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ALOOTOICW 
tvespués de haber entrado en pren-
sa tmWtra última edición, el Secre-
t rio de Gobernaron dio para, su 'pu-
blicación la alocución siguiente: 
-Con motivo del trágico fin de que, 
n el ejercicio de mis funciones y en 
^molimiento de su deber, ha tenido 
g e n e r a l de Brigada del Ejército L i -
bertador. Armando J Riva 7 Hernán-
Zz Brigadier Jefe d« la policía iva-
înnal v habiendo dispuesto el Pre-
éterik de la República, en d'ecreto de 
L a fecha, que se tributen al cadá-
ver de dicho funcionario los honores 
correspondiente a su «Ita jerarquía, 
OOOK 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , s e r á c o n d u c i d o 
a s u ú l t i m a m o r a d a e l c a d á v e r d e l 
g e n e r a l R i v a . por medio de la presente cumplo con el penoso deber de invitar a todos los 
funcionarios y autoridades judiciales 
civiles y militares de la República, re-
sidentes en la Habana; a las corpora-
ciones y demás organismos oficiales 
de todas clases, a la prensa, a las so-
ciedades particulares y al (pueblo ha-
H a m u e r t e q u e p a s a 
De »r»tre l « fijura» de este drama 
que hoy conmueve a todp un pu«blof no 
ton mi» doloroM», ¡aún siendo tan 
auguataa!, la de lo» pobre» padres del 
que ha muerto, ni tampoco lo e», aun-
que bien pudiera con»fUíerár«ete merece-
dora del respeto de todo», la mujer ama-
da por el que ya no exlate... 
No. Má» que eao» tríate» y desolado» 
padres; má», mucho má» que toda» la» 
mujere» con todo» »u» amores, Inspira 
jpmpaslón el hijo: ese Infeliz hljito de 
lima blanca, que en la noche do anteayer 
VI6, «ln desvario al mirar, cómo sus ojo» 
Jflfantiles abríanse a la vWa, y cómo esa 
vida con sus contrastes trágkos le mos-
traba la muerte de su padre, y, jmá» 
triste aún que su muerte!, su dolor In-
finito. 
Y hay todavía quienes dicen que la 
fmjerte e» la gran Justiciera... No. La 
Mtrerte no es la gran justiciera. 
Con razón observaba el filósofo que a 
unes tes Sorprende la muerte sereno el 
espíritu, tranquHo el ánimo en cuanto al 
porvenir de lo» suyos se refiere, cultivado 
ya el entendimiento para ver acercarse 
sin temor la gran sombra; que a otros so-
brecoge sin energías, en la inquietud ho-
rrenda del mañana, nublado el cerebro 
per la Incultura, no habiendo podido cum-
plir su misión en la tierra, acaso con una 
maldición Impotente en los labios... Y 
que llega a los unos cuando ya la tarde de 
tu vida declina, cuando do la Naturaleza 
soñolienta parece que Mama una plácida 
voz ai descanso; mientras a otros acé-
chales cuando todos los senderos parece 
que se cubren de flores, y la juventud les 
tiende su copa rebosante... Unos cie-
rran lo» párpados, con la resignación de 
haber vivido, entre homenaje» de afecto 
y de gratitud, y otros lo» entornan miran-
do ¡sin ver! a unos niños que con espanto 
abren los suyos, y a unas mujeres que 
•ln consuelo lloran... 
• • s 
E« la Muerte que pasa. 
Ante ella un nlfto es hoy huérfano, y es 
*u orfandad la más triste, porque no lo 
f"é por la Ley de la Vida, Inexorable y hu-
mana, pues todos hemos de morir. 
La orfandad de ese nífio se le impuso 
trS9tca, inesperadamente, con todos los 
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E l m o n ó l o g o d e u n h i j o 
horrores: él vió cómo en un solo minuto, 
Inolvidable, su padre, a su lado, cayó he-
rido por unas balas alevosas que, en un 
tán cruel sarcasmo, detuviéronle la muer-
te por un día, como si así quisieran ator-
mentarle más. 
Imaginaos—lectores—el terrible monólo-
go de esa criatura ante le muerte que lle-
ga: ante la muerte que pasa... 
Un monólogo, sin palabras acaso, ¡mo-
nólo-go de lágrimas!, repitiendo "in men-
te" cuanto oyera a su padre al morir, 
Largo rato, nos dicen, hablaron padre e 
hijo, entre sollozos y besos. . . 
* s • 
Respetemos el monólogo del hijo. 
No estrujemos más su infeiiz corazón. 
¡Pobre corazón atormentado por la losa 
del plomo de dos balas!.. . 
MIGUEL PE ZÁRRAUA. 
bairero, para que &e sirvan concurrir 
al acto del sepelio del general Arman-
do J . Riva, qne se llevará a cabo a las 
•cuatro -de la tarde del día de hoy, sa-
liendo el fúnebre cortejo de la casa 
Ayuntamiento de esta capital.M 
E L G E N E R A L MENOCAL 
E l señor Presidente de la República 
no asistirá al entierro. 
E L C U E R P O DIPLOMATICO 
:La Secretaría de Estado ha dirigi-
do una nota al* señor Ministro de Mé-
jico, como Decano del Cuerpo Diplo-
mático extranjero, rogándole se sirva 
participar a sus colegas que debido a 
un error se ha incluido a dicho cuer-
po, por Decreto Presidencial número 
385, publicado ayer, entre las Corpo-
raciones que asistirán a los funerales 
del Brigadier Armando de J . Riva, y 
cuyos funerales se celebrarán en la 
tarde de hoy. 
F L O R E S O F R E N D A D A S 
E l Secretario de Obras Públicas 
ha pasado una comunicación al Al-
calde de la llábana, poniendo a su 
disposición, como ofrenda del Depar-
tamento al general Riva, todas las 
•flores de los parques y jardines pú-
btibos. . . 
LOS F A M I L I A R E S 
E n representación de los familia-
res del general Riva, se encuentra 
en el Ayuntamiento la señora Cata-
lina Maruri de Riva, esposa de su 
hermano el doctor Antonio. 
L a acmpañan las señoras Q-uilló 
de Maruri y Amelia Solberg de Hos-
kinson. 
L a señora Maruri de Riva ha per-
manecido todo el tiempo en la capi-
lla ardiente, negándose a pasar al 
despacho del Alcalde que fué pues-
to a su disposieión, para permanecer 
más cerca del cadáver de su cuñado. 
Los hermanos del genral Riva, 
Miguel y Antonio, estuvieron duran-
te casi todo el día en la capilla. 
L A O F R E N D A 
D E UN A M E R I C A N O 
E n la capilla ardiente fué coloca-
do ayer tarde un hermoso "bou-
quet'' de flores naturales ofrendado 
por un ciudadano americano. 
E l "bouquet'" llevaba, puendida 
una tarjeta en la que se leía lo si-
guiente : 
"Recuerdo al hombre que murió 
por elevar la bandera de su patria y 
•reforzar las leyes de la civilización. 
|—Bryon L . Rhomen." 
T E L E G R A M A S D E P E S A M E 
Kn la Presidencia de la República 
y en la Secretaría de •Gobernación, se 
recibieron 'ayer numerosos telegramas 
de pésame por la muerte del general 
Armando J . Riva, de algunos ayun-
tamientos y corporaciones de la Isla. 
L A CAMARA D E COMERCIO, IN^ 
D U S T R I A Y N A V E G A C I O N D E 
L A I S L A D E CUBA 
Deseando asociarse la Cámara dv 
Comercio, Industria y Navegación ríe 
la Isla de Cuba al homenaje de respe-
to que el pueblo de la Habana tribu-
tará en la tarde de hoy al que fué en 
vida general Armando de J . Riva, Je-
fe de la Policía Nacional, invita a los 
señores comerciantes para que cierren 
las puertas de sus establecimientos 
desde las tres de la tardo, Hcompañan-
do los restos del malogrado caballero 
y iprobo funcionario a su última mo-
rada. 
3IOOOÍC 
1 E I u l t i m o t r i b u t o 
No ha cesado un momento desde el 
principio de la horrible tragedia, si-
gue aún y continuará, la consterna-
ción general dominando en todos los 
ámbitos de la Habana, aumentada 
con el lamentable desenlace, con la 
muerte del pundonoroso Jefe de Poli-
cía, brigadier Armando de J . Riva, 
a quien se rinden, unánimes, feha-
cientes tributos por sus rasgos de ca-
rácter, por su labor ardua y bienhe-
chora y más aún por su honradez y 
por sus puras cualidades de hombre 
de bien, cumplidor de sus deberes, en 
el desempeño de los cuales falleció.' 
La eapilla' ardiente/ establecida en 
ti salón de actos del Ayuntamiento, 
m i 
V I S I T A S D E P E S A M E 
Los .v'Mistros de la G í a i Bretaña y 
de la Argentina, señores Leech y 
Fonseca. y el Primer Secretario de la 
Legación de los Estados Unidos, Mr. 
Gibson, visitaron ayer, separadamen-
te, al Secretario de Estado, expresán-
dole la pena que les había producido 
la muerto del general Riva. 
E l Encargado de Negocios de 
Francia, M. Bertraud Salig'nac Fe-
uelon, estuvo ayer tarde en el Ayun-
tamiento, con objeto de expresarle 
su condolencia al Alcaude de la Ha-
bana, por la muerte del general Riva, 
LOS MARINOS D E L " C U B A " 
Un grupo de marineros del cruce-
ro "Cuba," de la armada nacional, 
visitó ayer la capilla ardiente, don-
de se encuentra expuesto el eadáver 
del general Riva, montando una 
E L LUTO D E L A P O L I C I A 
'Con objeto de que los miembros 
del Cuerpo de Policía Nacional pue-
dan Llevar aún en las horas francas 
de servicio el luto de 15 días decre-
tado por la muerte de su Jefe, se 
dispuso ayer, a última hora, que el 
lazo de crespón negro lo prendiesen 
en el brazo izquierdo en lugar de en 
el ''club." 
A P R E S T A R G U A R D I A 
Por orden del Jefe interino de la 
Policía Nacional, señor Duque Es-
trada, se pasó ayer tarde un telegra-
ma a todas las Estaciones para que 
los capitanes, tenientes, sargentos y I 
vigilantes en horas francas de serví- j 
ció fueran al Ayuntamiento a pres- \ 
tar guardia de honor al eadáver de 
üfr Jai» iiaiisrfli Riva. 
DOS B A N D E R A S 
Sobre el sarcófago que encierra el 
eadáver del general Riva se coloca-
ron ayer tarde dos banderas. 
Una fué la nacional y la otra i a 
del "Yaebt Club," institución de 
la cual era miembro de honor el ilus-
tre desaparecido. 
Ambas banderas fueron deposita-
das sobre la caja por el teniente Vi-
llalón. ayudante del Alcalde. 
S O L E M N E RESPONSO 
E l Uustrísimo señor Obispo de es-
ta Diócesis ha dado instrucciones al 
capellán del Cementerio de Colón, 
presbítero Antonio RodVíguez. para 
que en la capilla central de dicha 
Necrópolis se cante un solemne res-
ponso por el alma del general Riva, 
e la llegada del e^d¿ver ai Cemen-
CONDOLENCIA 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió de. Alcalde de Bokmdrón, señor 
Albistur, un sentido telegrama de pé-
same por al muerte del general Riva, 
encareciendo en el mismo se haga lle-
gar dicho telegrama a conocimien/o 
de los familiares del difunto. 
P A R A I M P E D I R 
I N T E R R U P C I O N E S 
Por la Jefatura de Policía se han 
trasmitidos órdenes a los capitanes 
de las estaciones primera,'segunda, 
tercera, cuarta, quinta, sexta, sépti-
ma y octava para evitar que ocu-
rran interrupciones durante el entie-
rro en el trayecto que deberá reco-
irer la fúnebre comitiva hasta lie-
gar a. Cementerio de Colón, donde 
recibirá cristiana sepultura el cadá-
i.VÉir del ffeiicr&i iviva-
Jefa 
•ISV 
D u e l o p o p u l a r 
acoge a incontables personas de toda» 
Tas clases sociales, las que con gran 
recogimiento la visitan murmurando 
una oración, derramando una lágri-
ma, asociándose al sentimiento que a 
todos domina por la desaparición del 
tan estimado funcionario, de tan 
completo guardián de los prestigios 
de ese mismo pueblo, que le paga lie* 
no de tristeza su postrer tributo. 
Por todas partes el terrible suceso 
del Prado ocupa la aleneión, es .el te-
ma objeto de la controversia, y por 
todos lados también se lamenta, se 
condena, se censura el horrible dra-
ma que ha privado de la vida al 
de Policía de la Habana. 
Las señales de duelo son bien 
bles, bien patentes. 
Los espectáeidos públicos suspendió-" 
yon anoche sus funciones y el comer-
cio capitalino cierra hoy, a las tres de 
la. tarde, sus puertas, demostrando 
con ello el buen concepto, el aprecio 
que le merecía el extinto general Ri-
va y también en señal de protesta 
contra el atentado, 
•Mientras tanto que las banderas so 
muestran a media asta y enlutadas y 
que el pueblo de la Habana sigue os-
tentando su sentimiento, el Juzgadjp 
especial continúa sus tareas, su labor 
fiscalizadora para el esclarecimicnl o 
de los hechos, deseosa la justicia de 
llegar hasta el final del tenebroso dra-
ma, correspondiendo así a la amargu-
ra general. 
L A C A P I L L A 
L a capilla ardiente fué visil d» 
anoche por numeroso público. 
Desde muy temprano no se podía 
transitar por la calle de Obispo, en 
la parte comprendida entre Mrn v 
deres y Oficios. 
Elementos de todas las clases 10-
(Esta informaición continúa en 1» 
página siete). 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYER, JULIO 9: 
S 1 4 , 8 6 2 - 2 7 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A de V A L O R E S 
J u l i o 9 . 
A c c i o n e s : 2 3 2 , 2 7 5 
B o n o s : 1 . 2 9 3 , 5 0 0 
L a L o z d e M \ t 
CHORIZOS Y M08CÍLIAS, LO m m P E VIENE A CUBA. 
R E C E P T O R E S : 
González Y m m 
Baratillo núm. 1 
11 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C A B L E G R A M A S O O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 9 
Por continuar la festividad del 4 
de Julio, no ha habido operaciones. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 100. . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
99.1|2. . , a 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios ôdi-p Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.90. 
Cambios sobre París, banqueros. 60 
d[v., 5 francos, 181^ céntimos. 
Cambios sobre Hamburgn, 60 dlv., 
banqueros, 95 3[16. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 3.54 centavos. 
Centrífugas, pol. 96, a 2.3116 centa-
vos, c. f. 
Mascabado, polarización 89. en pía. 
za, 3.04 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.79 cts. 
Hoy se vendieron 200,000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.75. 
Londres, Julio 9 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
chah, 9s 3d. 
Consolidados, ex-interés, 72.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las aceiones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís-
iradas en Londres cerraron hoy a 
£85. 
París, Julio 9. 
Renta Francesa, ex-interés, 83 
francos, 35 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 9 
Se han vendido hoy, en la Bolsa tl« 
Valores de esta plaza, 232,275 accio-
nos y 1.293,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LA$ CASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 9 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% 97% pjO P. 
Oro americano contri. 
oro español 108% 108% PIO P. 
Ore americano contra 
plata española. . . . 10 P|0 P. 
Centenes a 5-40 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-41 en plata. 
Liuses a 4-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-31 en plata. 
61 paso americano en 
phita española . . . 1-10 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. ••• a . • 4-78 
Luises 
Peso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
20 ídem, idem, idem. 






ASPECTO D E L A P L A Z A 
Julio 9 
Azúcares.— E l precio de la remola-
;ha en Londres no acusa variación. 
E n Nueva York el mercado rige 
firme y se nos anuncia habedse ven-
dido en dicha plaza 200,000 sacos cen-
trífuga base 96 a 2.3) 16 centavos cos-
to y flete, precio a que se cotiza. 
E n esta isla nótaae también gran 
firmeza en los precios y con tenden-
cias de alza. 
Entre ayer y hoy se efectuaron las 
siguientes ventas i 
1,070 sacos centrífuga pol. 95, a 
3.3|4 rs. arroba, en Sagua. 
5,600 idem idem pol. 96, a 3.84 rs. 
arroba fn el río Sagua. • 
5,135 idem idem ¡pol. 96. a 3.84 rs. 
'arroba, en Granadillo, Sagua. 
339 idem idem pol. 96, a 3.84 rs. 
arroba, en la finca, Sagua. 
1,300 idem idem pol. 96.112, a 4 
rs. arroba, en Matanzas. 
470 idem idem pol. 96. a 4.011/2 
rs. arroba, trasbardo en esta 
bahía. 
1,400 idem idem pol. 96.96.112, a 
4.01 rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios.—Rige el mercado sin va-











Estados Unidos, 3 djv 
España, s. plaza ycan-
tidad, 8 dpr 3. # 
Dcto. Daiwl comercial 8 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8. }4 
Plata es^afiola - 97. 
18. P 
v18.^ P 
i .H p . 
M p . 
8.^ P. 
p.g anual 
— Se cous 
8.3/ P. 
W.# P 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Julio 9 
De Liverpool vapor español "Ida," con car-
ga general. 
De Balttmor© vapor noruego "Pyc," con 
carga general. 
De Key We&t remolcador aimerlcano "John 
Sealy," en lastre. 
De Mlami chalana cubana "García," en las-
tre. 
De New York vapor americano "Havana," 
con carga generail. 
SALIDAS 
Julio 8. 
Para New Orleans vapor americano "El 
Mar." 
Para Cárdenas vapor inglés "Hermia. 
DIA 9 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
Para Cárdenas vaipor danés "Nordsjer-
nen." 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Julio 8 
De Arroyos goleta "Granda," con 800 sa-
cos de carbón y maderas. 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa Guar 
nerâ " con 80 Osacos de carbón. 
De Bajas goleta "J. Manuel," con 600 sacos 
cartón. 
De Cabañas goleta "Joven Pilar " en lastre. 
De Cárdenas goleta "Unión," con 60 pipas 
aguardiente. 
De Cabo San Antonio goleta "Asunción," 
con 800 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Julio 8 
Para Margajitas goleta Tellz." 
Para Cárdenas goleta "Julia." 
Para Cabo San Antonio goleta "Dos Ami-
gos." 
Para Bañes goleta "San Francisco." 
Para Berracos goleta "Pedro Muria»." 
Para Cancón goleta "Rodolfo." 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres. 3 djv, 19% 18% p|0 P. 
Londres, 60 dlv 18% 17% V\0 P. 
París, 60 dfv 4% 4% V\0 P. 
Parla, 60 d|v P|0 P. 
Alemania, 60 á\r 3% 3 plO P. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
irribos, Exportación. Consumo y Existencia en todoa los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 5 de Julio de 1918 y totales hasta esa fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 Ibs.) 





fiagua. . . 
Caibarién. 























Anterior . . »• . . . 






1.578,221 1.076,201 39,657 462,363 
O T R O S P U E R T O S 
Centrales Arribos Exporta- ConaumoExisnetcia 
moliendo ción 
• :• tsuevitas. . . . . . Puerto Padre. . . . 
Gibara , > i.-
ñanes .; 
Antilla & Ñipe Bay. . . , ,' 
G-uantánamo . y 
Santiago de Cuba ,: •,• 
Manzanillo * . y 
Antilla & Ñipe Bay. . •. ,• > 
Júcaro ,, y .,] 
Zaza 

























Anterior . . . . . 








e31,8S3 573,143 6,065 




Arribos Exporta- Consumo Existencia 
Semana 
Total hasta la fecha 
15 9.187 73.067 225 516.988 
2.210,064 1.649.344 44.722 515,988 
Semana correspondiente <ie la zafra 
de 1ÍM0-1»11 
Centrales moliendo Arribos Exporta- Consumo ción Existencia 
Total hasta Julio 8, 1912. 
Tota;! hasta Julio 8, 1911. 
15 1.774,26« 1.327,936 36,264 410.056 
6 1.418,998 1.166.609 38,444 213.946 
Habana. Julio 8 de 1913. 
H. A. Hlmely. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para el 
consumo y es aproximado, Bel azúcar consumido en el Interior sin haber entra-
do en los puertos y que puede ascender A unas 20,000 toneladas por año, se dará 
cuenta al final de la zafra. 
BANGO ESPAÑOL OE LA I S L A OE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E )LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AGUIAR 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: | GALIANO 1 3 8 . — MONTE 202. - OFI-CIOS 42.—BELASCOAIN 20.—EQIDO 2 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PBSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




T H E R O T A L B A Ñ E O F C A Ñ A B A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL PA> 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESE» VA 
A C T I V O T O T A L . . . 
? 25.000,000 
„ 180.000,000 
¿L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
eo Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana.: Obrapía 33.—Habana: Gailiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.—Bayamo.—Cienfuegos.—'Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién. —Ciego 
de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antillla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago 
de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHEñlMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapia 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Cenarlas." 
2362 Jl.-l 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR BE TODAS LAS IA0UINAS SE ESCRIBO 
a n t b s d b c o m p r a r 
m a q u h í a a l g u n a , v e a l a x u e s t r a 
AGEc-ÍXES G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O 9» C o . 
O'Hell ly 16 moAerxu» X e l é f ^ n o A-TSOSK 
C 2208 alt 9-3 
Alemania, 60 d¡v 2 p|0 P. 
Estados Unidos, 60 djv . . 8%. %y4l p|0 P. 
Estados xJuidoa, 60 d|T. 
España 3 d|. b|. plaza y 
cantidad . . . . . . . 2% SV4 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azúcar centriruga, ce guarapo, polart-
«ación 96. en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de m'el, polarización 89. en al 
macén, a iprecios de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno dorante la 
presente semana: 
Para Cambios. J. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Julio 9 de 1913. 
Joaquín Guma y Forran. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOBES 
O F I C I A L 
BlUote del Banco Español do la Isla de 
de Cuba, de 1 a 4 
Plata espaúola contra oro español 
97y* a 97% 
Greenbacks coc;ra oro esoanol 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. do la Ropública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
ObligacjoLeL nrlmera biuo-
t eca del Ayuotarolento 
de la Habana 
ODlieaciones segunda nrpo-
teca del A y un aliento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C de Cieufu-508 a VUl".-
clara 
14. id. segranda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Qlbara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bobos Hipotecarios de la 
Compañftv de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de 1? Harana Elec-
tric R a I Iw a y's Co. I su 
circulación 
Obligaciones generales [per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
Tae M a t a n z a s Wates 
Worka 
' é e m hipotecarlos Centra! 
aznoarero "Olimpo". . -
W, ld«m centra." azucarero 
"Coradonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 
Ejn-v A,Mt0 <J© la" RépObl'OS 
de Cuba 
Matadero Industrial. .* 
•Mieacionet Fomento Agrar 
rlo garantizadas (en ciî  
culaclón 
Cuban Telepttone Co. . . 
ACCIONES 
Banco ffaoaliol úe la 
de Cuba 
3h« • *srrfcola de Puerto 

























Banoo Nacional de Cub. . 
Babco Cuba. . . . . . . . 
^omp-.üfa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
CemnañSa Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Oemoañia Cubana Central 
Rallwar's Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). s .: 
l i id. (comunes) 
Ferrocarril de Q!ba7a a 
Helguia 
Ca. Cubana de Alumbrada 
de Oas 
Dique d<) la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ixjnja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
la. id. (comunes) 
Compañía de Conotruccio-
aes, Reparacionec y Sa-
neamiento de Coba. . . 
Compañía Harana Electrto 
Rsllway's L l i ' k * Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Ufa Anón.wa de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera ds Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltns . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
üa. Aliracenes y Muelles 
Los Indio» 
Matadero ladustrial 
Fomento Agrario (en cir-
cuí ación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. EJéotrica de Marianao. 
































A V I S O S 
AVISO 
Port of Havana Docks Company 
ALMACEN DE SAN FRANCISCO 
En lo «uoesivo las entregas de mercan-
cías se harán diariamente desde las 6 A. M. 
hasta las 5 P. M., Incluyendo los sábad-is. 
E L ADMINISTRADOR. 
S162 5-8 
CAisA DB BENEFICENCIA Y MATERNI-
DAD DE LA HABANA.—Haba-na. Julio 2 de 
1913.—Por acuerdo de la Junta de Gobier-
no de esta Institución, se sacan a subas-
ta los arrendamientos de las siguientes 
fincas: Hacienda "Cacarajícara," en Bahía 
Honda, compuesta de 208 caballerías de tie-
rra y hacienda "Sabanalamar," en San Cris-
tóbal, de 420 caballerías de tierra. Las su-
bastas tendrán efecto en las oficinas del 
establecimiento, el día 4 de Agosto pró-
ximo, a las 10 de la mañana, pudiéndose 
hacer proposiciones por una o ambas fincas. 
Los títulos de dominio, planos y demás an-
tecedentes, estarán de manifiesto en la Se-
cretaría del Asilo, San Lázaro y Belascoaín, 
donde podrán examinarlos los que lo de-
seen, todos los días hábiles, de 9 a 11 de la 
mañana. Eduardo Cadaval, Secreatrio P. S. 
C 2257 10-6 
N . G e l a t s & C a . 
Sección de Caja de Ahorro 
Se av,sa por este medio a los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oficinas, Agular 106 
y 108, desde el día 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes al tri-
mestre vencido en 30 de Junio de 1913. 
Habana, Julio 3 de 1913. 
C 224.» t0.5 jj^ 
N . G E L A T S & C o . 
A O O ! » » « O — O » B » M O O B R O « H K B » 
v e n d o m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ ^ , * 
e n todas partes d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses al 3 £ anoal. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C A R T A S D E C R E D I T O 
rabies 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
ta»s y 
santón do vntor en mioaitra 




E L I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra insendios ' ' E l Ir i s" no ca 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí, 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra, 
cipn. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de pâ ar 
cuotas sunlementarias. porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
P E O I A L D E R E S E R V A que en 31 de Mayo representaba un ca. 
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que sr 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juai 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al seña 
Secretario nam oue los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
K l Consejero Director, 
GATJDENCIO A V A N C E S 
2344 3Lw 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle de Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
abiertos a toda.? horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bafloa familiar, 53 y 30 personal 
fl. fíjese usted en que son las mejores 
agruas por su situación, segrün certificado de 
los médicos. lOj<.! no los confunda usted 
cor otro». 3R32 180-26 
REMITÍ por diez días 
Dos mil tejas de hierro g-alvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de lodos 
tamaños 1,000 horcon&s de madera dura 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno, esquina a San Martín. 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co.. CUBA N CM. 79 
2351 Jl.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U J A R No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
«50 ilS-l Mi 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más iQformes dirí-
janse a nuestra oficina 
Aroargura numero I. 




GIROS D E L E T R A S 
J o B A L C E L L S Y 
(S. ea C.) 
AMARGURA NUM. 34 
.wCteu ^aája pui . «alile ) ü!.j . . . .eUíiS 
a corta y lar̂ ra vista, sobro N'ew York. Lon-
dres París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islass Baleares y Ca-
narias AsenteB de la Compañiu de Sr^uroa 
contra iuceudio* "ROYAL," 
^73 ass-i j l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, AGUIAR 108, eaqolnn a AJHLAROUR4 
Hacen paeroa por el cable, farllltau 
carta* de crédito y erlran letras 
a corta y larca vista. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleanfc. 7ír»* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, '̂ oí' 
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona Kun-
burgo. Roma, Nápoles. Milán, Génova. Mw* 
sella. Havre. Lella. Nantes, Saint Quintín, 
Dleppe. Tolous«, Venecia. Florencia Tu-
rln, Maslno, etc.; así como sobre todas 1U 
capitales y provincias de 
ESPAÑA S ISLAS CANARIAS 
S43 162-1 Mi 
D U O S DE R . ARGÜELES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana 
Depósitos y Cuentas Corrientea Depí»*' 
tos de valores, haciéndose cargo del C»* 
bro y Remisión de dividendos e intereoe». 
Préstamos y Pignoraciones de valor*,),u! 
írutos. Compra y venta d» valores pú»"' 
eos e Industriales. Compra y venta de 
t- s de cambio. Cobro de letras. cUP0"e* 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobro las pn 
clpales plazas y también sobre los P11'-! 
de España, Islams Bal. ires y Canaria* 
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1163 lO-» 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo rü 
Apartado número 715. 
Cablet BANCES 
Cuentas corriente*. 
DepAnltoa con y sin tnteré». 
Deacnentos. Pisrnoracloae». 
Cambio* de Monedas. 
Giro de letras y pagos por caBle * \jir  a  i i s  s yu» i¡ t»''** 
todas las plazas comerciales de los Ks . 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Fran ^ .ffl̂  
lia y Repúblicas del Centro y Su(1'*yS 
rica y sobre todas las ciudades y Pu %̂  
de España, Islas Baleares y Canarias, 
como las orlncinales de «ísta Isla 
CORRESPONSALES DEL RAJíCO u 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2372 78-1 Jl 
( L L A W T O N C H I L D S Y C U . 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida ea 
Giran Letras a la vista sobre t0y0niao* 
Bancos Nacionales d̂  los Kstados 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes Y de 
con interés. 




Z Á L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 7 í Y 78. í 
Hacen pagos por cable; giran e ^ 
corta y larga vista sobre todas ' j,gtV 
tales y ciudades importantes de i 
dos Unidos, Méjico y Europa, as ^ 
sobro todos los pueblos de pjiadel-
cartas de crédito sobre New YorK, ¿¡.«8. 
fia. New Orleans, San Francisco, ^ 
París, Hamburgo, Madrid y Barce'" ^ 
¿370 ••'* 
OIAJMO DB L A MARINA.—Sdkióa de la irtañana.—Julio 10 do 1913. 
T>AGINA T R E S 
E L R E V O L V E R 
La tragedia ha Hegááo al des-
"om-dan las consecuencias doloro-
i,, sensación de lástica y angus-
ti¿ i , corriente de inquietud que 
Doi ha cogido a todos: que la pre-
s t a tímida acerca de las causas de 
este mal y sobre el poremr de la Ke-
rública. • _ 
V queda la convicción de que es 
,récíso rebajarle importaucia al re-
vnlver para concedérsela a las leyes. 
Snfrimos la epidemia del revólver, 
fa^i todos los cintos llevan uno; ca-
BÍ todos los ciudadanos lo consideran 
^eesario para vivir en nuestra so-
ciedad. Parece que se teme dema-
ciiado de la violencia del prójimo, y 
*f|lie Pn vez de codearnos con perso-
gas civilizadas estamos amenazados 
de codearnos con fieras; y parece 
que la ley ba perdido tanto crédito 
Sp ha hecho tan inútil la justicia, 
nne cuando se nos niega la razón no 
hallamos otro medio de probarla que 
haciendo unos disparos. 
Hemos llegado a ese extremo por 
los pecados de todos: porque se ba 
convertido en una lucha, o latente o 
descarada, toda la vida política^ 
•porque no se ha aprendido todavía 
a dar un viva a Fulano sin dar a Zu-
,tano un muera; porque todo sé ba 
envuelto en un ambiente de descon-
fianza y de recelo, de pesimismo y 
']c duda, y se ha ayudado a _impo-
nerse a los que pueden acaso repre-
sentar una fuerza, pero no intención 
moral que dignifique la fuerza. Si 
vamos al fondo de estos males y bus-
camos la causa que los explica, teño 
mos que sospechar que aún existen 
políticos de altura y personalidades 
dé importancia que no han entendi-
do bien lo que es el patriotismo de la 
paz. y que confunden con el, que es 
una religión para el espíritu, varias 
supersticiones peligrosas. 
Aquí se ha demostrado que se sabe 
morir cuando la patria lo exige, 
qne se responder altivamente cuando 
lo pide e Ibonor, y sobre todo el sen-
do honor: que, se sabe pasar el alma 
por las abnegaciones más intensas 
cuando el bien de la República nece-
sita abnegaciones. Xo regatea na-
da; se sabe dar, se da todo: la exis-
tencia, la fortuna, el bienestar y la 
felicidad. Pero cuando no hay que 
dar, no sabemos qué hacer del patrio-
tismo. Y cuando no hay que dar y 
existe el orden y se desarrolla el ré-
gimen ,es cuando hay que conservar 
lo que los sacrificios consiguieron, 
para no derrumbar la obra de todos: 
es cuando hay que sanar y fortale-
cer la médula de la patria, su cora-
zón y su nervio, porque lo que la ha-
ce ivir no es la gloria conseguida ni 
la prosperidad amontonada, sino la 
salud interna. E n este patriotismo 
no hay fulgores, no hay grandezas 
para nadie. Como nada se le pide, 
nada ofrece, pero cqntribuye desde 
su rincón y desde su oscuridad a ase-
gurar los caminos... Es más difícil 
que el otro. 
Es el que entre nosotros escasea: 
se limita a cumplir con el deber. 
Nosotros no cesamos de luchar, y to-
do lo destruimos, o lo tergiersamos. 
Si no hay peligros de fuera, los ha-
cemos nacer dentro. Creemos que 
existe el orden porque pasan varios 
días y no se viola la ley, pero en 
realidad no existe el orden: lo di-
cen los revólvers en el cinto. L a ley 
que lo asegura no se acata porque 
apenas se comprende. Nuestra co-
hesión social es forzada y peligrosa; 
está contmuamente amenazada de un 
gran número de fuerzas que sólo es-
peran la ocasión propicia para ha-
cemos comprender que los dos sen-
timientos generales, génesis de la ac-
ción en sociedad: el sentimiento del 
primer derecho, que es el derecho a 
la vida, y el sentimiento del primer 
deber, que es el respeto a la vida, no 
tienen entre nosotros más que un va-
lor circunstancial y vago, que pende 
en. último término del puesto que se 
ocupe en la política, o de la mayor 
o menor influencia que se pueda 
manejar. Lo dicen los revólveres en 
el cinto. 
Los revólveres en el cinto son una 
lección continua: la estamos reci-
biendo a todas horas y aún no he-
mos empezado a meditarla. Y en 
tanto, se realizan las tragedias y to-
do se descompone en derredor. Se 
está cometiendo el crimen de enve-
jecernos a todos: de envejecer a los 
niños, obligándolos a asistir a es-
pectáculos sangrientos; de envejecer 
a los jóenes, que pronto fiarán todo 
su esfuerzo más que a la propia 
energía .a la que pueda darles un 
revólver; de enejecer la República, 
que aún no comenzó a vivir y ya pa-
rece decrépita y cansada de la vi-
da. Quitamos a los conceptos su ri-
gurosa significación, y de la digni-
dad, del pundonor, del valor, de la 
hidalguía, de todas las ideas eleva-
das, que son al fin las que innforman 
la civilización y el progreso, acaba-
remos por hacer un concepto único y 
una palabra sola. . . Así se descom-
ponen los precipicios, así se arrui-
nan las basas y así se llega a olvidar 
que no hay ningún sentimiento, por 
legítimo que sea, >absolufo señor de 
las cosas: el sentimiento también tie-
ne una ley: la del deber. 
Hay que tornar al deber; hay que 
ponerlo por fondo de nuestras aspi-
raciones y por razón de nuestro pa-
triotismo; hay que terminar la lu-
cha. L a República no es una selva 
donde haya que vivir siempre en 
acecho, con el arma preparada con-
tra las garras y los dientes de los ti-
gres. También es un deber de pa-
.triotismo considerar los pueblos co-
mo familias; los pueblos no se li-
bertan ni se crean para tigres. Y si 
en la gran familia de los pueblos los 
que marchan delante se equivocan, 
sobre ellos debe cargar la responsa-
bilidad de la equivocación de todos. 
Hay que imponer el deber, que es 
el único remedia para estas enferme-
dades, porque el deber aconseja no 
poner el amor propio y la violencia 
y la ambición y el ideal mismo al 
nivel y menos por encima de los in-
tereses de un pueblo. E l deber cor-
ta la luchah, amarra al hombre a sus 
obligaciones y le enseña que la pa-
tria, después de consolidada, el pa-
triotismo que pide es el del civismo 
y el del trabajo; el que ayuda, el que 
nó estorba. Y ti la lucha se acaba 
dejarán de ser fuerza y argumento 
los revólveres en el cinto^ y en vez 
de considerar los ciudadanos como 
enemigos de todos, se considerará 
como hermanos. 
Aclaración ¿el señor Hevla 
Las insinuaciones malévolas 
le merecen profundo des-
precio. 
'Interrogado el <ioronel señor Aure-
lio Ilevia, Secretario de Oobernación, 
en su despacho por los representantes 
de la mayor parte de los periódicos de 
esta capital, sobre ciertas insinuacio-
nes que se hacen circular y se inspi-
ran con fines aviesos y miras ulterio-
res, se expresó así; 
9 
- A mí sólo me inspiran profundo 
desiprecio esas malévolas insinuacio-
nes, que no pueden afectar a mis con-
diciones de carácter, demostradas en 
todo el curso de mi vida. 
E l triste suceso de la calle del Pra-
do, tiene en sí su significación y sus 
móviles están bien claros y definidos 
en su mismo desarrollo, para buscar 
responsabilidades indirectas y agenas 
en lo absoluto al hecho y a sus ante-
cedentes. E l Tribunal Supremo lo juz-
gará y todos debemos esperar que su 
fallo sea la expresión de la justicia'". 
T E l i G R A M A S J E LA ISLA 
RODAS. 
Maestros que no cobran 
9 -JV1I—1 p. m. 
Aun no han cobrado sus haberes 
del pasado mes los maiestros del térmi-
no a pesar de haberse remitido las 
cuentas a su debido tiempo a la Se-
cretaría de la Junta. 
Quéjanse los maestros de los per-
juicios que les ocasiona la inexplica 
ble demora que los obliga a efectuar 
negociaciones usurarias. 
E l Corresponsal. 
D f l i 
GURA RADICALMENTE: 
las a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n de l a p ie l . 
La primera aplicación del Ungüeuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
íiciénte para curar radicalmente ios peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, ssibaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tag. herpes, barros, es pinillasctc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E . 
K L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
¡eñoras. Los hombres deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite, üna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia sitruiente después del baño. 
PR< (CURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER M c C L E L L A N 00,. 
B n l f a l o . N . Y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
¿Que qué cosa es Longines? Pues un 
reloj magnífico y de vida inacabable que 
son más fijos que el Sol. Pregúntale a 
Cuervo y Sobrinos. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
£ 1 * D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería franceta alta no-
vedad, oro 18 quilate?; con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc* todo se ha rebajado un seaonta 
por ciento de sus precloá, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantís.. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
p^p, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa inmortadora de brillantes y joye-
ría. 
E l . D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A Ñ A - A N G E L E S N . 9 
2327 Jl.-l 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado »on la i-lase de medicamentos que se usan para combatirlos disturbios en e' sistema, y llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que en lo que respecta a paderimion-tos del bigado, ríñones y vejiara, no deben bacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la prác-tica no producen el resultado esperado, y que la mayoría délas veces empeoran al paciente. Dobe hacerse uso de un medicamento recomendado por la profesión médica y por personas curadas con su uso.—Nos referimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedio conocido que efectivamente cura los padecimientos en el hígado, ríñones y vejiga. La ANTICALCULINA EBREY elimina el ácido úrico que es la causa principal del reumatismo, curando los dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo, en corto tiempo. 
Debido a las curas maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBREV, en padecimientos del hígado, ríñones y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o cálculos en esos órganos, poniendo fin a los terribles dolores que acompañan a los cólicos nefríticos y hepáticos, han aparecido ciertos mejunjes que venden personas poco escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBREY, y llama-mos parik ularmente la atención de las personas enfermas uue deseen curarse, que la ANTICALCULINA EBREY legitima lleva In firma de 
en letras rojas, en las envolturas de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Píiarmaceutical Specialties, NEW YORK, U. S. A. en letras negras. 
GRATIS.—Un libro sobre las enfermedades del hígado, riñones y vejiga le será enviado grátis, si lo solicita a EBREY CHEMICAL WORKS, 82 WEST BROAÜWAY. NEW YORK, ü. S. A. Si está Vd. interesado en jovería y desea catálogo escriba pidiendo uno a LE ROY JEWELRY MFG COP. O. Box 210. NEW YORK, Le será enviado gratuitamente. 
SUfíAC/OM PBOMTA y BAú/CAl de (as E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
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D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En toda» la» Boticas. 
C H A B L E 
v a r i s 
^ 0 . 0 0 0 E n f e ^ 
O sanados de ¿ 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de l̂oŝ ÓRGANOS 
| C I T R A T O i i H I E R R O i 
C H A B L E 
En toda» lat Boticas. 
B A T U R R I L L O 
Un aplauso para el <:Gráfico" por el 
artículo de entrada de su último nú-
mero, y un apretón de manos para 
Fernando Ortiz, su erudito autor, el 
hombre que más y mejor (ha estudia-
do en Cuba los problemas sociales, las 
.vergüenzas del hampa, los prejuicios 
|jr las torpezas mil de este abigarrado 
conjunto de retoños de andaluces y 
retoños de ^africanos, que una defec-
tuosísima educación inhabilita toda-
vía para los altísimos empeños de la 
librtad y del derecho. Lo que Fernan-
do Ortiz dice es lo sensato: matan lo 
brujos no se extingue la brujería; 
j uniendo un asesinato a otro no se edu-
I ca a nadie; el problema es otro, más 
l intenso, más trascendental, de refor-
ma de sentimientos y mejoramiento 
de costumbres. Civilizaeión es antí-
tesis de brujería ; no matemos, civili-
cemos. 
Sangrienta frase, gráfica y que sin-
tetiza nuestra degeneración en asun-
tos de estrieta moral: personajes in-
fluyentes, políticos renombrados, abo-
gados de nota y patriotas de relum-
brón, se encargan de la defensa de 
hechiceros, nigrománticos y curande-
ros, cuando por acaso son llevados a 
los tribunales. 
¿Por qué toda la furia para el negro 
viejo inculto y para la negra vieja 
fanatizada, si la política ampara a los 
brujos, y si damas muy altas, si se-
ñoras blancas de la mejor sociedad 
acuden al curandero, consultan al fe-
tiche y de sus conflictos domésticos 
hacen partícipe a la adivinadora, 
blanca o de color, que eso importa po-
eo, puesto que la necedad y la explo-
tación no son condicionales obligadas 
de una raza sola, aquí donde comulga-
mos las dos en el error y en la super-
ficialidad? 
Aquí se abomina de los templos, pe-
ro se visita al brujo; se niega apoyo a 
la escuela y se protege a la palmista, 
se discute a Dios, pero se defiende al 
adivinador; aquí se pide el lincha-
miento de hn africano sexagenario, 
pero se cobra bien un anuncio ex-
tranjero de secretos para hacer feli-
ces y de pócimas para asegurar la fi-
delidad conyugal. 
Estamos a medio civilizar, no sólo 
los de Corral Falso; los que llevamos 
levita negra tambfén. 
¡ por no poder sufrir más, no solo ham-
| bres. no solo golpes, sino proposición 
I nes deshonrosas del mismo autor de 
, sus días? 
No hace mucho, estudiábamos no-
j rrorizados la frecuencia con que se co-
meten violaciones de niñas, en un pue-
blo donde la población femenina es ea-
si el doble de la masculina., y donde 
la prostitución, nutrida y barata, pue-
de subvenir a todas las ansias del más 
desenfrenado erotismo ? 
Un poco más atrás recogimos la no-
ticia de padres que preparan ellos 
mismos el rapto de sus hijas, y de ma-
ridos que incitan a sus mujeres para 
que hagan de sus encantos fuente de 
ingresos para los vicios del macho. 
¿Eso es civilización, eso es moral, eso 
es progreso, qué sino encanallamiento 
atroz en eso? Y ese "bibijagüero" no 
reclama, más que el otro, soga y pe-
tróleo? 
E l brujo, al menos, si mata a una ni-
ña, no la viola. Estos infames la pros-
lituyen, la matan para la virtud, la 
condenan al lupanar que es vida más 
terrible que la muerte natural. Y 
cuando los que tal pretenden, no só-
lo son sátiros y degenerados, sino que 
ellos mismos han engendrado a la» 
criaturas que luego deshonran y envi-
lecen ¿hay pena en nuestros códigos 
proporcionada al horrendo delito? 
¿Y es con patíbulo como podría re-
solverse este gravísimo problema, o 
es con buenas escuelas, con incesante 
predicación moral, con leyes justas y 
con la constante valerosa cruzada de 
la razón y de la ciencia? 
¿Por qué más criminal el negro Bo-
cú que el blanco que propone a su hi-
jita la inmoralidad más grosera, y 
por qué ciudadanos en la plenitud d« 




* • Y si no. y volviendo la cara a otra 
'parte: ¿qué es eso de que dieron cuen-
ta los periódicos estos días, de dos ni-
ñas que huyeron de la casa paterna 
Cuando escribo esto, no sé si "Eleu-
terio," redactor de " E l Camagireya-
(no," insertará y comentará la carta 
que he confiado a la caballerosidad 
de ÍManuel Bielsa que redacta allí la 
sección " A pluma y a tijera." Pero 
antes de saber tal, creo conveniente a 
mi seriedad y una muestra más de 
respeto a mis lectores decir aquí quo 
•la flic escrito en súplica de que rectili-
que un error que me lastima. 
"Eleuterio" supone que me ofrecie-
ron la iSubsecretaría de Instrucción 
Pública, que después de hala'garrae 
con la perspectiva, no me la dieron, 
y que ello rae ha producido despecho 
atroz contra el Departamento; lo cual 
N E R - V I T A 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
Pérdida del Vigor Sexual, Impotencia 
Curación pronta, racional y segura, 
IS^ue des 4»1íí. P̂ RIS-LEVALLOIS 
EPARACION GLICERO FORMIATADA, 
USADA POR LOS MEDICOS 
tomando el GRAN TONICO R E G E -
NERADOR de las FUERZAS VITA-
L E S y científicamente demostrado el 
más poderoso estimulante y reconsti-
tuyente, nutritivo para el cerebro, los 
músculos y los nervios : : : : :: :: 
F O L L E T I N 64 
M A U R I C E L E B L A N C 
f l 
C o n t i n u a c i ó n de í ¿ 8 1 3 " 
Le venta en "La Moderna Poesía" 
(ContinQs) 
Lupin dijo a su compañero de 
viaje: 
~-¿Ks al conde de Walderaar á 
quien tengo el honor de hablar, al 
confidente del emperador, al que re-
ífistró la casa de Hermann III en 
Oresde! 
Kl extranjero permaneció mudo. 
—Tienes una cara que no me en-
tra—decía para sí Lupín.—Algún 
día me reiré de tí. Eres feo. grue-
€r- on una palabra, me desagradas. 
f añadió, en voz alta: 
— E l señor conde hace mal- en no 
contestarme. Yo hablaba en Ínte-
res suyo: en el momento en que su-
bamos, he visto un automóvil que 
desembocaba detrás do nosotros, en 
*1 horizonte. ¿Tío ha visto usted? 
•̂ -N'o, ¿por uuef 
" Tor naja . 
—Sin embargo... 
—No. . . nada . . . una simple ob-
servac ión . . . Además, tenemos diez 
minutos de delantera... y nuestro 
coche es por lo menos de cuarentai 
caballos. 
—Sesenta—dijo el alemán, mirán-
dole de reojo, con inquietud. 
— ¡ O h ! E n ese caso, estamos tran-
quilos. 
Escalaron una pequeña rampa. A l 
llegar arriba, el conde se asomó a la 
ventanilla. 
—¡Ira de Dios!—juró. 
—¿Qué?—preguntó Lupín. 
E l conde se volvió hacia él, y le 
dijo, con voz amenazadora : 
—Tenga cuidado... si ocurre al-
go, peor para usted. . . 
— ¡ E h ! ¡eh! Parece que el otro 
se acerca. . . Pero ¿qué teme usted, 
querido conde? Será probablemen-
te un viajero. . . acaso socorros que 
le e n v í a n . . . 
—Yo no necesito socorros—gruñó 
el alemán. 
Asomóse de nuevo. E l automóvil 
estaba ya a doscientos o trescientos 
mefros de ellos. 
í)ijo a sus hombres, señalando a 
Lupín: , 
—Atadlo, y si resiste... 
Sacó el revólver. 
—¿Por qué he de resistirme, dul-
xe teutón ?~dijo riendo Lupín. 
Y añadió, mientras le ataban las 
manos: 
— E s verdaderamente interesante 
ver que las gentes toman precaucio-
nes cuando no hacen falta, y no las 
toman cuando se necesitarían. ¿Qué 
diablos puede hacerle ese automóvil? 
¿Cómplices míos? ¡Qué ocurrencia! 
Sin responder, el alemán daba ór-
denes al conductor. 
— ¡ A la derecha!. . . . Refrena . . . . 
Déjalos pasar. . . Si ellos refrenan 
también, ¡ alto! 
Pero, con gran asombro suyo, el 
automóvil, parecía, por el contrario, 
duplicar su velocidad. Como una 
tromba, pasó ante el coche, envuel-
to en una nube de. polvo. 
E n pie, detrás del carruaje, que 
iba en parte descubierto, distinguie-
ron la forma de un hombre vestido 
de negro. 
Este levantó el brazo. 
Sonaron dos detonaciones. 
E l conde, que tapaba toda la por-
tezuela de la izquierda cayó en el 
coche. 
Antes de cuidarse de él, sus dos 
compañeros saltaron contra Lupín y 
acabaron de atarlo. 
—¡Estúpidos! ¡Imbéciles! — gritó 
Lupín, que temblaba de rabia.—Al 
contrario. ¡ soltadme ! ¡ Vaya ! ¡ Aho-
ra paran! ¡Pero so majaderos, co-
rred tras ellos!... j Aleanzadles!. 
Es el hombre negro... el asesino... 
¡ A h ! . . . ¡Qué imbéci les ! . . . 
Le amordazaron. Luego se cuida-
ron del conde. 
L a herida no parecía grave y 
pronto la vendaron. Pero el enfer-
mo, muy sobrexcitado, fué presa de 
un ataque de fiebre y empozó a de-
lirar. 
Eran las ocho de la mañana. Es-
taban en campo raso, lejos de todo 
pueblo. Los hombres no tenían in-
dicación alguna sobre el objeto exac-
to del viaje. ¿Adónde ir? ¿A quién 
avisar? 
Colocaron el automóvil a lo largo 
de un bosque, y esperaron. 
Todo el día transcurrió de ese mo-
do. Por la noche, llegó un pelotón 
de caballería, enviado de Troves en 
busca del automóvil. 
Dos horas después. Lupín bajaba 
del carruaje, y escoltado siempre por 
dos alemanes, subía, a la luz de una 
linterna, los escalones de una escale-
ra que conducía a un cuartito con 
ventanas enrejadas. 
tAllí pasó la noche. 
A la mañana siguiente, un oficial 
le condujo, a través de un patio lle-
no de soldados, hasta el centro de 
una larga serie de. edificios que se 
alzaban al pie de un montículo en 
donde se eían ruina;* monumenta-
Introdujóronle en una vasta pieza 
amueblada severamente. Sentado an-
te una mesa de escritorio, su visitan-
te de la antevíspera estaba le3'endo 
diarios e informes que iba rayando 
con lápiz rojo. 
—Que nos dejen—dijo al oficial. 
Y , acercándose a Lupín: 
—Los pageles. 
E l tono ya no era el mismo. Era 
ahora el tono seco e imperioso del 
amo que está en su casa, y que se 
dirige a un inferior—¡y qué inferior! 
un estafador, un aventurero de la 
peor especie, ante el cual había esta-
do obligado a humillarse! 
—Los papeles—repitió. 
Lupín no se desconcertó. Dijo 
tranquilamente: 
—Están en el castillo de Veldenz. 
—Estamos en las dependencias. 
Mire ahí das ruinas de Veldenz. 
—Los papeles están en esas ruinas. 
—Vamos allí. Guíeme. 
Lupín no se movió. 
—¡ Vamos! 
Sire, no es tan fácil como usted 
cree. Hace falta cierto tiempo para 
poner en juego los elementos nece-
sarios para la abertura de ese escon-
dite. 
—¿Cuántas horas necesita? 
—Veinticuatro. 
E l emperador dejó ver uu niohín 
de cólcir- reprimido al instante. 
— ¡ A h ! No habíamos convenido 
eso, 
—No se ha precisado nada, Sire; 
ni eso ni tampoco el viaje que Vues-
tra Majestad me ha obligado a em-
prender entre seis guardias de corps. 
Yo debo entregar los papeles: nadt 
más. 
— Y yo no debo devolverle la li-
bertad sino contra entrega de dichos 
papeles. 
—Cuestión de confianza, Sire, Yo 
rae hubiera creído igualmente obli-
gado a entregar tales papeles, si me 
hubiese visto libre al salir de la cár-
cel, y Vuestra Majestad puede es-
tar seguro de que no me los hubiera 
llevado bajo el brazo. L a única di-
ferencia es que estarían ya en su 
posesión, Sire. Puesto que hemos 
perdido un día. Y , en este asunto, 
un d í a . . . es demasiado... Pero, ha-
bía que tener confianza. 
E l emperador miraba con cierto 
estupor á aquel descalificado, a 
aquel bandido que parecía ofenderse 
ípor-¡ue so desconfiara de su palabra. 
Sin contesta*, llamó. 
— E l oficiaí de servicio—ordenó. 
Presentóse el conde de Walderaar, 
rauy pálido. 
— ¡ A h ! ¿eres tú. Walderaar? ¿E» 
lás ya repuesto? 
— A sus órdenes, Sire. 
i C o n l i m u í r á ) . 
PAGINA GUATEO 
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es aiia gratuita RCÜsacion de euipeque-
freeimieato moral. 
Fl --ologM no ha iiierido leer lo qae 
más de lina vez he escrito en estas eo-
lumnas. poniendo de testigo al Presi-
dente de I» República. Será fuerza 
re] elirlo. Xn es verdad que el ilustre 
general MenoeaJ me haya ofrecido ni 
^quel ni ningún otro cargo determína-
lo. Fué la prensa quien dijo que se 
nc indicaba para Subsecretario, que 
.̂odas las probabilidades estaban en 
mi favor. 
Tan insistentes'fueron las noticias 
que, aprovechando el cumplimiento de 
pn deber de gratitud, visité al genera.!, 
bice recaer la conversación sobre los 
rumores tales; abrí mi pecho, argu-
menté y convencí a mi ilustre amigo 
de que ni a mi ni a él ni a mi familia 
ni al gobierno convenía tal nombra-
miento, que desde luego yo no acepta-
ría. Y Menocal quedó agradecido de 
mis observaciones y convencido de mi 
-lesinterés. Así lo ha didho noblemente. 
Hasta ahora no he pedido nada, no 
he autorizado a nadie para pedir na-
j a para mí; contra las cariñosas In-' 
dicaciones del Presidente, aún no he 
dicho qué cosa podría convenirme. 
Luego suponerme despechado, hablar 
de mis contrariedades y personales 
agravios, es ofenderme sin motivo y 
faltar a la verdad. Mucho habría des-
cendido yo si inspirara mis escritos 
jji cjsa tan ruin como no (haber obt< 
nido un puesto; yo que en otras épo-
cas supe vivir con sesenta, centavos 
de jornal diario y condené a mi 
prole a andar descalza y mal ali 
mentada, sólo por no saludar a im 
hombre y mentir arrepentimiento de 
mis campañas de prensa, con lo que 
hubiera obtenido toda la protección y 
todo el mimo que alcanzaban entonces^ 
los austriacantes más dúctiles y menos 
Inteligentes. 
Combatidme, pardiez, discutid mis 
'.deas y mis trabajos, pero no me ha-
dáis tan poco faivor. Yo no ofendo a 
oadie cuando sus opiniones discuto. 
Mi lector, el falso L . Sainz, de Rin-
c-ón a quien complací preguntando por 
el estado de cierta recolecta para le-
vantar una capilla, me dice que el se-
ñor P'rancisco Vega,, presidente de la 
Comisión, puede darme datos claros y 
precisos del asunto. 
¿Y para rpié a mí? Que se los dé a 
los vecinos del Rincón que contribuye-
ron no para que el dinero envejezca, 
sino para que la capilla se levante. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
Si quieres comer bien y con apetito to-
na Vermouth Cinzano enmo aperitivo. 
Si quieres digerir bien sin pagar tribu-
to a !a gastralgia, tómalo igualmente co-
mo plus después de las comidas. 
L A 
s i 
Júzguese como se juzgue el trági-
co suceso del Prado—uno de los que 
más profunda y dolorosamente han 
conmovido el alma del país—queda 
como verdad clara y notoria la que 
desde los primeros momentos deduji-
mos de la realidad de los hechos: E l 
Jefe de Policía, general Armando 
Riva, ha muerto por cumplir con su 
deber. 
Las circunstancias de su muerte, 
sus detalles, sus escenas, las pala-
bras, los actos, las disposiciones de 
la ilustre víctima desde que recibió 
las heridas mortales, han ennobleci-
do y engrandecido su memoria. 
Escribe " E l D í a : " 
L a pasión, precisamente por serlo, 
no razona. Su obra es ciega, y así. 
en ocasiones, al tratar de hundir, 
encumbra, y í|1 proponerse anular a 
un hombre lo glorifica. Poco im-
porta que consiga herir, dar muerte, 
si en cambio, labra para su enemigo 
un pedestal y hace amable y simpá-
tico lo que hubiese querido hacer 
odioso. 
E l general Armando de J . Riva, 
como Jefe de Policía de la Habana, 
pudo tener defectos, los tuvo sin 
duda, y para combatirlo hubiere si-
do mil veces más eficaz poner de re-
lieve sus posibles extralimitaciones, 
quebrantándolo así en él concepto 
público. Pero habló la pasión, y las 
balas que atravesaron al general Ri-
va han servido para que se destaque 
su figura sobre un fondo de rectitud, 
de nobleza, de serenidad y heroísmo. 
La opinión no ve ni quiere ver aho-
ra sus defectos, sus posibles des-
igualdades de carácter, sino que lo 
contempla ensangrentado y vacilan-
te porque quiso cumplir con su de-
ber, amparando con su'cuerpo a sus 
inocpntes niños, demostrando nna se-
renidad admirable y rodeada su ca-
beza de moribundo de una . aureola 
de martirio. 
Se desprendió el general Armando 
Riva en sus postrimerías de sí mis-
mo, de sus dolores y sufrimientos, de 
bu vida para pensar en las que deja-
ba, en los que le rodeaban. 
Aún respecto a los luctuosos he-
chos, causa de su desventura, sólo 
dijo, con frases sobrias y enérgicas, 
aquello que según su conciencia y su 
dolor había de declarar en tan so-
Umnes momentos. 
Ante esa grandeza, ante esa mag-
nanimidad, ante esa dejación hidal-
ga y noble de su propia personali-
dad con que ha muerto el general 
Riva, ¿cómo no ha de aumentar el 
hondo e intenso dolor con que todos 
los elementos, aún los menos afines a 
la víctima en sus afectos e ideas lio-1 
ran el triste desenlace? 
No es esta vez nna frase hueca y | 
convencional, que el duelo ha sido 
general. 
No son tampoco la fantasía y el 
sentimentalismo románticos y pasa-
jeros los que han aureolado en su 
agonía la figura del general Arman-
do Riva. 
No son gemidos plañideros, sin.) 
voces sinceras del alma lacerada y 
adolorida las que brotan ante el ca-
dáver del héroe de su deber. 
do manto de su inmunidad. 
Si se le hubiera ocurrido, o la hu-
biera borrado o la hubiera cerrado al 
abuso fatal que con harta frecuencia 
deploramos. 
E n cuanto a la Cámara sería b más 
lógico que fuese la primera, la más 
afanosa en facilitar la obra de la Jus-
ticia y en rechazar de su seno a todo 
aquel que no pudiere enseñar limpias 
las manos y limpia la conciencia. 
Preguntábamos ayer si no había lle-
gado ya la hora de que el Tribunal 
Supremo definiese y concretase el al-
cance de la inmunidad parlamentaria. 
Y a nos ha contestado por su parte 
bien clara y explícitamente el Vice-
presidente de la República. 
Los miembros del Congreso enten-
derán quizás que los ampara su in-
munidad parlamentaria. Es necesario 
que a este respecto la luz se haga, la 
buz plena. Es necesario que se sepa que 
sólo la negligencia, el temor a la par-
cialidad de iueces débiles han podido 
dar una extensión injustificada a los 
preceptos constitucionales. L a inmu-
nidad no cubre, no puede cubrir sino 
los actos parlamentarios. Por mi parte 
afirmo además, que ese privilegio re-
sulta, aún restringido, un anacronis-
mo-, exasrera.do, se convierte en una 
monstruosidad. 
Monstruosidad sería, en efecto, que 
la inmunidad parlamentaria dada pa-
ra escudar el deber y la libertad del 
legislador en su representación áei 
pueblo, en el ejercicio de sus augustas 
funciones, se convirtiese en encubrido-
ra y amparadora de crímenes y deli-
tos, en privilegio y fuero de los in-
fractores de la ley. 
A los que redactaron la Constitu-
ción no se les ocurrió pensar en que al-
gún representante o senador pudiera 
teñir en sangre impunemente el sagra-
Algunos periódicos, entre ellos " E l 
Mundo," han señalado animosidades 
del Secretario de Gobernación contra 
los asbertistas manifestadas en los 
asaltos de la Policía a sus círculos po-
líticos, como origen del trágico suceso 
del Pracio. \ 
E l coronel Hevia ha heoho a " L a 
Lucha" las siguientes manifestacio-
nes: 
—Lo que usted me pregunta vien-; 
a demostrar que hay personas que se 
proponen hacer resaltar una supuesta 
anim--sidad d. mi p*rte ¿oi.fia los ele-
mentce; adherí:*\M¡. ^ < i t y nn solo h¿ 
cho demostrativo í e que yo no haya 
sido un aliado .¡3 todos _\ cí^da uno de 
los conjuncicnistas, desde el período 
álgido ú-: la campaña ebctoral, en la 
cual fui el conservador .iue más en 
contacto estuve con tos elementos as-
bertistas de los cuales muchas prue-
bas de afecto he recibido y recibo, 
pues siguen siendo mis amigos. 
— E s a propaganda a que usted alu-
de debe ser obra de los mal intenciona-
dos, y es cosa triste que algunas perso-
nas, obrando ligeramente, se permi-
tan suponerme intenciones y propósi-
tos que pugnan con mi carácter y con 
mis hábitos demostrados durante toda 
la vida. 
—No cabe admitir ni siquiera la su-
posición de que yo tenga que contes-
tarle a usted que soy completamente 
ajeno al hecho ocurrido y a los ante-
cedentes que precedieron al mismo. 
Ese lamentable suceso resulta perfec-
tamente determinado y concreto por 
las manifestaciones de los mismos que 
de él fueron actores y llevó en sí el 
ex ponente de sus móviles y de su sig-
nificación. Sería inocente, por no de-
cir otra cosa, buscar ajenas e indirec-
tas responsabilidades que justifiquen 
lo ocurrido, 
—A mí sólo me inspira un senti-
miento de profunda tristeza cuanto ha 
pasado, no sólo por las víctimas que se 
lamentan sino por el efecto moral cau-
sado dentro y fuera del país. 
— Y a conocía yo esos rumores acer-
ca del "complot" a jque usted se re-
fiere, pues en determinadas esferas 
| repercutió ayer tai noticia, pero tenga 
la seguridad de que no le di ni le doy 
a esos rumores, ninguna importancia, 
porque creo que por el simple gusto 
de hacerlo, no habrá quienes estén dis-
puestos a atentar contra mi persona. 
Entre las causas de los deplorables 
sucesos que con alarmante repetición 
han sacudido los ánimos, no se ha de 
contar como la menos importante ese 
afán de mezclar en todo la política, de 
tergiversarlo todo con la política, de 
disculparlo todo con la política, de 
absolverlo y redimirlo todo con la po-
lítica. 
Si se le ha quitado el revólver, usa-
do indebidamente, a un conserge ha 
sido por hostilidad política. Si la poli-
cía cumpliendo altas órdenes ha perse-
guido el juego en determinados círcu-
los, es porqne de ese modo ha querido 
anular a ciertos jefes y prohombres 
políticos. 
De esta suerte no hay medida, ni 
causa y proceso judicial, ni Tribunal 
de Justicia, ni testimonio ni cárcel 
donde no penetre la política. 
Y respecto al suceso actual ¡sería 
buena medida a fe para remediarlo, el 
pensar en maquinaciones y atentados 
contra el Secretario de Gobernación! 
" L a Correspondencia" de Cienflie-
gos, comenta muy favorablemente un 
artículo publicado en el D i a r i o por 
nuestro compañero "Kevir" en que 
daba cuenta de la trágica muerte del 
obrero español Maximino González en 
el túnel del alcantarillado de Casa 
Blanca y relataba el rasgo heróico de 
José Padrón que pereció al querer sa-
sar a su compañero de la cloaca. 
Y agrega el colega: 
Nuestro estimado amigo don Fer-
nando Alvarez (Margado) Presidente 
del Gremio de Carretoneros, ha ini-
ciado con este motivo una suscripción 
en favor de los desamparados fami-
liares de los nobles obreros mártires 
del trabajo. 
Daremos cuenta en esta sección de 
las cantidades recaudadas. 
De aver a hoy se han recaudado 
$62.93. * 
Es de suponer que el Gremio de Ca-
rretoneros de la Habana imitará la 
conducta del de Cienfuegos asociándo-
se a la noble y generosa idea expuesta 
por el brillante evscritor "Kevir ," pa-
ra aliviar la situación de las noK 
familias de los dos españoles vícSm 
del trabajo que perecieron en f0 +-
de Casa Blanca. 61 tUüo 
Queda buzada la generosa idea 
Más proximidad tiene el Gr I 
de Carretoneros de la Habana conT0 
familias de los obreros muertos en ^ 
túnel de Casa Blanca, que el de C" 6 
fuegos. Q' 
i Cómo no ha de acudir generosa-
mente a las excitaciones de "Kevir'' 
y seguir el ejemplo de los compañeror 
de aquella ciudad?-
Estamos seguros que no han de ol 
vidar al que ha muerto por el c u ^ " 
miento de su deber y al que sacrifitó 
su vida para salvarlo. 
L a s y a r a n t í a s s o n g r a n d e ? 
¿Por qué tienen tanta fama los in 
mejorables relojes suizos que lleva" 
las marcas " A B C " y "Caballo de 
Batalla? Por varias razones: por gw 
inmejorable calidad de máquina- par 
su seguridad en la marcha y exacti. 
tud en la hora. 
L a prueba es que estos relojes que 
llevan las marcas " A B C " y "Ca-
ballo de Batalla," desde hace l iZ 
años, vienen obteniendo premios ei? 
todas las Exposiciones y certámenes 
lo que constituye una de las más 
grandes garantías. 
Es único importador, Marcelino 
Martínez, almacenista de joyería en 
general de oro y brillantes. Lotes de 
brillantes sueltos y relojería suiza de 
precisión. 
Muralla 27, altos. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Julio 9. 
Otiservaciones a las 8 a. ra. del merJ» 
diana 75 de Greenwioli: 
Barámetro en milímetros: Pinar del Río, 
760'92; Habana, 762,50; Matanzas, 76279; 
Isabela, 763,12; Songo, 762,00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'2, máxima 33'0, mínima. 22'6; 
Habana, del momenío, 27'0, máxima 29'4, 
mínima 24'S; Matanzas, del momento, 26'0, 
máxima 31'3, mínima 21'3; Isabela, del 
momento, 27'0, máxima 33'5, mínima 22*5; 
Songo, del momento, 26'o) máxima 31'ñ, 
mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S., 5'0; Haba 
na, SE., flojo; Matanzas, calma; Isabela, 
SE., flojo; Songo, id. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, G'O, 
Habana, 7'0; Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubier-
to; Habana, Matanzas, Isabela y Songo, 
despejado. 
P R O B L E M A S E N C I L L O , Q U E D E B E R E S O L V E R S E C O M P R A N O 
S A N R A F A E L 
E N T O D A S S U S E X I S T E N C I A S 
¡ A P R O V E C H E N S E D E L A S G R A N D E S G A N G A S ! 
^ ¡ M I R E N Q U E P R E C I O S M A S B A R A T O S ! ~ 
DEPARTAMENTO DE ROPA 
Warandoles bordados, muy Anos, a 40 
centavos vara. 
Warandoles bordados, de hilo .puro, muy 
fino, a 50 centavos vara. 
Warandoles bordados, ¡hilo puro, muy 
calados, a 80 centavos vara. 
Piezas de madapolán, con 30 varas, ga 
rantiza-das, a $2-50 pieza. 
Nansú muy ancho, finísimo, vara y me-
dia de ancho, a 10 cts. vara 
Sábanas de warandol, para camas impe-
riales, a 85 centavos una. 
Pañuelos con dobladillo, para señoras, 
a 50 centavos decena. 
Tafetán tornasol, en todos colorea, a 90 
centavos vara. 
Creas de hilo puro, con 30 varas, ga-
ranjtlzada¿, a $6-90 pieza. 
Creas ds hilo puro, con 30 varas, garan-
tizadas, a $6-90 pieza. 
'Creas de hilo puro, con 90 varas, garan-
íivadas, a $7-90 pieza. 
_ Creas de hilo puro, con 30 varas, gar 
fjj ranti/adas, a $á-30 pieza. 
Warandol de hilo puro, 10 cuartas de 
anciho, muy fino, a 42 centavos vara. 
Alemanisco para manteles, con y sin 
franja, muy fino, a 25 cts. vara. 
Olancinas en pintas firmes, preciosos co-
lores, a 10 centavos vara. 
Sobrecamas de piqué, tamaños extra, 
muy finas, a $2-50 una. 
Estamos liquidando chales con y sin ñe-
cos, muy finos, en colores, a $1-00 uno. 
| o.OOO piezas de crea, hilo redondo, con 
j á0 varas garantizadas, a $2-6o pieza. 
Gran saldo de calcetines para niños, en 
tedos tamaños y colores, a 10 centavos par 
Marquisetis bordados, con franjas blan-
cas y de color, a 90 cts. vara. 
Liquidamos sábanas de baño, muy finas 
y grandes, a 60 centavos una. 
SECCION DE PERFUMERIA 
FRANCESA 
(A PRECIOS DE FABRICA) 
Jabón Novia, doceoia, 60 centa/voe. 
Jabón Corona, docena, 60 centavos. 
Jaibón Castilla ¡francés, caja, 20 centa/vos. 
Jabón ¿Leche, caja, 90 centavos. 
Jabón Háel de Vaca, Crusellas, caja, 7o 
centavos. 
Jabón surtido de olores, tocador fino, a 
60 centawos. 
Jabón Talismán, Houblgant, caja, a $1-10. 
Jabón Caohimil, bouquet, caja, a 70 ots. 
Palvos de Anthea, paquete, a 17 ota. 
Polvos Leche, a 27 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, a 27 centavoe. 
Polvos Talismán, Houbigant, a 90 cts. 
Polvos Moika, Houlbigant, a $1-25. 
Pasta Anthea, Roger, a 25 cts. 
Agua Colonia, Guerlain, a 70 cts. 
A^ua Colonia, Guedain, Vi. a $1-25. 
Agua Colonia, Vi, a $1-90. 
(Loción Royal Bejgcnla, a $1-25. 
Loción Royal, Houbigant, a $1-50. 
Loción Moika, Houbigant, a 75 ots. 
Loción Floraimy y Pompeya, a 65 cts. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Encajes y entredós es de ChantUIy, muy 
fimos, a 10 cts. vara. 
Entredós es, muy andhos y muy finos, 
a 6 centavos vara, 
Hntredoses .vncbísime^s, muy finos, ia 
10 centavos vara. 
Tiras y entredoses bordados, muy finos, 
3 centavos vara-
Cuellos de guipar, la colección es com-
pleta y muy finos, desde 40 centavos uno. 
Cintas de llberty, pura seda, en todos 
colores, número 5, a 3 centavos vara. 
Cintas libetry, pura seda, número 30, en 
todos oolores, a 10 ctu. vara, Cintas de fan-
tasía, en todos coloree, a 16 centavos vara. 
Cintas de taíetán en colores, no están 
pasadas, a 20 centavos vara. 
Nansú bordado, muy fino, a 10 cen-
ta/voe vara. 
Nansú bordado, muy fino, a 20 cts. vara, 
Smrtldo completo en nansú bordado a 
SO, 40, 50, 60, 70, 80 cts. y $1 vara. Hay 
primores. 
T'ras bordadas, de 3 cuartas de ancho, 
muy finas, a 20 cts. vara. 
Tiras bordadas, muy caladas y muy fi-
nas, a 20 centavos vara. 
Encajes y entredoses mecánicos, muy 
anchoe y muy finos, a 2 centavos vara. 
Cinturones de oharol, muy finos, en to-
dos tamaños y andhos, a 25 centavos vara. 
Galones, aplicaciones, colgantes y bro-
deríes de canutillo; hay preciosidades. 
Guantes de soda, largos, blancos y de 
colores, a $1-00 par. 
Entredoses de conchas, muy an-dhos, de 
pasar cinta, finísimos, a 10 centavos vara. 
Entredoses bordados, muy anchos, esti-
lo guipur, a 10 cts. vara. 
Encajes y entredoses de seda, en colo-
res, a 10 centavos vara. 
Entredoses orientales, guipur y aplica-
ciones de lo mismo; hay preciosidades. 
Entredoses de picos, de guipur, orienta-
les, Chantniy y mercerizados; hay pri-
mores. 
En botones de warandol, de crochet y 
ratlné, lo mis.ao - íe en cristal, muchos y 
muy variados estilos, y si son los precios, 
éstos están al alcance de todos. 
En guarniciones de punto la colección 
es extensa. 
Bn guarniciones de céfiro con guipur, 
hay primores. 
Guarniciones y medias guarniciones de 
nansú, muchas y anchas. 
En tiritas de canastilla fina, hay mona-
das y muy baratas. 
Estamos liquidando carteras de fanta-
sía a 2 pesos una. 
Carteras de ratlné, última novedad, a 
$1-00 una. 
En paños de mesa, ¡hay primores, des-
de 10 centavos uno. 
En abanicos también ofrecemos las úl-
timas novedades. 
Además de estos artículos ofrecemos 
munhos más, los ciue no detallamos por 
falta de espacio. 
CONFECCIONES PARA NIÑAS 
Ena^üitas con trajecito, para niñas, a 
50, 60, 70 y 80 centavos una. 
Pamitalones con trajecito, para niñas, a 
50, 60, 70 y 80 cts. uno. 
Liquidamos baticas de encaje Inglés, a 
$2-50 una. 
Vestiditos de seda, con fondo, muy finos, 
en todos tamaños, a $5-30 uno. 
Vestiditos de muselina con fondo, para 
edades de 1 a 5 años, $2-75 uno. 
Vestiditos de muselina, con fondo, para 
edades, de 6 a 14 años, a $3-50 uno. 
Vestiditos de piqué, forma marinera, a 
$2-75 uno. 
Vestiditos de vichi, muy finos, chicos, a 
80 centavos uno. 
Vestiditos de vichi, muy finos, en todos 
tamaños, a $1-50 y $1-75 uno. 
En faldellines y gorritos la colección es 
completa. 
Delantales para niñas, forma baVcis. a 
50, 60 y 70 centavos uno. 
Baberos muy finos, en todos tamaños, 
a 15 centavos uno. 
Mediecitas de crochet, muy finas, a 20 
cei¡tavos par. 
Además de estos artículos hay otros mu-
chos más, los que se darán cuenta de estas 
gangas hacléndcoios una visita a nuestro 
salón de confecciones. 
CONFECCIONES PARA NIÑOS 
Calzoncillos para niños, muy finos, a 40, 
50 y 60 centavos uno. 
Camisetas para niños de 5 a 14 años, 
con las vistas de hilo, a 80 centavos una. 
Cuellitos para las mismas, de calidad 
superior, a 20 centavos uno. 
Cuellos para niños, forma marinera, 
grandes, a 10 centavos uno. 
Tirantes: tenemos el surtido comple-
to, a 15, 20, 30, 40 y 60 centavos par. 
Trajecitos forma marinera, de dril su-
perior en todos tamaños, a $1-50 uno. 
Trajecitos forma marinera, de dril su-
perior, en todos tamaños, a $2-00 uno. 
Trajecitos forma rusa, en color, a $1-00 
uno. 
Trajecitos forma rusa, dril blanco, a 
$2-50 uno. 
Trajecitos forma rusa, dril hlanco, con 
les cuellos de color, a $ü-00 uno. 
Spmbreritos de piqué, muy finos, a 99 
centarvos uno. 
Estamos liquidando sombreritos de pa-
ja, QüM valían a $1 a 40 centavos uno. 
Trajecitos de dril blanco, forma ameri-
cana, en te dos tamaños, a $3 uno. 
Trajecitos forma americana, con tacho-
nes de dril blanco, a $4 uno. 
Trajecitos de dril blanco, con chaleco, 
para edades de 1 a 12 años, a $4 uno. 
Chalinas escocesas, muy finas, a 25 cen-
tavos una. 
CONFECCIONES PARA SEÑORAS 
Enaguas de madapolán francés, finas, a 
70, 80 cts. y $1 una 
Vestidos de señoras muy finos, que va-
llan fó, se liquidan a $1-50 y $2-00 uno. 
Vestidos para jovencitas, que valían $4 
se liquidan a $il-50 uno. 
En cubrecorsés tenemos primores a 30 
35, 40 y 50 centavos uno. 
Liquidamos blusas de nansú muy finas 
a 40 centavos una. 
Liquidamos blusas de nansú, muy finas 
que valían $2, a $1-00 una. 
Surtido completo en blusas de nansú a 
$1-25, $1-50, $1-75 y $2-00 una. 
Alta novedad en camisones bordados, 
muy finos, a 76 cts. uno. 
Camisones franceses, adornados con cin-
tas y encajas, a $1-00 uno. 
Camisones isleños, muy bardados, de co-
Lanza finísima, a $3 uno. 
Batas de nansú, muy finas y muy ador-
nadas con encajes y cintas, a 2 pc¿u¿ una. 
Batas finísimas, «muy adornadas a §á, 
$3-50 y $4-00. Son muy finas. 
Batas de fantasía, muy finas, a 6, 7, » 
y 10 posos una. Corte elegante. 
Matinée muy adornados con encajes y 
cintas, hay desde $1-00 uno. • 
Y por el estilo tenemos infinidad de no-
vedades que se -harían intenminable deta-
llarlas; pero, haciéndonos una visita se 
darán cuenta de las gangas que ofrece-
mos. 
Surtido y últimas novedades en sc™" 
breros para señoras y señoritas, desde 
•3-00 uno en adelante. 
Kimonas de crepé, muy finas, a $- una-
Kimonas de percal fino, muy adornadas, 
a $1-25 una. ,.n 
Sayas de warandol, finas, a $1-00 y ¡i^u 
d e r e c i l i i r 4 , 0 0 0 p i e z a s d e C R E A p a r a v e n d e r l a s a $ 3 - 5 0 , c a d a u n a , 
V I S I T E N E N L O S A L T O S N U E S T R O S A L O N D E C O N F E C C I O N E S 
u L a G l o r i e t a C u b a n a ^ d e H e r o s y C o m p . 
S A N R A F A E L N U M . 3 1 . — T E L E F O N O A 3 9 6 4 . 
DIABIO 1>B L A MLVKINA.—Eáidém de la mañana.—Julio 10 de 1013. F A G I N A C I N C O 
H A C I A M A R R U E C O S 
Fsc§bar austero y soiriente. En H i f b r i u tlaus. Entre cnei los nota-
^ bles. Escobar rompe un ayuno de seis a ñ o s con una copa de Mar-
sala. León Benoit y la ingratitud republicana. í o hay que ser 
concupiscente ni entregarse por completo al tabaco d* la 
[tabana. La compl icac ión de una sopa deOkray el Kief 
plácido. Mientras el marsala p a s a . . . 
rsta noche nos hemos reunido en la 
J S m taberna Hopbrau Haus el rea-
ÍSS« v docto Escobar, el abogaao 
Teón Benoit y <*te servidor de usté 
SS Escobar nos ha invitado espon-
éneamente con toda la austeridad de 
barba gótica. 
En torno a una mesa de esta taberna 
^ o s a nos hemos sentado con cierta 
^ i n s p e c c i ó n y cual correspondo a 
personas que ya tienen títulos ac«de-
mlEÍobar, después de haber consuha-
Ho una lista imponente, nos ha prepa 
rado el menú confortante. Por razo-
nes de deterioro orgánico, don Anto-
nio hace muchos años que sufre las 
consecuencias de un régimen seco. 
Esta noche rompe el prolongado ayuno 
con un Marso'la excelente. 
Tras los cocktails entonantes, viene 
una sopa de Okra que es el kimbombo 
crioFio. Dentro de la taberna nos pa-
rece estar en Munich o Bayiera', pues 
hasta cierta turbación alcohólica de los 
camareros contribuye a la ilusión per-
^ t a - . . • • La serie de cuentos notables la ini-
ria don Antonio refiriendo lo acaeci-
do en Zaragoza con motivo de una 
visita regia del rey consorte don Fran-
cisco de Asís. Cuenta Escobar que en 
la comida dada en honor del sobera-
no por la Diputación de Zaragoza, el 
rey don Francisco, que hablaba con 
m meliflua y un tanto atiplada, dijo 
breves palabras que fuéronle contes-
tada por don Tomás Castellanos que 
hablaba en idéntico tono atiplado y 
quejumbroso. Al terminar el señor 
Castellanos un tío con toda la barba 
que asistió al banquete dijo airada-
mente : ¿ También es usted de la fa-
milia real? 
Benoit que escucha y sonríe dice 
otro cuento admirable. Se refiere a 
una casa que anunciaba tener todos los 
artículos de venta desde una sardina a 
un diamante y otro tío que leyó el 
anuncio fué a preguntar muy serio 
si tenían ataúdes de segunda mano, 
Se ríe el cuento y Escobar me -dice 
que el Sr. Benoit fué el abogado de la 
junta revolucionaria cubana con Es-
trada Palma y Horacio Rubens. . Le 
pregunto si la República ha recompen-
sado sus excelentes y leales servicios 
y me contesta don Antonio que en épo-
ca de don Tomás le dieron atentas 
gracias. 
V a propósito de la junta revolucio-
naria relata Benoit que en cierta oca-
sión estaba un grupo de cubanos orga-
nizando una expedición armada y en 
el lugar de la salida los americanos 
los abnunaban a finezas y atenciones 
pero impedían siempre la partida de 
la expedición. 
Cansado un día el general Braulio 
Peña de tantas deferencias y molesto 
por la quietud obligada dijo resuelta-
mente : 
—Nos fastidian con toda cordialidad 
y simpatía,. . 
Mientras el Marsola pasa, don Anto-
nio ge entrega al Kief plácido sabo-
reando unas coronas que de la Haba-
na le traje y por los cuales dice que 
soy una de las pocas personas decentes 
que se acuerda siempre de traerle ta-
bacos . . , 
tomas S E R V A N D O G Ü f í E R S E Z . 
N («w York, Julio 5. 
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Lscasez de noticias. The Cuban 
Central. La zafra toca a su fin. 
Vegueros y compradores no se 
entienden. Escogidas. Ilustres 
huéspedes. 
E-acasos de noticias, que revistan inte-
rés, andamos ipor estos lares. A no ser 
los iprogresos que se advierten en los ira-
bajos de la The Cuban Central que ya im 
entrado en el territorio de este Ayunta-
miento, pues tiene terminados los terra-
plenes hasta Scibabo. punto distante umw 
DTEZ kilómetros de la Cab-ecera y que 
prepone por el nuuneroío personal que tie-
ne empleado en el tendido de la carrilera, 
tener abierta ail píiblico la línea para el 
mes de Octubre, por lo -menos hasta este 
pueblo, no hay otras que coonuntear. 
Oran actividad Tiene desiplegando esta 
Empresa 'para adelantar sus trabajes y 
todo jornalero que solicita ocupación es I 
''nmedlatamente emlpleado. Hasta ahora, el I 
jornal que .pagaba a sus trabaja lores era i 
el de 80 cts., más la comida; pero desde j 
el día primero ha subido a $1-00 Cy. 
El central "Narcisa," de la North Ame-
ncaTi Rugar Co.," cerró el idía 30 de Ju-
nio su molienda con 119,000 saoos de tre-
ce arrobas, de producción. ES central "Vi-
toria" sigue molleado y sólo cuando la 
abundancia de agua se lo Impida para-
rá. 
Los tabacos, que ofrecían buenas espe-
ranzas por los subidos precios que alcan-
zaban en los momentos de iniciarse las 
comjpras, parece que no están, de calidad, 
muy ventajosos; y esto ha motivado el re-
traimiento dé los coinupradores y hecho 
decaer los precios de 18 a menos de 14 
pesos por quintal. Î os tenedores, sm em-
bargo, se obstinan a no cederlos y pre-
fieren hacer las escogidas esperanzados en 
obtenef mejor provecho vendiendo en ter-
cios. 
No obstante las escasas compras que se 
hacen, operan en esta localLdad cinco es-
cogidas con numeroso (personal y resulta 
un gran alivio, en esta época en que no 
haiy otros trabajos. 
ESs nuestro (huésped, desde ayer, el re-
presentante a la Cámara señor Guzmán. 
que viene en ercursión ipolítlca. También 
se encuentra entre nosotros el represen-
tante señor Delgado, que permanecerá al-
gún tieroipo en ésta con el fin «ie 'proceder 
a la reorganización del partido liberal. 
Nuestra bien venida a ambos. 
E1L. CORRESPONSAL. 
Bucólico: completamente bucólico. 
A no ser por que no tengo orienta-
ción política ai me he preocupado 
nunca de ella, pues no he buscado en 
la política la manera de vivir, diría 
que el lema de mi credo es el ara-
do. . . y el gallo si se quiere, por que 
iay! creo que son unos y otros los ver-
daderos símbolos que debieran iuspi-
rar al país, toda vez que otros, como 
aquella «eñora que todos conocemos de 
vista, con una venda en los ojos, una 
espada en lia mano diestra y una ba-
lanza en la izquierda si no ha quebrado, 
o ge ha quebrado, hace tiempo que está 
en quiebra y otros símbolos están en 
el mismo caso. 
Pero el arado, sobre todo el arado, 
y el ga l̂o y, por ende la gallina, que 
un gallo solitario no se concibe, deben 
ser algo así, dejando a un 'lado el 
significado que tuvieron en época de 
elecciones, lo que nos inspire. 
Estas reflexiones, y otras parecidas, 
se han agolpado en mi mente en estos 
días de verdadera tribulación nacional, 
durante las largas horas que paso en 
la soledad del campo entregado a la 
meditación y al estudio, qué diría mi 
bu«n amigo Víctor Muñoz hablando 
esa pintoresca jerga basebolera "que 
él ha introducido en Cuba con grave 
daño para la pureza del idioma de Cer-
vantes. 
Y se me han ocurrido, pues hay ca-
sos, como el de la muerte del general 
Armando J . de la Riva, que se pres-
tan-únicamente a la meditación. 
¡ Cómo escribir hoy algo que , sin 
querer, no se convierta en lamenta-
ción 1 
Ayer, mientras no hacía nada, que 
es lo que más me gusta sin duda, por-
que me veo obligado a todo lo contra-
rio, observaba. La observación es ba-
rata ; y es útil. 
Y observaba a mis hijos, y les veía 
muy atareados cultivando la tierra, 
haciendo Dios sabe qué herejías agrí-
colas con los "picos, palas y azadones" 
que les compré al emprender la tem-
porada de campo, para que ''guata-
quearan" en el sentido verídico y no-
ble de la palabra. 
¿Les atraerá la agricultura'/—pen-
saba. 
Y ante la sola idea de que en sus 
tiernas inteligencias penetrara un ra-
yo de "luz agrícola," me sentía sa-
tisfecho. 
Si les gustara el campo, pensaba, en 
él podrían encontrar un porvenir bri-
llante sobre todo si no se acordaban 
de que la caña es muy dulce y sabro-
sa : L a caña, huéleme que da el gran 
"cañazo." ¡Cuesta tan poco el cul-
tivarla! ¡Reúne tan buen producto, 
por lo común! 
Solo así se explica uno que en Cu-
ba sea artículo de lujo la col. y que 
los chícharos y espárragos tengan que 
importarse en latas; y que las papas 
y tomates, riquísimas unas y otros, 
que se producen en pequeña escala. 
salgan para ej Norte, y aquí tengamos 
que comer parodias de aquellas y de 
-los otros y tengamos que importar. 
¡ Suerte tenemos de los hijos de la 
República de la gran China los afi-
cionados a comw verduras! Ellos, 
que se cenformaji con trabajar mucho 
y que saben sacar jugo a la tierra con 
el cultivo de frutos menores, hacen 
que sepamos qué gusto tienen las acel-
gas, las escarolas, etc... A no ser por 
ellos, estaríamos condenados a ensala-
da de caña aliñada con melado. 
—¿Qué habéU "sembrado"?—pre-
gunté a mis chicos? 
—Yo—dijo el mayor—uu coco. 
—¿Y tu?—(al menor.) 
—Una rueda de pargo. 
—¿Eh? 
—Sí ; la que no comí. Voy a ver 
qué sale. 
—Válgame Dios. . . ¡Un coco!... 
¡Un pargo!... ¡Qué idea de la agri-
cultura! 
Dije para mis adentros, y "puse 
cátedra." Hablé de lo bueno que eá 
sembrar tomates, pimientos y otras 
cosas por el estilo y, apelando a la 
afición que tienen a las ensaladas mis 
hijos, les hablé de todo cuanto po-
drían sembrar, recolectar, comer, vtm-
derl. . 
—¿Queréis ser agricultores?—les 
pregunté. 
—Yo, papá,—dijo el mayor—pre-
feriría ser general. 
—¿Y tu, angelito?—pregunté al se-
gundo. 
—¿Yo?. . . ¡Presidente de la Repú-
blica ! 
No pregunté más. 
Y al dirigirme al chalet,- iba pensan-
do en la posibilidad de que el sol de 
Cuba tenga la culpa de muchas cosas 
porque únicamente debido a su acción 
enérgica se concibe que haga que se 
incuben ciertas ideas en los más tier-
nos cerebros. 
¡General! ¿Para qué? ¿Para mo-
rir en un paseo público? • 
¡Presidente! ¿Paraqnc? 
Y mientras tanto, quién sabe si por-
que en una tierra donde somos todos 
"guapos" no caben las gallinas, impor-
tamos huevos de Norte América. . . 
¡ A h ! . . . si en vez de Círculos más 
o menos políticos, con y sin "baca-
rat," se fomentasen Círculos de Avi-
cultura, o de Labradores, en los que 
se aprendiese a expJotar el generoso 
suelo y a saber que hay algo más en 
el mundo que "comités," "asam-
bleas," "sinecuras"... 
Creo que así como ahora encontra-
mos casi naturales hechos como el que 
tiene enlutada a toda la ciudad hoy, 
nos parecería raro que hubiese quien 
ocupase cargos públicos y, sobre todo, 
quien los solicitase. . . 
Pero ¿me pongo grave? 
Voy a llamar a mi chico, el más chi-
co, y a decirle que siembre semilla 
de "sinecura",. . 
KNRIQUE C O L L . 
Fundada. 175 2 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
''efrán*. Por eso creo de buena fe cuando 
cigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm, 32 la mejor fotografía de la 
República. 
m a s m o s c a s 
"CONOS M9SC0CI0A8 SARRA" 
DOS C E N T A V O S 
D r o g u e r í a S A R R Á . 
B A 
30-31 My. 
F A H N E S T O C K 
Estaslkciba 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
fcP'AL PARA LA EXT'RPACION 
DE LAS LOMBRICES. EIN LOS 
MINOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Pittsbarflh, Ps. E. D. de A. 
De venta en todas las rVogaeríai, 
y farmacias. j 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ' d ' B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Braxdreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérqne el grabado los ojos y verá Vd.la pi Idora entrar en la boca. 
Para el Estreñimiento, Bilio.iidad, Dolor de Cabeza, VahidoJ, Atiento Fétido. 
Dolor de Eátómago, IndijceMíon, Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
D e c l i n a c i ó n m a g n é t i c a de l a Habana 
E s t a d o d e m o s t r a t i v o d e s d e 1 7 0 0 h a s t a 1 9 1 0 
Ese trabajo de reeopil'acióii mafrní 
del Observatorio dp Belén, P. Gutié 
sulta de un caso especial referido al 
go el doctor Segura y Cabrera, ha de 
por Tazones profesionales* como ingen 
escuelas, etc., han menester frecuente 
en obras, tratados y mafias de difícil 
tención. 
ATio Declinacióii 
fieo, realizado por el sabio subdirector, 
rrez Lanza, para satisfacer una con-
año de .1835, que le hizo nuestro aírii 
sor de grandísimo provecho a cuantos 
ieros, agrimensores, alumnos de esa» 
m.-nte. de esos datos, que esparcidos 
busca, hacen casi impasible su o)> 
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r. & G. S. Rept. 1888. 
Mathew.s. 
J . Harris. 
C. & G. S. 1888. 
Ency. Bril . 7th. edition. 
Bentley. 
Barow's isoguic ehart (se cree 
exceso 1. gr:) 
Cont. to Terr. Magu. Hvd. Off. 
1895. 
K. Friesach: tmp. Acad.- of S e 
Viena 1858. 
Un mapa de Cuba. 
Colegio df, Belén. P. Chiapi. 
Benito Viñes. Cont. to Terr. IMagn. 
Byd. Off. mSt 
Lieut. Acklcy ( At College de Belén). 
Liéat. Belknap. Observó en el mar 
ri ilistancia y por reducción se ob-
tuvo esa valor. 
Benito Viñes. 
Benito Viñes. (Corregida por rar. 
diur. 3058'), 
Benito Viñes. Cot. to Terr. Maga. 
Hvd. Off. 1895. 
" " do. 
E , Lieut. Aubrv. (Media corregida, 
3o 56'). 
B. Viñes. (Media corregida, 3° 56'), 
L . Gangoiti. 
L . Gangoiti. 
L . Gangoiti. 
L . Gangoiti. 
L . Gangoiti. 
Bauer. (En la Cabaña). 
Bauer. ( E n Triscornia). 
L. Gangoiti. (En la quinta). 
L . Gangoiti. ( E n el Colegio). 
Bauer. (En la quinta), 
Bauer. (En el Colegio). 
L . Gangoiti. 
L . Gangoiti. ( E n la quinta,), r> 
L . Gangoiti. ( E n el Colegio). 
Bauer. (En la quinta). 
Bauer. (En el Colegio). 
C. & G. S. Spec. Publ. N.» 9. (A* 
mentando va). 
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EL NUEVO CONSUL DE MEJICO 
G r a t a v is i ta 
Ayer tarde tuvimos el gusto de re- j 
cibir la visita del nuevo cónsul gene- ¡ 
ral de México en Cuba, señor Manuel 
A. Esteva, a quien acompañaba su j 
antecesor señor Palomino que, como j 
saben nuestros lectores, ha sido desti-
nado con ascenso a Hamburgo. 
E l señor Esteva es un correcto y 
cultísimo caballero, al que nos1 com- i 
placemos en reiterar nuestro cordial . 
saludo de bien venida. 
E l señor Palomino, nuestro antiguo 
y distinguido amigo, embarcará el sá- j 
bado próximo para Hamburgo. 
Anticipadamente le deseamos un I 
feliz viajp y los más lisonjeros éxitos 
en su nuevo destino. 
VARIEDADES 
L A V I D A D E LOS A N I M A L E S 
i Cuánto tiempo viven los animalesl 
Generalmente se está bastante mal iiv 
forniado acerca de este punto. Lol 
más notables naturalistas calculan 
sobre el caso en esta forma: 
Cocodrilo, de 200 a 250 años: ele< 
fante, de 150 a 200; carpa, de 100 s 
150; cuervo, 100 años: papagayo, de 
50 a 80: camello, 50; so l iere 40 a 50j 
buitre. 40 años; toro, 30: ciervo, 30j 
asno, de 25 a 30; caballo, 25; .jilgue-
ro, 25: pinzón, de 20 a 2 5 r u i s e ñ o r j 
16; grillo, TÓ; canaino, 10: cerdo, 20j 
buey, de 18 a 20; gato, 18; alondra) 
l i i : zorra, 15; partidollo. 15; oveja. 
12. cabra, 10; liebre, 7; araña, 7 J 
abeja, un año. 
L O N G Í N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telé* Teodomlr© 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcos de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
(5 (í) ^ ^ * 9 $ ? n ^ s o ^ 
Fundada ¡847. 'fl 4 • 
Emplastos Porosos de i \ | I C O C K * 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO J | f | J | J | { / \ F R A N C E S A V E G E T A L 
PARA TODOS LOS USOS 
P u e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s , L n c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
n s e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
P a r t i c u l a r e s . 
.Hacemos estudios de provectos v levantanaos pl^os gratU. <«ummistraado 
«rtizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U F A A I X D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 




APARTADO Nt m. «64 
alt. 9-3 
E O U I P A J E S * — ^ 
^ T h e T o t i r i s t " O'REILLY 87 . Teléf. A - 3 3 4 8 
I ^ U I S M O R E R A 
El surtido más extenso dHa" Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
• B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a 15-00 
Id. para camarote 
M A L E T A S de suela, superior calidad 
$ 4-00 
14-00 M A L E T A S de suela, superior canana . . . . * 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p a í 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S , ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento p a r a los n i ñ o s débi les y h s nodrizas. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s que sufren de irregularidades del e s t ó m a g o 
tienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n tan famoso en toda 
E u r o p a , pronto se v e r í a n l ibres de cuanto les hace 
recordar que e s t á n provistos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó sean d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a , i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y obstinado que sea u n caso, el 





L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Í.NTRAX, FORUNCULOS y FORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar & Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u r d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S . 
T EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
.36i JU-1 
el remedio 
^ agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos años 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curación. 
P u r g a ü n a , 
SA1Z DE CARLOS enra el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
_ uso una deposición diafia. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venia : Farmacias y Droguerías. 
J. ^afecas y Nolla, Obrapla nflm. 19f Habana.—Unicos Representantes y Den 
Otario» para Cuba- 236i 
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P O R L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
Q U E 1XPOK.MBOON UiRG-ENOIA 
L a Secretaría de Gobernación, diri-
g ió ayer al Alcalde de Nueva Paz, eí 
eiguiente telegra.nia: 
Acaban de recibirse en esta Secre-
taría una carta en <iue se dice que la 
policía municipal de ese termino de-
tiene a los ciudadanos en las calles y 
¡preguntándoles sus nombres los anota, 
manifestando a personas así maltra-
tadas que semejantes arbitrarios pro-
cedimientos han sido ordenados por 
mí. Sírvase informarme esta vía in-
mediatamente.—A Hevia, Secretario 
«le Gobernación. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
V I S I T A S 
Los Ministros de la Gran Bretaña 
y de la Argentina, visitaron esta ma-
iíana, separadamente, al Secretario 
de Estado. 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
- R E M E C I A S A C E P T A D A S 
Han sido aceptadas las renunciaá 
que de los cargos de Jueces Mimicipa-
les de Bainoa y Cascajal presentaron 
respectivamente los señores José An-
tonio Herraro y Federico Sosa Fer-
nández. 
los señores Andrés Federico Calderín 
y .Martínez y Enrique Aurelio Díaz y 
Aguirre, Rodolfo María Alquízar y 
Domeuech, 
E n Medicina Veterinaria, a favor 
del señor A^gel Iduate y Carballo. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
MARCAS D E GANADO 
Se han negado las i i nscripciones 
de las marcas que para señalar gana-
do solicitaron registrar los señores Jo-
sé Armas. Juan Bandomo, Santiago 
Medina. Justo Cárdenas, Manuel L . 
Gutiérrez. Manuel Hernández, Cosme 
Carro, Miguel Mugarra, Diómedcs 
Santana, Benjamín L . Parra, Ramón 
Rodríguez, Marino Barreto. Dionisio 
Machado, Rafael Muñoz, José Plasen-
cia, Herminio Pérez, Facundo Espino-
sa, Domingo Prieto, Rafael Fernández 
de Castro y Hermano, Luciano Pérez, 
y remitirles el diseño que Ies propone 
el señor Revisador por si desean adop-
tarlos. 
Se han concedido las inscripciones 
de las marcas quo para señalar gana-
do solicitaron registrar los señores 
Abraham Almaguer, Fernando Martí-
nez, Alejandro Molina, Andrés Otero, 
Manuel Diéguez, Eduardo • F . Harri-
son, Dolores Otero, José Alvarez, Jus-
to Tomás Berutez, Avelino La ra, José 
Femández. 
S e c r e t a r í a d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
TÍTULOS V I S A D O S 
Se lian devuelto, al ^eñor Rector de 
la üiiiversida^ de la Habana, después 
de visados, los títulos de Doctor en 
Me licina expedidos a favor de los se-
ñores Ovidio Alonso y Cartaya, Félix 
Hernáridézy González, Joaquín Alfre-1 
do MártOfi y AVallhonrat, Luis Pompi-! 
lio Romaguera, José Pastor Jordán y 
Avendaño, Ramón Vidal y de la To-
rre, Francisco Rosillo y Charón. Je-
• sús María Buch y Portucndo y Fran-
cisco Manuel Casamayor y Fernán-
dez. 
E n Cirugía Dental a favor de los 
señores Ernesto Romagosa Sánchez y 
Tranquilina Maza y Cobián. 
De Doctor en Farmacia, a favor de 
M u n i c i p i o 
EMBARCA CIOX ES D E T E N ID AS 
Cumpliendo órdenes del Jefe de la 
Sección de Gobernación MunicipaJ, 
señor Juan A. Roig. por los inspecto-
res señores Armaudo Reyna y Carlos 
Martín Morales, quedaron detenidas, 
a la disposición del señor Alcalde Mu-
uieipal, por flotar sin U chapa corres-
pondiente, las siguientes embarcacio-
nes: ' • • • 
L a '"Delta", de los señores José T. 
y Pelayo; la "Hirondelle'', de los her-
manos Aguiar; el balandro "Stori Jo-
sé", do José Rodríguez.-
D EXUXCT A GjM[PROBADA 
Los mismos-inspectores y a virtn 1 
de denuncia presentada a la sección, 
comprobaron que en Prado número 
100, se depositaba gas por la compa-
ñía de '"Blau-Gas". y se realizaban 
en la planta alta obras sin licencia, 
consistentes en la construcción de dos 
cuartos de m'aderas. 
G R O N I E L P U E R T O 
E L T I E M P O 
Nota del estadó del tiempo recibir 
éo ayer por la telegrafía sin hilos, en 
ia estación del Morro : 
"" "Wa'shington Julio 9. ] 1 30 p. rn. 
Tiempo para la Florida: aguaceros 
.ocales hoy o mañana, excepto c lan 
parte Noroeste; parte Este del Golfo 
y Atlántico Sur, viento ligeros o mo-
derados del Este del Sudeste. 
Wiiliam". 
E L MASCOTTE 
1̂1 vapor correo americano de este 
nombre, salió ayer para Key West lle-
vando carga, correspondencia y 12 pa-
sa i ero s. 
E L JOHN7 S E A L Y 
Para Key "West salió ayer el remol-
cador americano ^John Sealy", 
L A FA'XNIE P R E S C O T 
Esta goleta americ'dna entró en 
puerto ayer procedente de Mobila con 
mad'era. 
ZflmL ^mr jS imim. m ^Br J H M H L mS' A H H B m KKk m& 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un substituto inofensiTO del Elixir Paregórleo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes/ De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cnra la Diarrea y el Cólico Tentoeo. 
Áliria los Dolores de la Dentición y cnra la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y sala-
dable. Es la Panacea de loa Aíiftos y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoría en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castorla como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggont.r, Chicago(Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
THK CKST1UR COMPiXT, 75 BTIUT STRF.F.T. JTÜITÁ TOU, B. V. A. 
B O T E ZOZOBRADO 
Al dirigirse ay^r tardo al muelle de 
la Machina uno de los botes del caño-
nero "Oriente", en los momentos que 
descargaba una turbonada, zozobró 
dicho bote, cayendo al agua los dos 
individuos -que lo tripulaban. 
A dichos individuos le prestó 
auxilio, logrando salvarlos, otro bote 
del crucero "Cuba". 
Este bote iba al mando del contra-
maestre Rajnón López. 
E l capitán interino de la policía 
del puerto, señor Alfredo G, 3Ieno-
cal, al tener noticias del suceso orde-
nó saliera la lancha de dicho cuerpo 
con el vigilante Cordoves, sin que tu-
viera que prestar sus servicios. 
E L T A R A 
E l señor Blanco Placeo, comandan-
te del cañonero "Yara'", comunicó 
ayer a la jefatura de la Marina Nacio-
nal, que logró sorprender en las cos-
tas de Oriente, 10 redes tendidas, pa-
ra pescar carey, la que ocupó, por ser 
este el iperíodo de la veda. 
E L H I D R A E^í E L M A R I E L 
E l vapor "Hidra", de bandera in-
glesa, qne se encontraba en el puerto 
de Cienfuegos, procedente del Bra-
sil, y a cuyo bordo fallecieron dos de 
sus tripulantes, de diagnóstico igno-
rado, llegó ayer al M'ariel, a cuyo 
puerto se le ordenó se dirigiera para 
ser inspeccionado. 
Ayer al presentarse a la vista del 
Marie'l el "Hidra", salieron para 
aquel lugar los doctores Guiteras y 
Hugo Roberts y Lebredo. 
E L P R I N C E G E O R G E 
Procedente de Key West eutró en 
puerto ayer el vapor inglés "Prince 
George", conduciendo S pasajeros. 
Hste vapor noímego fondeó en 
bahía ayer, procedente de Galveston 
con carga general. 
D E A R R I B A D A FORZOSA 
U X A F R A G A T A I T A L I A N A S U F R E 
M A L TIEMPO. A V E R I A S . 
Ayer entró en puerto de arribada 
forzosa la fragata de bandera italia-
na "Enrichetta", que de Fulfpor se 
dirigía a Río Janeiro conduciendo un 
cargamento de maderas. 
De Gulfpor salió este barco el día 
:21 de Junio y el día 25 encontró mal 
tiempo,, encontrándose a los 3So.-27 
latitud N. y 88o.-27' longitud ü, mal 
tiempo que duró hasta el día 28. 
Una vez que el tiempo amainó, se 
vió que la fragata hacía agua, por 
cuj'o motivo su capitán señor Pigari, 
determinó hacer rumbo hacia la Ha-
bana, con objeto de reparar la avería 
sufrida. 
•La'^Enrichetta"' desplaza 2099-40 
toneladas brutas y 1976-16 netas. 
•Su casco es de acero y tiene 23 años 
de construida. 
La tripulación la forman 21 indi-
viduos, los cuales afortunadamente no 
sufrieron novedad alguna durante el 
mal tiempo que experimentaron en 
su viaje. 
Una vez que sea arreglada la ave-
ría que presenta, la expresada fragata 
continuará viaje al puerto de su -des-
tino. 
Si quieres brillar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 137^ y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s d e c l a r a d o s c o n y ^ n l u Q 3 * 0 - C o n t r a u n 
d e c r e t o d e G o b e r n a c i ó n . J u i c i o s o r a l e s . C o -
m e r c i a n t e d e S a g u a s o r p r e n d i d o . " £ / m o -
n o " c o n d e n a d o . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
CON L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado con lugar 
el recurso de caiiación por infracción 
de ley establecido por el procesado 
Gustavo María Puig y Liebau contra 
la sentencia dictada por la Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, que lo condenó en cau-
sa que se le siguió por prevaricación 
a la pena de 11 años y un día de inha-
bilitación especial temporal. 
E l Supremo casa y anula la ante-
rior sentencia y en la segunda que ha 
dictado absuelve libremente al pro-
cesado Puig. 
SIN L U G A R 
L a propia Sala de lo Criminal ha 
declarado sin lugar el recurso de ca-
sación establecido por el procesado 
Pedro González García contra la sen-
tencia dictada por la Audiencia de 
esta capital, que lo condenó en causa 
que se le seguía por tenencia de ins-
trumentos destinados al robo, a la pe-
na de un año. 8 meses y 21 días de 
presidio correccional. 
R E C U R S O D E 
INCONSTITUOÍONALIDAÜ 
Se ha señalado para el próximo día 
20 de Septiembre la vista del recurso 
de inconstitucionalidad establecido 
por don Francisco Firmat contra el 
decreto dictado por el Secretario de 
Gobernación que lo declaró cesante 
en el cargo de oficial quinto de aquel 
departamento. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
V I S T A S CK1MTNALES 
Infracción de ley.—El Ministerio 
Fiscal contra Benito Martínez Beato, 
por tenencia de moneda falsa.—Po-
nente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Bi-
degaray. 
•Infracción de ley.—Marcos Estévez 
de la Rúa, por robo.—Ponente: señor 
Gutiérrez. Fiscal: Sr. Bidegaray. Le-
trado: Sr. Abril. 
V I S T A S C I V I L E S 
Infracción de ley. — Desahucio.— 
María Reyes contra Serafín Fonsoea. 
—Ponente: Sr. Giberga. Letrado: se-
ñor Cabello. 
HURTO Y HOMICIDIO 
Ante la Sección Segunda de la Sala 
de vacaciones se celebraron los jui-
cios de las cansas contra Alberto Ba-
t í o Fernández por hurto, y contra 
Constantino Alvarez, por homicidio. 
Para el primero interesó el Fiscal 
4 -ños, 2 meses y un día de presidio 
mayor y para el segundo^ 14 años, 8 
meses y un día de reclusión. 
Las 'defensas abogaron por la ab-
iolución. 
F A L S I F I C A CIO N D E CIÍEKES 
E l Sr. Fiscal ha formulado conclu-
siones provisionales interesando para 
Luis Melchor Vidal, por falsedad en 
documento mercantil, 10 años y un 
día de presidio mayor y multa de 
1,250 pesetas. 
E l procesado mencionado, después 
de haberse disuelto la sociedad mer-
cantil que giraba en esta plaza bajo 
la razón social de Vidal y Losa, de la 
que había sido gerente, atribu3-éndose 
la cualidad de representante de dicha 
sociedad, como si ésta en realidad 
existiera, dirigió dos cartas, que sus-
cribió con la firma social, al señor E r -
nesto Magadán, comerciante de Sa-
gua la Grande, manifestándole que 
había recibido una caja conteniendo 
las sedas que éste había encargado, 
cuyo valor ascendía a $202.50 curren-
cy, y que le enviara un check por va-
lor de $75.74 para pagar los derechos 
de Aduana, check que remitió Maga-
dán extendido a su orden y endosado 
a nombre de la sociedad, por ignorar 
qué estuviera disuelta, haciéndolo 
efectivo el procesado, quien puso al 
dorso del referido Check la firma de 
la extinguida sociedad, apropiándose 
su importe sin remitir la mercancía 
encargada. 
OTRAS CO'NCLUSIONES 
Las ha formulado el Ministerio Fis-
cal, interesando para Rafael Martínez 
Gallud, por defraudación a la Adua-
na, $100 de multa o 90 días de encar-
celamiento, y para Manuel Fernández 
Bilbao, por infracción de la Ley Elec-
toral, $60 de multa o 60 días de pri-
sión. 
S E N T E N C I A 
Se ha dictado por la SectV.r, Pri-
mera de vacaciones, co idemi/cKlo a 
Amador Guerra (a) ' ' E l Mono,';.por 
atentado, a 6 meses de prisión. 
E N L A A U D I E N C I A 
A T E N T A D O 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de vacaciones se celebró ayer tar-
•de el juicio oral de la causa contra 
Luis Fernández, por atentado, para 
quien interesó el Ministerio Fiscal 
cuatro meses y un día de arresto. 
L a defensa solicitó la absolución. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
J U I C I O S O R A L E S 
No hay. 
V I S T A S C I V I L E S 
Juzgado del Norte.—Sebastián Fer-
Tiández de Velasco contra acuerdo del 
Consejo de familia de M. Dolores Ra-
ínírez.—Incidente. Letrados: se-
ñores Díaz Irizar y Sabí.—^Procurado-
res: Sres. Llama y López. 
T I 
E l nombre de S A P O L I N garantiza de por sí lo mejor en Especiali-
dades Decorativas para uso doméstico. Necesario en todo hogar, 
siempre Usto para uso inmediato. E l S A P O L I N está hecho de tal 
manera que produce los efectos más bonitos sin necesidad de 
experiencia alguna hasta un niño puede aplicarla 
..0»ar»»iiiTi 
S A P O L I N 
EL GRIPPOL es de un efecto completo e Inmediato en la curación de la To», 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
tos desórdenes del aparato resolratorio. 
¿ T O J E U D . ? 
¿ I I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D A 
F I E B R E ? 
Kl GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28—Habana 
"Jna muesti? mM*Mf - y á *""Jjut» a tc<#9 el aue lo solicite. 
— ' *5» 
El SAPOLIN está hecho en muy distintas variedades y atractivos colores incluyendo 
Oro y Aluminio. Cuando Vd. quiera la clase que da siempre perfectos resultados 
pregunte por SAPOLIN. De venta en donde vendan Pinturas. 
Guárdense de las imitaciones. Se ha tratado de imitar lo más posible nuestros 
envases y etiquetas, pero nunca han podido llegar á igualar el artículo. 
Fabricado C lamente por Gerstendorfer Bros., New York, U. S. A. 
» a a s a e 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
G O T O S O S 
Si queráis evitar que esas crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
P I P E R A Z I N E • 
Inofeaaira. Ocüo veces mas activa que ia Lobina. 
ifi mayor disoiveca conocido de! Acido úrico. 
W'DV, USTaafĉ Ŝ -Honoré.PARIS ludimU Fsrr,iclat y Drctu$rU: 
DA FUERZA Y 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A 
F O R MU L A 
R A C I O N A L 
l-Jn. 
P r e p a r a d o c i e n t í f i c a m e n t e . R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S M O . 
P R E G U N T E L E A S U M E D I C O 
D r o y u c r í a S A R R A y farmacias. 
Juzgado de Marianao 
González y otro coQtra S ^ K 
llero.—Letrados: Sres. Fi -V 
tes. Procurador: Sr P« . 1 v 
Audiencia.—José Pepj^ 
Contencioso-admb- ^ 
Letrados: Sres. Carrera a¿l 
contra resolución del A I q ^ * 
pal. 
Procurador: Sr. Oranad,^ ^ 
Audiencia.—José Pufj 
resolución de la Comisiñ^0?'^ 
ció Civil, - - ContenciosoJ51^ 
tJVO.-Letrado: Sr. T v o n J ^ S 
nisterio Fiscal. ^ O y , ? 
NOTIFICACIONES 
Personas que tienen nntir 
des Adán, Alfredo Zav"-1^^ 
- i - " uru aoti' 
(ta el día de hoy en la And' 
Letrados. — Carlos Elcid 
Armas, Miguel Hernández r05' 
Al varado, Virgilio Laza»»' N 
Cardenal. , ^ T' 
Oh,; 
Procuradores. — Tomás J 
dos, Reguera, Chinor, Sterii" '"* 
cano, Llanusa, Zayas, h J } ^ 
rreal, Luis Castro, M e j C ? í 
Tejera. ' "eríÍ!| 
Partes.-Manuel Fernández i ; 
nio Roca, Manuel C. Soto i ¿ 
Camino, Emiliano Vivó, Jo¡é I ? 
f i a s c o , Jorge MenéndeM 
Salvado. Luis Márquez Karia 
pinosa* feleuterio M. de B ¿ ? ¡ 
car Bannaga, Ernesto A. a } 
Laureano Brea, Jaime Riera d*'' 
to Alvarez. _ *' ^ 
Los niños pobres y desvalidos caí 
tan sólo con la generosidad de las* 
souíus buenas y caritativas. Neces! 
alimentos, repitas y cuanto pueda 
ducirles bienestar. E l Dispensario* 
pera que se le remitan leche condía 
da, arroz, azúcar y alguna ropita 
calzado. 
Dios premiará a las personas 
no olvidan a los niños desvalidos 
E l Dispensario se halla en la pía 
baja del Palacio Episcopal, Hal 
número 58. 
l o s " s u c e s o s 
XOMBRAMIEXT0 
E l señor Antonio Mcléndez, 
ciai del' Archivo de la Audiencia 
Santa Clara, ha sido nombrado Sí 
tario Judicial del Juzgado de Sa 
Cruz del Sur, en la provincia de 
magüey. 
QUEMADURAS 
E n el primer centro de socorros, 
asistida ayer por el médico deguard 
la niña María Rosalía Lozada Van 
vecina de Cuba 5, de quemaduras] 
ves en los hombros y en la región 
capular derecha, la que sufrió alca 
le encima un jarro de agua Mrviend 
E l hecho fué casual. 
E S P O S O DESAPARECIDO 
Justina Menéndez Pérez, vecina 
Tejedor 4, en Regla, participó a] 
a la policía que su esposo Ignacioj 
rez Pérez, que se embarcó en el 
mo viaje que hizo 'la goleta "Ji 
Mercedes/' de la Habana a Cá 
ñas, no ha regresado ni le ha «í 
to, temiendo ĉ ue le haya ocurrido 
gUJ^fcM^sgracía. 
H O M B R E S 
Paitos de energías, nervloso-museu-j 
lares, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de ia Juventuí 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de m\ 
externo. Los medicamentos al interior) 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuenj» 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que par* 
determinar el grado de DEBILIDAD n 
pida á la CLINICA MATEOS, 
Arenal, 1,1.°, MADRID (Espa-
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo 
rán gratis por correo, reservadamín» 
REMOS m i M 0 
DE IA ACREDITADA FOTOfiWW 
D E 
C o l o m i n a s y Cia. 
. S A N R A F A E L 32, 
CON GRAN REBAJA EN LCS f K ^ 
6 i 
6 
c í e 
. . c í e 
L a s ampliaciones exp**' 
tas en nuestras vitrinas 
tienen competencia. 
Muchas novedades en fe 
tratos. 
Vendemos c á m a r a s 
y materiales de fotograft3. 
Kod^ 
i"' 
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^Continiiacióii de la página t) 
dales se a g r u p a b ¡ í bajo balco-
nes del Avuntamiento, esperando 
rumo para penetrar W ^ f ^ » ? 
donde se halla tendido 
1 Armando de 
había buen 
llegar al sitio 
el cadáver del genera 
J . Riva. 
Entre los visitantes 
número de señoras y señoritas. 
Da policía tenía qne contener a la 
muchedumbre que afluía a la entra-
da para evitar que hubiera inciden-
tes desagradables originados por el 
exceso de personas. 
Por la calle de Mercaderes se abrió 
una puerta de salida, y así se pudo 
regularizar la marcha del público. 
Muchas familias permanecieron 
largo rato frente al Ayuntamiento 
aguardando que se le ofreciera oca-
»i6n de entrar. 
PABA A T E N D E R A L P U B L I C O 
E l Alcalde comisionó ayer al con-
cejal señor Cárdenas y al Jefe de la 
Sección de Gobernación del Munici-
pio, señor Juan A. R-oig. para que 
atendiesen al público que acudía al 
Ayuntamiento a visitar la capilla y 
organizasen el desfile ante el cadá-
ver. 
Para organizar las guardias y re-
cibir las coronas fueron designados 
los- empleados señores Yillarely, Ber-
vell. Pagés. Cárdona, Modero v 
Más. 
UN C R U 0 I P U 0 
E n la capilla ardiente se recibió 
anoche un hermoso crucifijo de flo-
res naturales de un metro de altura 
y medio de ancho. 
Del centro del crucifijo pendían 
dos cintas con la siguiente inscrip-
ción: " Simpatv of the American in 
Cuba." 
La inscripción traducida al caste-
llano dice: "Con las simpatías de los 
americanos en Cuba." 
CORONAS 
.Además de las coronas que publi-
camos en la edición de la tarde de 
ayer, se han ofrrvidado al general 
Riva las siguientes: 
Una de " b i s c u i f la Sección de 
Tráfico, otra la Sección de Exper-
tos, un ramo de flores naturales el 
teniente del ejército señor Izquier-
do, un "bouquet" de flores el señor 
Manuel de J . Acevedo. 
Otras de "biscuit" los empleados 
de la Jefatura de Policía; el capitán 
del puerto, coronel Jane; la familia 
de Fernández Guerra; los Prácticos 
ilel Puerto y de la Policía del Puerto. 
Una pucha de flores Mercedes y 
Clemencia Mnré. cuatro más los vigi-
lantes de policía Manuel y Francis-
co Bustillo. una corona de flores na-
turales la décima tercera Estación 
de Policía, una de "biscuit" Isabel 
He la Torre, otra hermosísima el jefe 
y los oficiales de la Marina Nacio-
nal otra las anílladoras de la fábri-
ca de tabacos " E l Crédito.'" 
Un pensamiento el señor E . Co-
loma. 
Más de "biscuit," el señor Justo 
García Vélez, el Cuerpo de Policía 
de Cienfaegos. la casa de comercio 
de Gómez y Compañía, sus amigos 
de la "Havana Tobacco Company." 
la Policía Judicial. 
Una también de "hiscuit" lleva la 
siguiente inscripción: " A Armando, 
sus amigos." 
La última que se recibió por la 
larde fué la oue llevaron sus amigos 
de la Acera del Louvre. Es la más 
hermosa de las ofrendadas. 
MAS CORONAS 
Por La moche se han recibido en el 
Ayuntamiento infinidad de coronas 
de biscuit y flores naturales. 
Entre ellas las ofrendadas por 
(•rali y Córdoba, los cáncejales del 
Ayuntamiento de la Habana, Lau-
reano Rodríguez y familia, el Banco 
de Piedad, Varios obreros y obreras 
de la cigarrería de Gener, Miguel 
Mariano y Manolín, Dr. A. Guerrero, 
Manuel Menéndez y Benítez, la Po-
licía Secreta, la fábrica, de Partagás. 
general Campos Marquetti. Baldo-
mcro Pigueras, sus amigos del Unión 
Club, el Cuerpo de Policía a su 
Jefe, el Cuerpo de Bomberos, el 
Cuerpo de Policía de Bolondrón, el 
Cuerpo de Policía de Colón, los em-
pleados de la Estación Central, el 
señor R. G. Abreu. el Club Atlético. 
el tren de carretonero de Ramón 
Díaz y sus conductores, el general 
Freyre, el Sr. Enrique Lecerff y fa-
milia, el señor José Castro Targaro-
na. los conservadores de Atarés, del 
ffenral Gerardo Machado, de Chucho 
Monteagudo y de Carlos Arraenteros. 
L O S C A F E S 
E l Alealde dió orden anoche a la 
policía para que comunicaran a to-
dos los dueños de cafés del centro de 
la ciudad y de las inmediaciones del 
Ayuntamiento que quedaban autori-
zados para tener abiertos sus esta-
blecimientos durante toda la noche, 
por h * circunstancias especiales de 
haber un público numerosísimo en 
lag eaHes. esperando tamo para ren-
dir tributo al cadáver del general 
Riva. 
L A G U A R D I A R U R A L 
fresefe las once de la noche han co-
rticnzado a montar guardia de honor 
• i cadáver del general Riva dos es-
cuadrae de la Guardia Rural, forma-
fi» por 18 hombres al mando del te-
^en*» Aniceto Sosa y del sargento 
™r<> Imanes, 
Dicha fuerza continuará prestan-
do la suardia hasta hoy por la mar 
ñaña 
L A CORONA D E L O S BOMBEROS 
E n el carro de auxilio "Abraham 
Barreal" llevaron los bomberos una 
gran corona que dedica el Cuerpo al 
general Armando Riva. 
Una comisión de jefes y oficiales 
y del Comité Directivo de dicha ins-
titución, compuesta de los señores 
Camacho, Esteban, Bustamante, Sa-
las, Pardial, Torres, Lázaro y otros, 
fué la portadora de dicha corona 
que ha sido colocada en la capilla 
ardiente. 
L A S CORONAS 
D E SU H U O Y H E R M A N O S 
E n el Ayuntamiento se han recibí 
do dos coronas que dedican al gene-
ral Riva sus familiares: una de Ar 
man dito y Antolina y otra de sus 
hermanos Catalina y Antonio. 
L O S V E T E R A N O S 
Cna nutrida repre8eijtaciói> de ve-
teranos formada por los señores Ma 
chado, Sánchez Figueras, Núñez. AL 
fonso. Carrillo, Ducassi, Hevia,'Gis-
pert. Camejo, Collazo, Calvo, Herre-
ra Justiniani. Raena, Forest. Sardi-
nas. Gras y otros acudieron anoche 
a la capilla a rendir su tributo al 
compañero de armas desaparecido. 
I N C I D E N T E 
Anoche ocurrió un incidente entre 
el Alcalde y el Presidente del Ayun-
tamiento. 
Fué la cansa del mismo el haber 
ordenado este último al Jefe de Po-
licía, señor Duque Estrada, que 
mandase a buscar guardias monta-
dos para despejar el frente del Ayun-
tamiento, donde se aglomeraba nu-
meroso público. 
Al enterarse de esto el general 
Freyre, reconvino al doctor Sánchez 
Quirós, por arrogarse facultades que 
no tiene y crearle conflictos de or-
den público. 
E l Alcalde dispuso que se retirara 
la guardia montada que acudió y que 
se dejara al pueblo en absoluta li-
bertad de rendir su último tributo al 
cadáver del general Riva. 
L A S G U A R D I A S D E HONOR 
Durante el día y la noche de ayer 
han dado guardia de honor al cadá-
ver las autoridades, ios veteranos, 
los oficiales del Cuerpo de Policía, 
los de a Guardia Rural, los del Ejér-
cito, los senadores, muchos represen-
tantes, los consejeros, los concejales, 
los empleados e incontables personas. 
Baste decir que el relevo de las 
guardias tenía que hacerse cada cin-
co minutos para que pudieran rendir 
ese tributo al cadáver del general 
Riva el numerosísimo público que lo 
deseaba. 
GUARDIA I N F A N T I L 
ün grupo de niños formado por 
Rafael Cruz, de Tacón 6: Manuel 
Moreno, de Inquisidor 3; y Enrique 
y Luis Dauval, de Mercaderes 2, vi-
sitó ayer tarde la capilla ardiente, 
montando una guardia de honor al 
cadáver. 
Los familiares del general Riva 
que se encontraban en aquellos mo-
mentos en la Alcaldía, tomaron nota 
del domicilio de dichos niños para 
haberles un obsequio como muestra 
de agradecimiento del acto espontá-
neo que acababan de realizar. 
UNA P L E G A R I A A DIOS 
Una nutrida comisión de viudas de 
las que proporcionó alojamiento el 
general Riva en la Casa de las Viu-
das, de la calle de Belascoaín, visitó 
anoche la. capilla ardiente y de rodi-j 
lias ante el cadáver y llorando ele-
varon una plegaria a Dios por el al-
ma de dicho General. 
L a escena fué muy conmovedora. 
D O B L E S 
E n algunas iglesias las campanas 
doblaban ayer cada hora, por la 
muerte del general Riva. 
E L T E N I E N T E V I L L A L O N 
E l Alcalde comisionó anoche a su 
ayudante el teniente Villanón para 
organizar la entrada del público en 
la Casa Consistorial. 
Debido a la pericia y celo de di-
cho teniente pudo lograi-se organi-
zar el servicio, a pesar de ocurrir al-
gunos molotes por la aglomeración 
tan extraordinaria de público que 
había. 
UNA GUARDIA 
E l niño Carlos, hijo del Jefe interi-
no de Polú-ía. señor Duque Estrada, 
prestó anoche una guardia de honor 
en la capilla ardiente, en unión de los 
subtenientes del ejército Silveira, Al-
fonso y Cartaya. 
L O S C A R R U A J E S 
Ayer larde el Alcalde, dictó el si-
guiente decreto modificando la si-
tuación de los carruajes de las per-
sonas que concurran al entierro del 
general Riva: 
"Para el mejor orden y colocación 
de los coches que acompañarán el 
entierro del señor Jefe de Policía, 
general Armando de J . Riva, dis-
pongo : 
Que los pertenecientes a las auto-
ridades. Secretarios del Despacho y 
miembros del Cuerpo Diplomático y 
Consular, se situarán en la calle de 
Industria, tramo comprendido desde 
la calle de San Rafas! a Virtudes, 
í^nbas acerast -",;>"'>.] v 
Los vehículos de los señores sena-
dores, representantes, consejeros y 
concejales se aitnarán en la propia 
calle de Industria, tramo compren-
dido deetre la calle de San Rafael 
hasta Zanja. 
Los vehícnloB de los miembros de 
corporaciones se situarán en la calle 
de Barcelona, tramo comprendido 
entre las calles de Industria y Ga-
liano. 
Loé coches de los partioulares se 
situarán en la calje de San José 
desde Galiano hasta Belascoaín, am-
bas aceras. 
Lo que para general conocimien-
to y cumplimiento expido el presen-
te en la. Habana, a Julio 9 de 1913. 
—Fernando Freyre de Andrade. Al-
ealde Municipal. 
CUERPO D E BOMBEROS 
D E L A HABANA 
Jefatura 
Orden del día 9 de Julio de 1913: 
Un suceso altamente lamentable, 
cuyas funestas consecuencias han 
privado de la vida al que hasta ayer 
fué dignísimo Jefe de la Policía, 
señor Armando de J , . Riva, impo-
ne el cumplimiento de un deber, 
inexcusable en todo aquel que tuvie-
ra oportunidad de apreciar sus me-
ritísimas dotes de cumplido caballe-
ro y excepcionales condiciones para 
e! honroso cargo de que se hallaba 
investido. 
Ligados íntimamente los servicios 
de la Policía, con los que son inhe-
rentes a nuestro Cuerpo, hemos teni-
do ocasión de admirar y agradecer 
las distinciones con que hubo de hon-
rarnos siempre y por tan justo con-
cepto, cumplimos el deber de mani-
festar nuestra sincera condolencia, 
ofreciendo a su memoria el debido 
homenaje de cariño e inolvidable re-
cuerdo en el acto del sepelio que ten-
drá lugar a las cuatro de la tarde 
del día 10 del corriente; a cuyo efec-
to esta Jefatura ha dispuesto lo si-
'guiente: 
Primero.—Se tributarán, como ca-
so especial, al inolvidable amigo y 
compañero Armando de J . Riva. ho-
nores de Coronel, primer Jefe falle-
cido en actos del servicio, en lo que 
respecta a enlutar los cuarteles du-
rante tres días, y acompañar el ca-
dáver hasta la Necrópolis de Colón. 
Segundo.—A las 4 p. m. del día de 
hoy, una comisión de oficiales hará 
entrega en el Ayuntamiento de la co-
rona que el Cuerpo dedica a su inol-
vidable amigo Armando. 
Tercero.—^A las dos p. m. del día 
mañana deberá concurrir toda la 
fuerza activa de este Cuerpo a la 
Estación Central (Corrales y Zulue-
ta) para marchar a las 3 p. m. en 
correcta formación al lugar señala-
do al Ouerno en la formación «rene-
ral ordenada al efecto por el Hono-
rable señor Presidente de la Repú-
blica. 
Cuarto.—A este acto asistirán dos 
carros de auxilio convenientemente 
•enlutados, psra conducir las coronas. 
Quinto.—El señor teniente coro-
nel, segundo jefe, queda encargado 
de hacer cumplir las anteriores dis-
posiciones. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Carlos C amacho. 
Coronel, primer jefe. 
E L PUEBÍLO D E LIMONAR PRO-
T E S T A POR L A (MUERTE D E L 
G E N E R A L R I V A . 
E l Alcalde Municipal de Limonar 
señor Calderín, dirigió ayer a la Se-
cretaría de Gobernación el telegrama 
siguiente: 
"Este momento 2 p. m. se reúne 
pueblo en casa ayuntamiento mani-
festando que ofendida la sociedad en 
su más alto grado por trágica muerte 
digno general Riva, protestan todos 
y confían castigo culpables para^ de-
mostración que el gobierno sostiene 
lema de honradez y moralidad. 
Hago estas manifestaciones rogán-
dole las haga llegar a conocimiento 
del señor Presidente dte 'la Repúbli-
ca". 
Ja cara fué a interrogarle, pero en 
aquel momento debió recibir el gene-
ral Riva la herida en el vientre, poiv 
que se inclinó notablemente hacia 
adelante. 
J O S E M A N U E L C A R O N E L L 
E l señor José Manuel Carbonell, 
que paseaba con el general Miró, de-
claró en términos análogos a éste. 
E M I L I O E C A Y Y TOVAR 
E l señor Emilio Ecay y Tovar de-
claró después. 
Presenció los hechos desde los pri-
meros momentos: cuando el vigilante 
708 arresto, por orden del general Ri-
va. al portero Zulueta. 
^Manifestó que al llegar el general 
Riva al lugar donde se encontraban 
el vigilante y el detenido y discutien-
do con el primero el general Asbert, 
éste y después los señores Arias y" V i -
dal Morales, abandonaron el automó-
vil y se dirigieron en actitud agresiva 
a.l general Riva, viéndose éste preci-
sado a empujar al señor Arias para 
que se retirara del estribo del coche, 
y que en esos momentos éste sacó su 
revólver y empezó a disparar sobre el 
•general Riva, haciendo lo propio el 
señor Asbert y luego el señor Vidal 
Morales, 
F R A N C I S C O ROJO 
E l director de ' ' E l Choteo,'" señor 
Francisco Rojo, fué a declarar tam-
bién y ratificó la declaración que 
prestó el día del suceso ante la poli-
cía. 
R A F A E L D E C A R D E N A S 
E l niño Rafael de Cárdenas, que iba 
con el general Riva y el hijo de éste 
en su coche, concurrió al Juzgado a 
prestar declaración. 
-Manifestó el niño Cárdenas que, 
tras una breve discusión entre los se-
ñores Asbert, Arias y Vidal Morales 
con el general Riva, dispararon sobre 
éste los dos primeros y luego el señor 
Vidal Morales. 
E l niño Cárdenas dijo qne no ha-
b-an dejado tiempo al general Riva 
de defenderse, pues sacó su revólver 
cuando ya estaba herido en la cara, y 
qne entonces se bajó del coche y dis-
paró repetidas veces contra sus agre-
sores. 
E L L D O H E R M I N I O D E L BARRIO 
E l Ledo. Herminio del Barrio, que 
fué citado por el general Riva en su 
declaración como una de las personas 
que habían presenciado los hechos, 
concurrió hoy ante el Juzgado Eepe-
ciaL 
Dijo el Ledo, del Barrio que él se 
encontraba en aquellos momentos en 
la calle del Obispo y que vino a ente-
rarse de la ocurrencia cuando llegó a 
la calle de Neptuno, por lo cual todo 
lo que 8al?e con respecto a los hechos 
es puramente por referencia. 
Se supone que el general Riva con-
fundiera al Lfcdo. del Barrio con el 
coronel Roberto Méndez Péñate. 
E L S E N A D O R GOICOCHEA 
E l senador Sr. Fermín Goicochea, 
que fué citado por la Policía Secreta, e\ automóvil- con 
dice que él estaba en el "Unión Uteb*^ ; v Vidaí M 
cuando ocurrió el suceso, y que como 
se enteró de que éste había tenido lu-
gar en las inmediaciones de su casa, 
se dirigió a su domicilio. 
E L DOCTOR F E R N A N D O L L A N O 
Dijo el señor {rovín que él había sa-
lido de la Secretaría de Obras Públi-
cas en un coche, acompañado del se-
ñor Serafín Sánchez Govín. 
Al llegar frente al Club Atlético 
vió detenido el automóvil en que iba 
el general Asbert y el coche del gene-
ral Riva, presenciando cuando los 
acusados abandonaban el automóvil y 
se dirigían al Jefe de Pol ic ía 
E l señor Govín vió cuando el gene-
ral Riva le dió un empujón a uno de 
los tres individuos, si bien no puede 
decir a cuál de ellos, porqne como es-
taban de espaldas a él y loe tres ves-
tían de blanco no era fácil distinguir-
les. 
Después oyó los disparos, que cal-
cula serían 14 o 16, 
No puede decir quiénes eran los 
que disparaban. 
Dice que una de las balas cruzó so-
bre su coche, y según parece es la que 
dió en una de las columnas del Centro 
de Veteranos. 
E l cochero del señor Govín tenía 
miedo de permanecer allí y entonces 
el declarante y su compañero se apea-
ron y permanecieron en la acera has-
ta que todo terminó. 
DOMINGO G O N Z A L E Z 
Es el chauffeur de la máquina del 
señor Vidal Morales, en la cual iban 
el general Asbert y el señor Arias. 
Declaró que estaban paseando por 
el Prado cuando al pasar la. esquina 
de Trocadero, ei detenido Zulueta lla-
mó al general Asbert, deteniéndose en 
tonces el automóvil. 
Zukieta le refirió al general Asbert 
lo que le pasaba, y entonces éste le pi-
dió al vigilante 708 la licencia que te-
nía Zulueta para usar arma. 
Acababa de examinar dicha licen-
cia cuando llegó el general Riva y de-
tuvo su. coche frente a la máquina. 
Entonces, el general Asbert se diri 
gió al general Riva y le dijo que cómo 
habían detenido a Zulueta si tenía su 
licencia, respondiéndcHe él general R.i-
va. que "parecía mentira que siendo 
también una autoridad, se pusiera en 
contra suya". 
E n ese momento intervino el repre-
sentante Arias y le dijo al general Ri-
va qme estaba cometiendo muchos abu-
sos, dándole entonces éste una bofeta-
da. " 
González sostiene que Riva tiró "pri-
mevo y después Arias, pero que As-
bert no lo hizo ni ímtes ni después. 
Al armarse el tiroteo, González 
abandonó la máquina y fué a escon-
derse detrás de una columna de la ca-
sa número 86, desde donde vió al se-
ñor Vidal Morales que estaba detrás 
de un árbol, en el parque, gritando: 
'' ¡ Asesinos, van a matar a un hombre 
indefenso 1'r 
A todas estas, el general Asbert per-
manecía en medio de la calle, sin es-
conderse ni defenderse. 
Agrega que el capitán Campiña lle-
gó cuando ya estaba herido el general 
Riva, y que en esos momentos llegó el 
teniente del Ejército señor Moleón, 
quien después de increpar a todos pa-
vieron a Zulueta, y por curiosidad si-
guió a éste. 
Presenció los hechos desde sus co-
mienzos y los refiere, detalle más^de^ 
talle menos, como los demás testigos 
presenciales. 
Dice que el señor Vidal Morales no 
sacó revolver ninguno, y que el gene-
ral Asbert sí sacó su pistola belga, pe-
ro que no llegó a dispararla, segura-
mente porque no pudo, pues a él' 1c 
pareció ver que trataba de disparar y 
el arma no funcionaba. 
T agrega que el capitán Campiña, 
escondido dentro del coche, sacaba por 
momentos la cabeza y disparaba so-
bre el general Asbert, y que éste le 
apuntaba entonces con la pistola que 
tenía en la mano. 
OTROS T E S T I G O S 
También declararon en términos 
parecidos los testigos José Cruz, Sil-
vio Rodríguez y Armando Pérez. 
PROPONIENDO MÍAS T E S T I G O S 
E l general Asbert presentó otro es-
crito pidiendo que se le tome declara-
ción a los señores Federico Morales y 
Valcárccl, Enrique García y Carlos 
Guas. 
P I D E DOS MEDICOS 
E l señor Arias presentó otro escrita 
pidiendo que designen los módicos pa-
ra que le reconozcan la contusión que 
sufrió en la espalda cuando se cayó 
en la refriega. 
L O S P E R I T O S A R M E R O S 
E l Juzgado ha designado las perito* 
armeros señores Diana y Marticorena, 
para que informen sobre el calibre de 
los dos proyectiles que se extrajeron 
del cuerpo al general Riva y a ver si 
pueden precisar si las dos fueron dis-
paradas con un mismo revólver. 
E L F I S C A L F I G U E R E D O 
Durante toda la tarde y la noche de 
ayer permaneció en eí local del Juz-
gado, inspeccionando el sumario, el 
Teniente Fiscal del Tribunal Supre-
mo, señor Figucredo. * 
ROPAS E N S A N G R E N T A D A S 
Ayer fueron entregadas al Juzgado 
las "ropas que llevaban el niño Rafael 
de Cárdenas y el doctor Fernanda 
Llano el día del suceso. 
E l doctor Llano se manchó de saru 
gre la ropa al ayudar a.l general Riva 
a trasladarse al cocho donde fué llevan 
do al Hospital de Emergencias. 
S E P R E S E N T O " V E N E N O " 
Emiliano Díaz Reinoso (a) "Vene-
no", es el moreno que, según algunos, 
iba en el automóvil con el general A*, 
bert. 
Díaz Reinoso niega el hecho y dice 
que a esa hora se encontraba en el ba-
rrio de Jesús María, donde le vieron 
varios amigos suyos. 
E L V I G I L A N T E B A C A L L A O 
ra que cesaran de disparar, entró en 
los señores Asbert, 
y 
les en fc] 
Las actuaciones 
del Juzgado 
E l Juzgado Especial, después de re-
cibir el sumario que tenía en estudio 
el ponente señor Avellanal, continuó 
sus actuaciones a las dos y media de 
la tarde. 
L A C A L I F I C A C I O N 
E l sumario, al iniciai«se, fué radifi-
cado por los delitos de homicidio 
frustrado, atentado y disparo contra 
determinada persona: pero ayer, en 
x-ista del fallecimiento del general Ri-
va, se varió esa calificación por la de 
homicidio y los otros dos delitos antes 
citados. 
LOS T E S T I G O S 
Ayer le.tomó declaración el magis-
trado señor Edelraan a infinidad de 
testigos, que fueron indicados por los 
cuerpos de policía Judicial y Socreta. 
E L G E N E R A L MIRO 
E l primer testigo que prestó decla-
ración fué el general José Miró y Ar-
genter. 
Dijo que iba por el Paseo del Pra-
do con dirección al Malecón cuando 
oyó las frasee que los señores Asbert 
y Arias dirigían al general Riva, que 
se encontraba en m coche. 
Vió cuando el señor Arias trató de 
pararse en el estribo del coche del ge-
neral Riva. y éste, agarrándolo por 
los brazos, lo empujó. 
Presenció cómo los señores Arias. 
Asbert y Riva disparaban sus revól-i 
¡vers. v ají ver a ' á i ^ o b^rid.q js^' Manuel Govín. 
E l doctor Fernando Llano, médico 
del Hospital de Emergencias, que 
asistió de primera intención al gene-
ral Riva, paseaba por el Prado en su 
coche, llegando al lugar de la ocu-
irencia cuando había terminado la re-
yerta. E n esos instantes el general 
Asbert subía al automóvil, llevando 
en la mano un revólver; otro indivi-
duo, vestido de blanco, guardaba su 
revólver en la funda, y un tercer su-
jeto, que también vestía de blanco, 
salía de destrás del automóvil, donde 
se había agachado. 
Gomo viera que conducían al gene-
ral Riva, herido, a una casa, entró en 
la misma y le ofreció al general sus 
servicios profesionales, auxiliando al 
teniente Varona, ayudante del Secre-
tario de Gobernación, y a otras perso-
nas, a trasladar al herido al coche en 
que lo llevaron a Emergencias. 
Agrega el doctor Llano que el ge-
neral Riva le preguntó por sus hijos 
y que le dijo que lo habían herido los 
señores Asbert', Arias y Vidal Mora-
les. 
E L DR. A N G E L A. A B A L L I 
E l doctor Aballí 'transitaba en su 
aatomóvil por el Prado en los momen-
tos en que los acusados discutían con 
el general Riva, deteniéndose casual-
mente su máquina entre la del señor 
Vidal Morales y el coche del general 
Riva. 
En ese instante el señor Arias pre-
l u d i a sacar su revólver, pero no pu-
do y tuvo entonces que echarse hacia 
adelante la funda. 
E l doctor Aballí, viendo que iba a 
ocorrir algo desagradable, se apeó dei 
automóvil con objeto de sujetar al 
Sr. Arias, a fin de que no disparase, 
poro éste había sacado ya el revólver 
y el Dr. Aballí corrió entonces para 
los portales, escondiéndose detrás de 
una de las columnas de la casa núme-
ro 86. Desde allí presenció todos los 
hechos y vió cuando los señores Arias 
y Asbert. dispararon sobre el general 
Riva y éste repelió la agresión, dis-
parando también su revólver. 
V A R I O S E S C R I T O S 
Los acusados presentaron ayer al 
Juzgado varios escritos proponiendo 
testigos para su defensa. 
E L SEÑOR GOVIN 
Por un escrito del general Asbert 
en ese sentido, fué llamad0 a declarar 
el director de " E l Mundo," Sr. José 
Morales, acompañando 
Tido que hicieron del lu-
gar del suceso a ia Secretaría de Go-
bernación; de ese lugar a, le ^asa par-
ticular del coronel Hevia, y Üe «Ulí a 
la del general Menocal. en Mariai.ao. 
S E R A F I N SANCHEZ GOVIN 
Este señor declaró en términos aná-
logos al señor José Manuel Gcvin, con 
el cual iba en el cohe. 
F E R N A N D O M I L I A N 
Fué vigilante de la Policía Nacional 
y tenía el número 221, 
Dejó de pertenecer a ese Cuerpo 
cuando era jefe del mismo el coronel 
Charles Aguirre. 
Al general Riva, a cuyas órdenes 
prestó sus servicios algún tiempo, le 
unía el gran afecto. 
Está domiciliado este individuo en 
la casa Prado 80. y se dirigía su do-
micilio cuando ocu rieron los sucesos, 
que relata en forma parecida a los de-
más testigos. 
Milián sostiene que Asbert no 
disparó su revólver y que los tiros se 
los cruzaron entre los señores Riva y 
Arias, solamente. 
ATANASIO Q U E R E J E T A 
E l señor Atanasio Querejeta pasea-
ba por el Prado cuando el suceso y vió 
que el general Asbert no hú» uso de 
su revólver. 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O 
E l general Eugenio Sánchez' Agrá-
mente fué llamado a declarar 
como compañero que es del señor Vi-
dal Morales para que declarase si éste 
tenia por costumbre usar armas. 
E l general Sánchez Agrámente ma-
nifestó que nunca había visto que el 
señor Vidal Morales llevase armas y 
que en más de una ocasión le había 
manifestado éste que era contrario al 
uso de las mismus. 
ANTONIO P E R E Z ACOSTA 
Es el barbero que desde hace seis 
años afeita y pela al señor Vidal Mo-
rales, y declaró que jamás había visto 
a éste con armas de ninguna clase. 
A L F R E D O F L E I T E S 
Esta madrugada prestó declaración 
el vigilante Antonio Bacallao, que 
cuando ocurrió el suceso estaba en la 
esquina de Prado y Neptuno, acera 
de los nones. 
Dice que no sabe nada, porque cuan 
do llegó al sitio donde se hicieron los 
disparos se encontró al general Riva y 
herido y mucho público aglomerado 
allí, dedicándose entonces a despejar 
aquel sitio. 
E l testigo es uno de los vigilantes 
0 í a han sido declarados suspensos de 
cmpi?o y sueldo, por suponerse que no 
cumplió con su deber interviniendo a 
tiempo en el suceso. 
Otras noticias 
E L SUPREMO y L A C A M A R A 
E l Presidente del Tribunal Supre-
mo ha dirigido al Presidente de la 
Cámara de Representantes, una co-
municación, acompañando otra del 
Magistrado instructor del proceso, 
señor Edelman, dándole cuenta, a los 
efectos del artículo 53 de la Consti-
tución, del auto de detención dicta-
do contra el representante Arias. 
Inmediatamente el Presidente de 
la Cámara acusó recibo de la co-
municación, manifestando que ésta 
seguiría su curso reglamentario en 
la próxima legislatura, que comen-
zará el primer lunes de Noviembre. 
E L C A P I T A N P A C H E C O 
E l capitán Pacheco, que fué sus-
vpendido en sus funciones hace pocos 
días por el general Riva, desde que 
ocurrió la agresión en la calle del 
Prado, ha estado constantemente en 
el Hospital de Emergencias enterán-
dose del estado del herido. 
Anoche el señor Pacheco permane-
ció largo tiempo en la capilla ardien-. 
te y prestó guardia al cadáver de sq 
Jefe. 
D E S M I N T I E N D O UNA N O T I C I A 
E l señor Justo García Riva, pa» 
riente del general Riva, nos ruega 
desmintamos la noticia publicada por 
un periódico de que él estuvo en el 
vivac a visitar al general Asbert. 
E L C O R O N E L A V A L 0 S 
E l coronel Avales, Jefe interino de 
la Guardia Rural, acompañado de su 
ayudante, señor Campiña, permane-
ció toda la prima noche de ayer en 
C , w J p d h ' Í d ? f u P D C O í l t r a b a ei) el el Ayuntamiento v prestó ffuardi 
Circulo General- Asbert cuando detu- al cadáver del £ general Riva. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
D R O X I M A S a terminarse unas e s p l é n d i d a s C A S A S 
1 P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , s i tuadas en l a 
c a l z a d a de l a I N F A N T A , entre S a n M i g u e l y S a n R a f a e l , 
por donde p a s a r á en breve el t r a n v í a ; se pone en conoci-
miento de los comerciantes o part iculares q u e las deseen. 
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E L C A L O R 
New York Julio 2.—rermdmefro 35- centígrado. 
¡Consolaos, habaneros! Vuestra ciu-
dad es un fresco oasis, al lado de ésta. 
Las aceras son ascuas, das casas hor-
nos, la atmósfera echa fuego y ahoga. 
L a humanidad, mustia y jadeante es-
tá a punto de sucumbir. Sucumben, 
en efecto, los enfermos, los débiles y los 
pictóricos: esos fornidos anglo-sajones 
hechos al frío, y que no saben comba-
tir el calor excesivo e inusitado, ni 
ajustarse a él, vistiéndose en estos días 
.furiosos, de gruesa lana y aplacando 
la sed devoradora que los consume con 
copiosas libaciones de whiskey o de 
ron. . 
Da lástima ver a los obreros que 
vuelven de su trabajo medio muertos. 
Hombres fuertes con caras apopléti-
cas, traspasadas sus pesadas vestidu-
ras, las cuales insisten en llevar, por 
creer el vulgo que lo que impide que 
«ntre el frío ha de impedir, también, 
que entre el caílor. 
Y los pobres caballos, parten el al-
ma, a pesar de la cómicá figura que 
hacen con sus sombreros de paja, al 
través de los cuales asoman las orejas. 
Siompre me ha chocado la gente que 
habla del tiempo, asunto tan banal e 
insulso; pero el que está debajo de una 
ola caliente, en Nueva York, no puede 
hablar de otra cosa, porque se siente, 
ínientras dura, abrumado, aniquilado, 
fuera de sí. 
L a suerte es que-dura poco: una 
íiemana a lo sumo, y de los siete n 
ocho días de su permanencia, el má-
ximum de intensidad es cuestión de 
veinte y cuatro horas. Si durase más, 
las consecuencias serían aún más la-
mentables <ie lo que son, con serlo 
bastante, yá que cada ola abrasadora 
llega hoz en mano para segar sus víc-
timas. Siempre, deja, como funesta es-
tela, un número crecido de postracio-
nes y no pocas muertes. Los que más 
sufren son los niños: la mortandad in-
fantil en estos días funestos alcanza 
una cifra espantosa en 'los barrios 
pobres donde se carece de aire y las 
familias están apiñadas en habitacio-
nes pequeñas y mal Ventiladas. 
Muchas son las organizaciones filan-
trópicas que procuran conjurar los te-
rribles efectos del calor estival en su 
apogeo. L a caridad pública aquí está 
admirablemente organizada y la pri-
vada se ejerce con la más plausible 
generosidad. L a distribución gratis 
del hielo se practica en gran escala y 
es un inmenso alivio para el sufrimien-
to de los pobres. Hay, por toda la ciu-
dad, depósitos donde se reparte l*clv 
esterelizada para los niños necesitadas. 
L a liga del aire libre, que tiene en 
la Habana, entusiastas émulos, hac^ 
aquí mucho bien sacando de la rescal-
dada ciudad a millares de chiquillas, 
cada día. 
Hay hospitales flotantes que llevan 
sus enfermas—casi todas niñas—por la 
bahía, donde pueden llenarse Hos pul-
mones con aire oxigenado del mar y re-
crearse la vista, a la vez que gozan del 
cuidado de médicos y enfermeras, en 
prolongadas excursiones por las orillas 
del Hudson o por las costas de New 
Jersey. 
Los grandes almacenes se ven, en 
estos días, casi vacíos; escasean en ellos 
tanto dos empleados como los compra-
dores. Y es que los primeros están 
en vacaciones. Las importantes em-
presas, solícitas del bienestar y de la 
salud de los que por ellas trabajan, tie-
nen casi todas, una quinta en una 
playa cercana o en las montañas, don-
de los empleados van a descansar du-
rante una quincena, a expensas de la 
cómpañía. Así es que en los meses 
de Julio y Agosto, una cuarta parte 
del personal de los grandes estableci-
mientos de la metrópoli está en viüe-
giature. 
Se impone el éxodo, y la subida del 
mercurio en el termómetro es la señal 
para ta partida general. 
Mañana, víspera del cuatro de Julio, 
fiesta nacional, no quedará un hueco 
en los innumerables trenes y vapores 
que saldrán de la.ciudad. Todo esta-
rá de bote en bote, congestionado. No 
hay un puesto en un Pouuman, ni en 
un camarote, ni un asiento reservado 
obtenible por amor ni por 'dinero. Y 
eso, que se han aumentado en todas las 
línea las medios de transporte. 
No sé de donde sale tanta gente: 
los tranvías están atestados; en el sub-
terráneo no se cabe, ni de pie; es pun-
to menos que imposible abordar cual-
quiera de los vaporcillos que hacen el 
servicio entre Manhattan y los puntos 
adyacentes. 
Ni siquiera el calor insoportable 
aplaca la actividad febril de los ne»* 
yorquinos, al contrario, parece impul-
sarlos, quizás a la huida. 
E l cuatro de Julio, antiguamente 
día de terror, por el ruido de los co-
hetes y los disparos incesantes con que 
se celebraba aquí los natalicios de la 
república, se conmemorará este año 
con fiestas cívicas, revistas e ilumina-
ciones. 
Las autoridades no permiten ya las 
peligrosas prácticas que, además^ fi* 
convertir el día nacional m ñf» ^mece-
dor infierno, costa1^'"'! ^ida a muchos 
insensatos y b'ila a millares, sin con-
tar los i iténdios, las explosiones y des-
r'^clas de toda especie, so pretexto de 
demostrar el regocijo del pueblo. Muy 
cuerdamente se ha prohibdo el uso de 
la pólvora, en mano inexpertas, y loa 
fuegos artificiales que alegrarán la 
fiesta quedarán a cargo de la comisión 
oficial. 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
- * I C DIO-
O T R A M I S I O N D E L A S Z A P A T I L L A S 
Cuántas amarguras se pasan en si-
lencio, sin tener el consuelo de inspi-
rar compasión. 
Hubo una época en que la moda se 
apiadó de nuestros pies, adoptando el 
calzado a la inglesa, con punta ancha 
y tacón bajo; pero duró lo que dura un 
relámpago. Luego los instrumentas 
de tortura se perfeccionaron, hasta 
convertirse en lo que son hoy: un za-
pato mu3r escotado, estrechito de suela, 
y cou un tacón de doce centímetros de 
altura, por tres escasos de base. 
Donde se puede formar idea justa 
de lo que sufren las elegantes, es en el 
Bois, por la mañana. 
Cuando bajan del coche se quedan 
pálidas, y esforzándose por aparecer 
serenas, afrontan el paseo con la sonri-
sa en los labios, como las mártires es 
peraban la acometida de «la fiera. E s 
preciso tener aspecto de pasear por 
gusto, aunque sólo se piense en los pie-
cecitos encerrados dentro de aquellos 
primorosos zapatos, que despiertan un 
murmullo de admiración ; es preciso 
cuando se tiene deseo de morder; hay 
que andar con naturalidad, aunque 
suspire de dolor; y si un amigo dice 
galantemente: "Siempre a sus pies," 
es preciso contenerse para no contes-
tar, poseída de terror: ¡"Por Dios, 
no me tropiece usted!" 
La elegante se encuentra en un ver-
dadero conflicto: o no andar, lo cual 
equivale a engordar, o soportar diaria-
mente el suplicio, y entre los dos males 
siempre escoge el peor, sin vacilar. Y 
anda hasta con ligereza, con esa lige-
reza que hace recordar a un pajarito 
saltando sobre alambres candentes. 
Sonríe a unos y a otros, y en su con-
versación no faltan las frases ingenio-
sas; pero un observador advierte en 
su mirada una sombra de preocupa-
ción, y en su frente un pliegue de do-
lor. 
"—¿Qué tiene usted?"—pregunta. 
—"Neurastenia"—responde ella. 
Los médicos, entre sus muchas pres-
cripciones, no han pensado nunca en 
rebajar los tacones. 
Las dos horas de paseo son eternas; 
esto, sin contar con un torpe que, al 
acercarse a saludar, la pise; por muy 
suave que sea el pisotón, la produce 
un efecto terrible y está a punto de des-
mayarse; pero se rehace y exclama: 
''Nada, no ha sido nada.'* 
Llega un momento en que el dolor 
es irresistible, y dice cosas desagrada-
bles de todo el que pasa; no encuentra 
el menor atractivo en ninguna de sus 
amigas, y, sin embargo, sería injusto 
asegurar que tiene un cartel inaguan-
table. E s un ángel a quien los zapatos 
la hacen daño. Pero no protestemos, 
primero, porque sería inútil protestar 
contra los decretos de la moda, y se-
gundo, porque los tacones estrechitos 
y desmesuradamente altos están reali-
zando una evolución en favor de la 
moral. 
Desde hace algún tiempo, la mu-
jer francesa no brilla por su amor al 
hogar, que ella llama honie, sin duda 
para demostrar que en su casa se le fi-
gura encontrarse en el extranjero; pues 
ahora empieza a encariñarse con el ho-
gar; acude a un solo té cada día, dis-
minuye la duración de su paseo diario, 
va al teatro de tarde en tarde, y sólo 
asiste a los bailes más notables. Lo que 
más la satisface es su casa. L a vida 
íntima de familia tiene encantos supe-
riores a los que procura el mundo, in-
dudablemente; pero las anchas, deli-
ciosas, frescas y cómodas zapatillas, 
son superiores a los atractivos de la 
sociedad. De aquí su misión moraliza-
dora. porque gracia^ a ellas, la elegan-
te parisiense ha vuelto a su hogar. 
" E l M t a e s t r o 6 e c a m p o 
Kste es el maestre del Emperador; 
noble en la apostura y en el ademán; 
eobre la coraza del conquistador 
ciñe banda roja, como capitán. 
A los sones del ronco tambor, 
ya ilas huestes formadas eatán. 
iYa cabalga el maestre señcJr: 
¡Ya relincha su potro alazán! 
.. .Allá en el confín, 
las murallas de Túnez se ven. 
¡Ya suena el clarín! 
¡Ya cruzó el imperial palafrén..,! 
Trabado el rudo combate 
con una saña feroz, 
el sol cegaba a los nuestros, 
que daban la cara al sol. 
Alientos les quita el hambre; 
Ja sed, la respiración; 
la vista, el humo y el polvo; 
ila fe, veinte contra dos. 
A cada palmo de tierra, 
dan en un cepo traidor 
oabaLlos y caballeros, 
que ruedan en .pelotón. 
Los guías se desordenan, 
demúdase el portavoz, 
Qos unos piden cuartel 
y Jos otros confesión, 
y por tercios y valonas 
como rayo entra el pavor, 
dando todos piéa atrás 
en terrible confusión. 
Unos arrojan las picas, 
otros tiran el lanzón; 
¡de petos y de espaldares 
la arena se avergonzó...! 
Acude presto el de Alba, 
Jlégase Hernando Alarcón, 
enfila el marqués, del Vasto 
su caballo corredor; 
mas ¡os tercios y valonas 
secundan la rebelión, 
a'lentando en el motín 
por obra de algún traidor. 
Cien manos bárbaras osan 
contra el morado pendón, 
cuando una sola y leal 
(Tarcllaso bt l a Vega . 
al grupo Jo arrebató. ¡ 
Alzándose Ja visera, 
en los estribos se alzó, 
y así dijo a los traidores, 
temblándole faz y voz: ' 
—"¿PensáBtels de las banderas 
que mudas y mancas son 
porque ni les vela las manee . 
ni Jes entendéis la voz? 
¡Manos tienen y voz tienen 
las banderas, como Dios! 
Manos tienen y voz tienen 
en llegando Ja ocasión. 
Y. pues es llegada, oigamos 
y veamos cómo son. 
¡Santiago... por Castilla! 
¡Túnez... del Emperador:" .-
El caballo dió un relincho; 
los soldados, un clamor; 
<vl astil de la bandera 
rebotaba en el arzón, 
y a tiempo que por la mar, 
con estruendos de cañón, < 
Jas galeras de Andrés Doria 
enviadas son de Dios, 
Garoilaso de la Vega, 
maestre del Emperador, 
¡en Jas almenas de Túnez 
clava el morado pendón.1..! 
. . . Junto a la almena rota 
que es atalaya de la mar y naves, 
sin casco ya y sin cota, 
rendido a los suaves 
pensamientos del mar y de las aves; 
junto a Já rota almena 
—-más alta que el estruendo de aquel d í a -
lloró su cantilena 
el poeta de la melancolía: 
—"¡Quién me dijera, Elisa, vida mía!** 
Este es el maestre del Emperador: 
noble en la apostura y en el ademán, 
lleva la coraza del conquistador, 
ciñe banda roja, como capitán; 
¡llora en las ruinas, como trovador...: 
Cristóbal de Castro. 
Magníflee traje para teatro o soirée, todo de gasa de seda, con 
aplicaciones de cristal. 
R E C E T A S 
Para ¡as iluminaciones con vasitos 
de colares la mejor materia que se pue-
de emplear es la estearina. Se vierte 
derretida en los vasitos y se pone la 
mecha antes de que se solifique. L a 
mecha se empapa previamente en un 
baño de bórax a fin de que no forme 
pábilo ni produzca humo ni mal olor. 
* « « 
E l chocolate purgante se hace con 
200 partes de magnesia calcinada, 200 
de azúcar, 100 de aceite de ricino y 300 
de chocolate. E l chocolate se disuelve 
en el aceite de ricino y a la masa 
resultante se le incorpora la mezcla 
de magnesia y azúcar, previamente 
flosecada. 
« • * 
Para pefjar bayeta, cuero, corcho, 
etc., áe un modo permanente a las su-
perficies de metal pulimentadas de la-
tón, níquel y otros metales da buen 
resultado un cemento de resina llama-
do cemento de Hnoleum que se hace fá 
«•iImente derritiendo y mezclando 60 
partes de resina, 4 de barniz y 36 de 
trementina. Se usa en caliente. 
También se obtiene un cemento muy 
fuerte disolviendo 10 partes de caucho 
en 50 partes de sulfuro de carbono y 
mezclando esta solución con otra edm-
1 puesta de 20 partes de asfalto y 20 
de benzol. 
Clavar un clavo en la'madera no 
siempre es operación fácil, sobre todo 
si la madera es dura, en cuyo caso ha 
de abrirse antes un orificio con una ba-
rrena, pero en este caso el clávo no 
suele quedar bien sujeto por falta de 
presión. K n cambio queda perfecta-
mente empotrado, de tal modo, que es' 
difícil arrancarlo si se tiene la precau-
ción de mojarlo antes en amoníaco, 
porque se forma instantáneamente una 
pequeña-capa de óxido sobre el hierro, 
haciendo que ê  metal quede como en-, 
vejecido en el acto, y sabido es lo difícil 
que resulta sacar un clava viejo. * 
Valiéndose de un procedimiento aná-
logo, se pueden fijar sólidamente cla-
vos en el yeso, itfilizando la adherencia 
dél óxido. 
Para las madres jóvenes no hay pla-
cer mayor que cofeccionar por sí mis-
mas los trajecitos de sus pequeños. Los 
de las niñas son muy fáciles ¡ en cam-
bio los de los chicos ofrecen grandes 
dificultades, y el primer pantalón, por 
minúscuilo que sea, es necesario que 
tenga un corte perfecto; sin duda por 
eso es más frecuente hacer en casa los 
vestidos de las nenas. Con un bonilo 
modelo se hacen preciosidades que real-
cen los encantos de esas caritas sonro-
sadas y alegres. 
E s una locura elegir telas caras y 
formas complicadas, que les dan aspec-
to de muñecas de lujo. 
L a sencillez, la más exagerada senci-
llez debe de ser la nota dominante de 
los trajes infantiles. Nada de formas 
rebuscadas, de volantes, ni de drape-
ries que hagan perder su gracia natu-
ral a la siUwutte. 
Para los muy chiquitos está permi-
tido un poquito deexcentricidad; pero 
b ó I o en el género de tela, nunca en la 
hechura. Los obsesionantes dibujos 
búlgaros de mil colores son de un. bo-
nito efecto si se emplean en poca can-
tidad y únicamente como adorno. 
Esto suele disgustar a los bebés, que, 
sin darse cuenta, tienen su coquetería 
particular. 
Yo recuerdo fla desesperacióii de una 
setwrita de tres años cada vez que la 
ponían un vestido encarnado, y so-
llozando con desconsuelo, decía: "es 
feo," y el angelitoitenía razón. Esa 
amalgana de colores vios, que no armo-
nizan entre sí ni poco ni mucho,, y 
que, sin embargo, predomina en'la es-
taciófi adtual, casi siempre desagrada 
a los niños, lo cual prueba que es me-
jor el gusto espontáneo que el qué se 
adquiere después. 
¡ E s tan fácil hacer a los niños vesti-
ditos prácticos, bonitos y económicos! 
Tenemos dos formas que se disputan 
la preferenciíí: el talle muy largo .c6n 
cinturón de cuero o de cinta, recogien-
do el vuelo del vestido 20 centímetros 
por encima del borde de la falda, o el 
taille Imperio, que yo juzgo más lógico 
para niñas muy pequeñas. Conviene 
evitar todo lo que dé al vestido de be-
bé aspecto dé toilette de señora en mi-
niatura. 
Este verano tendrá un gran éxito un 
bolero de jerga roja bordado en sonta-
che, sobre un vestido blanco escotado, 
con camiseta de batista. E n las pía-
yas del Norte será sumamente útil, 
porque son pocos los días en que se 
puede llevar a los niños sin abrigo. 
De diez a catorce años, que es la 
edad más difícil para vestir alias chi-
cas, suele adoptarse la falda de talle 
alto estilo de sastre, con tirantes cru-
zados en la espalda. 
Las indianas, céfiros, batistas, toiles 
de hilo y crespones de algodón, son las 
telas predilectas para verano. 
Las batistas estampadas tienen la' 
ventaja de no necesitar adorno. Si üt* 
nen conefa se utiliza para el volante 
plegado que rodea el escote, y si la ba* 
tista estampada no tuviese cenefa, en* 
tonces se pondrá el volante de batist* 
lisa. 
E l crespón de algodón es el tejido 
más práctico que se conoce, porque la^ 
va muy bien y no hay que plancharlo; 
pero es preciso tener la precaución da 
mojarlo antes de cortar el vestido pa-
ra evitar que a l a primera lavadura s» 
inutilice, porque en coge mucho. 
•Los trajecitos de vestir solo varíaal 
en la tela, la forma es igual a los da 
diario. 
Un vestidito de tul blanco plisséi 
acordeón, con una casaquita dé muse-» 
lina estampada resulta precioso. . 
He visto ptro de batista blanca y n*# 
gra con una guirnalda de capullitos á 4 
rosa, que puedo calificarlo, sin exage-
rar, de ideal. • 
Para las fillcttes de todas edades son 
de una sencillez encantadora las túni-* 
cas antiguas, con una greca bordada 
todo alrededor. 1 Estas túnicas tienen 
la misma forma que las camisas de loa 
moros; llegan casi hasta el final d«I 
vestido, dejando al descubierto r<5ío tría 
•o cuatro centímetros de la falda, qué 
estará armada exactamente Igual qrwi 
la enagua de cuerpo. 
Las niñas de ocho a diez añas 'están 
muy monas con esos vestidos de taffe-
tos negro, de aspecto vieülofte, con 
cuello incrustado, de Irlanda: los cue-
llos sobrepuestos han pasado de moda 
por completo. 
Los sombreso han sufrido la misma 
transformación que los de las personas 
mayores; los de diario son pequeños y 
casi sin adorpO : los de vestir signen 
siendo grandes, capcUncs hergerc. d« 
paja inglesa con pequeño grupo de flo-
res o guirnaldas, y también con el ala 
cubierta por des o tres volantas de en-! 
caje salpicados de lacitos sueltos. 
L a charhtte de este año es tan pe-
queña, que casi se ha convertido e.n 
una gorra de bebé; pero aunque en 
nada se .parezca a la auténtica, es boni-
ta para las chiquitas de tres y cuatro 
años. 
También tenemos unos oiiibreros de 
playa con él ala de paja y la copa 
de tela Jouy, sujeta con ungrupo de 
cerezas. 
E l calzado para niños no áufre mo-
dificación alguna.. L a forma es an-
cha y sin tacóh, lo mismo' .las botaa 
que los zapatos. Con los trajecitos de 
vestir deben llevar zapato escotado dé 
tafilete y calcetines hasta los diez años, 
que se les pondrán mdia.s, y para d 
cantpo o la playa usarán zapato a ' 
inglesa de gamuza color de cuerc 
blanca. 
c o n d e s a D 'ARMONV1L L E . 
M I S C E L A N E A 
Calvar lo bt Ü h s t n 
E l ilustre Tbsen fué muy desgracia-, 
do en los comienzos ae su historia li-
tejarla: Tuvo que rccirrer también su 
calv; rio. 
Había estrenado ya í'Catalina,''-y 
contaba v.;:ntc:y cinco años cuando 
cousiguió ser censor del teatro'de la 
Comedia, Je Berlín: 
.Los acrures^nó veían con adrado 
qr.fun hombre tan joven tuviese so-
bre ellos tanta autoridad. Este dés-
contcnto contribuyó á que la inter-
pretación de " L a noche de San J u a n " 
no fuese todo lo esmerada que debía, 
dada la belleza y la importancia de 
la obra. 
Poco tiempo después lbsen anunció 
que había recibido una comedia q.ue 
le había entregado un escritor, decidi-
do a conservar un absoluto incógnito 
y la obra se puso en ensayo; 
•. Cuando el acto Prom recitaba un 
monílogo de la comedia, Tbsen inte-
rrumpió al apuntador, quitándole el 
libro de la mano: 
—Este parlamenta—dijo a Prom— 
me parece que debe decirse o sentirse 
así. 
Y . recitó la escena de modo que con-
movió a los actores y al director, que 
después llamó, a Ibsen y le. habló de 
este modo: 
— Y a sé quien es el autor de la co-
media. Puedo asegurárselo, s Ibsen. 
j Si no lo fuera, sería imposible que hu-
biese recitado el monólogo sin leerlo, 
como ha hecho, sin darse cuenta de 
eilo. ' ' • . 
• L a obra alcanzó un gran éxito. Se 
trataba de " L a señora Iñgert de Oés-
trot,*' una de las produciones que 
más ¿rloria dieron al popular escritor." 
Ganaba entonces Ibsen, por todo 
aneldo, cincuenta coronas mensuales. 
t i iozmltt blanco 
Se dice que antes de llegar a Fran« 
cia el jazmín, se aclimató en Italia: 
un duque de Toscana fué su primer 
pos.edor y tenía el capricho de que 
iiMijnm otro pudiera hacerse con tan 
encantadora planta: así prohibió a 
s.u; lardincro dar a nadie un sólo ta' 
ni una sola flor', 
Bl jardinero luihicra sido freí, sino 
liubi-s conocido el amor; partí ÍÜ día 
del Santo de su ama la le jwrscntó 
una vama de hermosas flores, entre 
las cuales sobresana una rama de jats-
mínl La joven, para conservar todo 
tiempo posible esta extraña flor, la 
p lañó en tierra fresca: la rama se 
conservó verde todo el año, y a la pri-
mavera siguiente se la vi.', crecer y 
cubrirse de flores. 
• La .íoven preíruntó a su amante eli-
mo cultivaría su jazmín, y haldendo 
reeibicio sus instrucciones la planta se 
renrodujo. 
l'-üa era jociv, su áiüaiite 9p eik 
" ••». y su iMvvisora M.adre veía para 
* l M malrimónio un miserable por-
venir, por lo que rehusaba su eonsen-
¡iiuionto; pero el amor acajíabii de 
.Moer un milagro en su favor,, v la 
doncella se aprovechó vendieiul,," sus 
jazmines a. un alto precio, eou lo cual 
leun-.ó un pequeño capital para enri-
quecer a su amante. 
Los jóvenes de Toscana para tíOh-
servai el recuerdo de esta aventura 
U< van todas el día de sus nupcias un 
ramo de jazmines, y hay allí un pro-
verhio que dice que la qilc es digna 
•̂o. llovar este ramo, <* bátante rica 
para hacer la fcituna .!e su marido, 
jal vez fot jazmines de Europa proce-
dan de- aquel que cultivó el amor. 
xNÍ 
C R O N I C A D E P A R I S \ 
P A R A E L M U N D O D E L O S N I Ñ O S \ 
DIARIO D E L A WARIÑA.—Bdioióa de la mañana.—Julio 10 de 1913. 
$ 2 
L A S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 
^ --•fL-ia en la Tesorería General y Bancos 
^ ^ í - l de Mayo de 1913 . . . . . . 
. N ^ E S O S D U R A N T E E L M E S 
Kenu iuunus.. * 
Consulares. - • • • • 
^ ^ ^ H Comiinicaeiones 
Interiores.. •• •• y 
• f e d a d e s y derechos del Estado.. . 
Productes diverees 
ijotería Xacienal.. • • • 
[«DOestos del Empréstito 
D I V E R S A S C U E N T A S 
lenósito del Empréstito ler. 5 0 % . . . . 
S o Habere. Ejército 2« 50%.. 
iros Postales 
heks pencüeutes de pago.. ; 
erectos Consulares Honorarios.. ... 
bras de particulares • • • • 
pidcmias • • • • .y • ' 
^ ¿ m i e n t o innugranU* deteniitos.. 
i-pósito del Empréstito de I6I/3 mi-
llones.. V " " ' * 
epósito de Obras de Puertos.. . . . . 
asas para obreros.. . . 
^asto de Agua de Cienfuegos.. . . . . 
¡os" Generales.—Lotería Nacional. 
uarentena previa ? . . , . 
ellos de garantía . . 
•esto Bubónica . . , . . . tf - . . • . • »• 
eintegros • • • • • 
3 0 DE J U N I O D E 1 9 1 3 
Nacional'y 























^ ^ H r de los colectores por forma-
I G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
Por situación de fondos: 
'ara atenciones ejercicios 912/13 
» . " " 9.11/12 
910/11.*.... 
•»» " " 909 /10 . . . , . 
" . " " anteriores 
; ".Leyes de 1906 . . . 
" " Dee. Gobernador Provsl. 
^ ^ • r " Leyes de 1909.. 
> • " Leyes de 1910 
" Leyes de 1911.. . . . . . . 
" Leyes de 1912.. . . . . 
" Leyes de 1913 
Organiracion de las fuerzas armadas 
para restableser el orden-público. . 
Tercera parte de los ingresos de la Lo-
tería.—Renta del 11/12 
de 3 'millones. . . . . , 
Impuestos del Empréstito 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del {Empréstito ler. 50%. . . . 
i5,aldo Haber^ Ejército 2.° 50%.. . . 
Giros Postales; . . 
Cheks pendientes de paĝ o 
Derechos Consulares Honorarios, . . 
óbras de Particulares 
Epidemias.... 
Sosteaimiento inmigrantes detenidos. . 
Ca&as para obreros 
AiJaSfe ele Agua de Cienfuegos. . . . . . 
Cuarentena previa 
Rentas Generales.—Lotería Nacional. 
Depósito Obras de Pnertoa 
Depótaito de Obras de Puerto.—^Dife-
' rencias de tarifas a devolver a los 
Importadores • 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana, Alcantarilladu de la Ha-
bana 
lá. id. Mejoras en el servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana 
Sellos de garantía 
E X I S T E N C I A 
En Tesorería GeneraJ. $ 607.701.111 
En «1 Banco Nacional. 1.391,249.28 


























En ^oder de los Colec-
tores por formalizar. 49,272.02 2.056,353.66 
Existencia en poder de los pagadores para atencionee 





(f) L E O P O L D O C A K C I O , 
H Secretario- de Hacienda. 
( F ) A. TORRADO, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Rescruardos. .• 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O j sis mmmi 
jaqueca. Malestar, Pesaaez Gástrica, M. 
Exúdelos VERDADEROS GRANOS de SALUD «1D' F R U K K 
PURGATIVOS, D E P U R A T Í V O S y ANTISEPTICOS 
T . X - E R O Y , 96. R ü o JAmaf rdam. PARIS y todas las Farmaeiaé. 
C R É M E S I M O N 
Productos maravillosos para suavizar, 
blanquear y aterciopelar el cutis. 
EXfJASE LA MARCA 
Rechazar lot productos 
similares. 
di SIMON. PARIS 
D E V E N T A : 
E n las principales 
¥erfumerias y 
Droguerías. 
Ayer, cumpliendo un caritativo de-
ber, fuimos a Casa. Blanca para hacer 
entrega de los donativos que hemos 
recibido con destino a los familiares 
de los obreros muertos en el túnel. 
E l jefe de la Casa de Máquinas, 
Mr. "William, püso atentamente a nues-
tra disposición un obrero para que 
nos acompañase a las casas de Maxi-
mino González y de Josó Padrón. 
La señora madre del desdichado 
Maximino vive en Cangas, provincia 
de Pontevedra, y la letra, que ascen-
dente a 205 pesetas con 55 céntimos 
y a nombre de Maximino González 1c 
fué entregada a don Manuel Pérez 
Otero, tío segundo del muerto para 
que la envíe a la interesada a Gali-
cia. 
Otra cantidad igual fué entregada 
a la señora Souza. y Padrón familiar, 
el más allegado del otro obrero muer-
to, para que envíe dicha cantidad a la 
madre, que se encuentra en islas Ca-
narias . 
Unos y otros familiares tuvieron 
frases de elogio para el D i a r i o d e L A 
M a i u x a , honor que declinamos en 
nombre de los generosos donantes y 
muy particularmente del presidente 
de la Asociación de Carretoneros de 
Cienfuegos.cuya iniciativa produjo se-
senta pesos plata y diez en oro ameri-
cano. 
Lo recaudado es lo siguiente: 
M. A. P. E . 
D e l a _ " G a c e t a " Los obreros muertos en el 
^ í a S ^ s T ^ 'xMlcxio de Casa Blanca 
D E C R E T O S 
Di&poDiendo que la retribución mensual 
que por Decreto Presidencial número 33 
de 21 de Mayo último se asigna al se-
ñor José I. Travieso y López y hasta que 
otra cosa no se disponga, se pague con 
cargo a la consignación para "Imprevis-
tos" del Poder Judicial. 
DiEiponiendo que durante el actual ejer-
cicio económico subsista la plaza de Se-
cretario particular del Secretario de Jus-
ticia con el haber mensual de ciento vein-
ticinco pesos que se pagará con cargo a 
la consignación para "Imprevistos" de la 
Indicada Secretarla. 
Declarando extinguidos los servicios del 
señor José Laudelino Rodelgo. Fiscal de 
Partido de Cárdenas y nombrando en su 
lugar al señor Pedro Antonio Reynaldos 
y Gutiérrez. 
Dis-ponlendo que se tributen al cadáver 
del General de Brigada y Brigadier Jefe 
de la Policía Nacional, Armando de J. Ri-
va y Hernández, los honores correspon-
dienlfces a su jerarquía militar. 
Nombrando al señor Manuel María VI-
llaverde Qujntanar, Jefe del Negociado de 
Comercio o Industria de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, con la 
categoría de Jefe de Administración de 
quinta clase y el haber anual de |2,400 
moneda oficial. 
Destituyendo del cargo anterior al se-
ñor Oscar "Lostal. 
Transfiriendo la suma de $10,219̂ 55 de 
la Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, para el pago de material e im-
previstos. 
Concediendo un plazo de ciento noventa 
días que vencerá el día treinta y uno de 
Diciembre del 'presente año . de mil nove-
cientos trece, para que los individuos na-
cionales o extranjeros que quieran optar 
al 'premio de los treinta mil pesos moneda 
oficial ofrecidos por la Ley del Congreso 
de trece de Diciembre de mil novecientos 
diez, presenten sus solicitudes en la Se-
cretaría de Agricultura, Comencio y Tra-
bajo, acompañando lo» estudios y datos 
experimentales que hayan realizado para 
determinar el origen de la enfermedad de 
los cocoteros y modo de curarla y comba-
tirla. 
Dejando sin efecto la resolución de la 
Secretaría de Justicia, fecha diez y nue-
ve de Marzo de mil novecientos diez, en 
la que se ordenó la cobranza de dereohos 
por las certificaciones que, referentes a 
"Actos de Ultima Voluntad," así como las 
que 'por el Negociado "Registro de Pena-
dos y Estadística" se expiden sobre ante-
cedentes «penales a solicitud de particula-
res. 
En lo adelante vse expedirán libre de de-
rechos, las referidas certificaciones a las 
personas que legalmente capacitadas las 
soliciten. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — Del 
Norte, a los señores Pedro Pablo Valdés, 
Julio Valdés Infante, José Antonio Solís 
y Jorge, Pedro Tihiste e Irioabehere, Gus-
tavo Gelabert-*- de la Peña, María Ortíz y 
López, Miguel TeLlechea y Goire, Jesús 
Fraga y Rivera, Bennardo Guerrero y Quin-
tero, Mercedes Martín y las sucesiones de 
Tcmás Aurrecoechea y Mota y de Eleute-
ria Aurrecoechea Gastañaga y demás com-' 
ponentes de las de Angel Aurrecoedhea y 
de Juan José Aurrecoechea, sus herederos, 
sucesores o causahabientes. 
Y a los señores José Fernández Miranda 
y Luis y José Fernández González/ estos 
dos últimos por sí y como gerentes úni-
cos de la Sociedad Luis Fernández y Her-
mano. 
De Guantánamo, a los señores José Ger-
trudis Martínez y López y Egusquiza y 
Aramhalza. 
De Ca/magüey. a los señores Juan Artu-
ro Rodríguez Hidalgo. Juana de la Luz 
Cardóse Rojas, herederos de Domingo y 
María de Jesús Rodríguez Jiménez o quie-
nes constituyan la herencia yacente de los 
mis;.los, Rosa Rufina y Modesta de los Do-
lores Rodríguez Cardoso, Victoriano Alfre-
do Ramos y Rodríguez. Eulalio Bonifacio 
(conocido por Elíseo) Rodríguez Hidalgo, 
Tomás Aurelio y José AbigaLl Rodríguez 
Hidalgo y Gaspar Rodríguez Almanza. 
De Ciego de Avila, a la señora Angela 
Fernández Cueto y Alllón. 
Juzgado'Municipal.—De Santiago de las 
Vegas, al señor Ruperto Pérez. 
¿Quieres hacer un buen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallan o 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al parroquiano. 
M A R C A « K O I S T I ^ 0 * 
¿ A d ó n d e d e b e n i r ? 
Los mujeres anémicos, a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los fíxtreñidos, a la Botica "San Jo-
sé." Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nabales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor G o h -
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Xinon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
23«0 Jl.-l 
A. M $ 5.00 
Sr. Margalk) Presi-
dente de la Asocia-
ción de Carretoneros 
de Cienfuogoss. , . 10.00 
Un lector del D i a r i o 
d e l a M a r i n a . . . 4.26 
ün suscriptor del D i a -
r i o d e l a M a r i n a . 2.1é 
60.00 
$15.00 $66.40 
Repartiéndose dichas cantidades 
•por mitad para cada familia; conser-
vando comprobantes que ponemos a 
'disposición- del público. 
Sólo nos resta dar las gracias en 
nombre de la caridad a los que tan rá-
pidamente respondieron a nuestro lla-
mamiento. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . _ E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y d« 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
Especial para lo-: pobres de 5% a 8 
2S68 Jl.-l 
O F I C I A L 
SBCRETAJIIA DE AGRICULTURA CO-
MERCIO Y TRABAJO.—'COMISION 
DE SUBASTAS. 
El día 12 d«l próximo mes de Julio, a 
las 9 a. ni., se recibirán en el local de 
esta Secretaría designado al efecto, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de efectos de escritorio, libros. 
Impresos, talonarios, etc. ,a esta Secreta-
ría, durante el año fiscal de 1913 a 1914, 
cuyas proposiciones en la expresada fecha 
se abrirán y leerán públicamente. En la 
Secretarla de la Comisión se hallan de ma-
nifiesto los pliegos de condiciones, modelos, 
etc., y se facilitarán cuantos informes se 
deseen. Habana, Junio 28 de 1913. El Se-
cretario de la Comisión, Fabio Freyre. 
C 2162 alt. 6-1 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Agricultura. Comercio y Trabajo. Comi-
sión de Subastas. El día 17 del actual, a 
las 9 a. m.. se recibirán en el local de es-
ta Seoretaría designado al efecto, proposi-
ciones en pliego cerrado para la Impre-
sión y s.imiini«tPo del Boletín Oficial de la 
Seeretarfa de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo diurante el afto fiscal de 1913 a 1914, 
cuyas proposiciones en la expresada fecha 
se abrirán y lerán públicamente. En la 
Secretajría de la Comisión se hallan de ma-
nifiesto los pliegos de condiciones, modelos, 
etcétera y se facilitarán cuamtos Informes 
se deseen. Habana. Julio 7 de 1913. El Se-
cretario de la Comisión, Fabio Freyre. 
C 2238 alt. 6-9 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. Co-
misión de Subastas. El día 16 del actual, a 
las 9 a. m. se recibirán en el local de 
este Secretaría designado al efecto, propo-
siciones en pliegos cerrados para la Im-
presión y suministro del Boletín Semanal 
del Observatorio Meteorológico Nacional, 
durante el año fiscal de 1913 a 1914. cuyas 
proposiciones en la expresada fecha se abri-
rán y leerán públicamente. En la Secreta-
ría de la Comisión se hallan de manifiesto 
Jos pliegos de condiciones, modelo, etc., y 
se facilitarán cuantos informes sr deseen. 
Habana, Julio 3 de 1913. El Secretario de 
la Comisión, Fabio Frryre. 
C 22«6 alt. 6-7 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
P A R A E N G O R D A R 
N O P I E R D A T I E M P O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
MAS DE 20 AÑOS EXITO 
The Cuban Central Railways, Limited 
A d m i n i s t r a c i ó n General 
Esta Empresa admitirá hasta el doce de 
Julio de 1913, a la una de la tarde, propo-
siciones para los trabajos de limpieza de' 
terreno, extracción de raíces y explanación 
de línea en e! proyecto de extensión del 
ramal de SIERRA MORENA A CORRAL.I-
LiiO. 
La extensión aproximada es de nueve (9) 
kilómetros. 
Los planos, perfiles, copias del contrato, 
especificaciones, etc., etc., pueden ser exa-
minados en la Oficina del Ingeniero Jefe en 
Sagua. la Grande. 
Las proposiciones deberán ser enviadas 
en sobres sellados y marcadas exteriormen-
te así: 
"Extensión de Sierra Morena a Corrall-
11o." y dirigidos al Administrador Gene-
ral de "The Cuban Central Railways, Li-
mited." Sagua la •raride. 
Un claque certificado de J500-00 Curren-
cy deberá acompañar a cada pliego o co-
lección de pliegos. 
La Empresa, se reserva el derecho de re-
chazar la más baja o cualquiera otra de 
las proposiciones . 
Sagú» la Grande. Junio 28 de 1913. 
HARRT U3HER, 
Administrador Genera'. •! 2243 4., 
Asociación de Dependientes 
No habiendo sido posible repartir 
entre los asociados que concurrieron 
a las fiestas de inauguración de los 
tres pabellones construidos en la 
quinta " L a Purísima Concepción,'? 
los ^albums" ofrecidos en el progra-
ma que se publicó en la prensa local, 
a causa de deficiencias de confección 
no previstas por anticipado, desde es-
te día se haya dicho regalo a disposi-
ción de todos los señores asociados en 
la Secretaría General, adonde podrán 
pasar a recogerlos, tanto de día como 
de noche. 
3-10 
C A J A B E A H O R R O S 
DE LOS 
Socios del Centro GalLgo 
DE L A H á B l N A 
De orden del sentrrDirector, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 61, en re-
lación con el 18 del Reglamento de la 
Sociedad, habrá de tener lugar los do-
mingos 13 y 20 del corriente mes, a la 
una de la tarde, en los salones del 
Centro Gallego. 
E l día 13. después de darse lectura 
a la Memoria que presentará el Con-
sejo, se procederá a elegir a los seño-
res socios que por el tiempo regla-
mentario hayan de ocupar los puestos 
de la mitad del mismo que se pasan 
a expresar-. Vicedirector, Secretario, 
Vicetesorero, seis Consejeros y tros 
suplentes; más los dos señores socios 
que han de constituir la comisión de 
glosa. 
E l dia 20 se dará posesión a los se-
ñores electos, se discutirá la Memoria, 
y se acordará el dividendo que ha d i 
repartirse a los señores socios y depo-
sitantes para invertir. 
A l propio tiempo, y por acuerdo del 
Consejo de Dirección, cito, 
a los señores socios suscriptoreT'para 
la Junta General extraordinaria, que 
tendrá efecto c! mencionado dia 20 del 
corriente en el expresado Centro, a la 
terminación de la Junt i Ordinaria 
para que antes se convoca. E n dicha 
Junta Extraordinaria, se dará cuenU 
para su discusión, y resolución que la 
Junta tenga a bien acordar, con el 
proyecto de reforma de dos artículos 
del Reglamento de la Sociedad, cuyo 
proyecto se halla de manifiesto en la 
Secretaría de ésta, para que pueda 
ser conocido, antes de la Junta, por 
los señores socios que así lo deseen, 
en cualquier día, durante k s horas de 
oficina de la Caja. 
Los señores socios deberán presen-
tar en ambas Juntas, el recibo corres-
pondiente al mes de Junio último, 
para acreditar su dercho y personali-
dad. 
Habana, 4 de Julio de 1913. 
E l Secretario, 
José López 
c. 2253 lt-5 7d-6 
Banco Español de la Isla de Guoa 
S e c r e t a r í a 
TI ' Consejo de Dilección de «ste Banco 
en -s¿*6n celebrada en este día, en vista 
de las utilidades obtenidas en el. primer ee-
mesue .de este afio. acord6 reparar ¿ntra 
-lo's s«ñorettiA,ccionista.s. un dividendo de 
tres por ciento oro francés sobre las ochen-
ta mil accione5 de a cien pesos circulante.-, 
pudendo los señóte- Accionistas acudir 
este Banco a percibir sus ^ P ^ ^ .C4U°-
tas por dicho concepto; todos los días h&bi'' 
les de 12 a 3 p. nv y a partir del. día 1̂  
del corriente .inclusive .advirtiéndos* qu<? 
se cumplirán los requisitos que para éstos 
casos previene el Reglamento. 
Lo que se anuncia para conocimiento ge-
neral. 
Habana, 5 de Julio de 191J. 
El. Secretarlo, 
JOSE A. DEL CtETO. 
L 6-7 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
(Subasta de carne, pescado, pan y 
carbón mineral "Kumberlan") 1 
^Autorizada esta Sección por ia 
Junta Directiva, anuncia por este 
medio, para general conocimiento, 
que se sacan a públic.i suba'sta los 
servicios de carne, pascado, pan y 
carbón mineral " K r iiberlan" a la 
Quinta Covadonga. 
Los correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción, están en esta Secretaría .a la 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días há-
biles, en las horas de oficina. 
E l acto de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta pública, el día 
15 del corriente mes, a las ocho en 
punto de la noche, a cuya hora se 
recibirán las proposiciones que -se 
presenten. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués. 
C 2376 8-8 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cnenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
8é puadU hacer la* op«raeionet por correa. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
j i.-i 
Colegio d e r o g a d o s de la i l a t e 
De orden del señor Decano, yNBI 
cumplimiento de lo dispuesto en 4Í 
artículo' undécimo de los Estaiutoa 
.de esta Corporación, tengo el honor 
de citar, en segunda convocatoria, a 
los señores colegiales, a junta gene-
ral ordinaria que tendrá efecto el 
día diez y siete de Julio del corrien-
te mes, a las cuatro de la tarde, eh 
ios salones de este Colegio, calle de 
Cuba número cuarenta, con el objeto 
de elegir los miembros que han de 
formar la nueva Junta de Gobierno, 
advirtiendo que se celebrará con 
cualquier número de concurrentes. 
Habana, Julio 7 de 1913. 
Secretario-Contador. 
G 1-8 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitado 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C o m i t é L o c a l 
Se avisa a los tenedores d« Bonos de 5 por 
100'<iue para €1 ôbro de los intereses co-
trespondientes a] -semestre que ven.ee en 
K de Julio de 1013, o sea un 2^ por 100. a 
i-azón de |l-25 oro español por cada £10, 
deben depositar sus láTninas en la Oficina 
de Acciones, situada en la Estación Cen-
tral, Departamento de Contaduría, tercér 
piso, de 1 a 3 p. m., los martes, imiérco-
les y viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respectivas, cual-
quier lunes o jueves. 
Habana. 30 de Junio de 1913. 
Francisco M. Stcegcm. 
Secretarle. 
C 2162 10-1 
C e n t r o A s t u r i a n o 
B E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
(Siohasia para oirás de reparaciones) 
Se admiten proposiciones en pliegos 
cerrados para las obras de reparacio-
nes en el pabellón de la "cocina," de 
la Quinta Covadonga. 
Los planos, pliegos de íJOndieioiíés y 
modelos de proposiciones se hallan de 
manifiesto en esta Secretaría, dándose, 
además, en ella y enMa Quinta Cova-
donga cuantos informes y aclaraciones 
soliciten los señores postores. 
Las proposiciones, en pliegos cerra-
dos, se admiten en la Quinta Covadon-
ga hasta las nueve de la mañana del 
día 13 del corriente, para proceder a 
la subasta ante la Sección de Asisten 
ci?. Sanitaria. 
Habana, 7 de Julio de 1913, 
E l Secretario, 
7?. G. Marqués. 
C 2258 tíd-6 It-V 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
De orden de! Sr. Presidente Director, se cita a ¡os señores 
socios suscriptores, para ¡a Junta General ordinaria que de acuerdo 
con ¡o que prescriben ¡os artículos 11, ^3, W , 45, 64, 66 y 61, de 
nuestro reglamento, se celébrala en ¡os sahnes del Centro 
Asturiano, e¡ próximo Domingo, 13 de/ actuat a ¡a una de la tarúe. 
Para asistir a ¡a Junta es requisito indispensabie ¡a presen-
tación del recibo del mes de Junio próximo pasado. 
Habana 5 de Julio de 1913. 
E . G o n z á l e z B o b e s , 
SECRETARIO. 
C 2265 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANT 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los señores depositantes a interés, 
que pueden pasar con sus libretas, por esta oficina, para que les 
sean abonados los intereses correspondientes al segundo semes-
tre, terminado el 30 de Junio próximo pasado. 
Habana 6 de Julio de 1913. 
E . G o n z á l e z B o b e s , 
SECRETARIO. 
I 
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H A B A N E R A S 
Un saludo primero. 
Es para las Amalias en sus días. 
Haré mención preferente de una jo-
ven v bella dama, Amalia Hierro de 
Gtewález del Valle, para quien ojala 
lolo haya en su fiesta onomástica ale-
arías v satisfacciones. 
Está de días una dama tan amable 
y tan distinguida como Amalia Bala-
guer de Iglesias. . ^ 
Amalia Zúñiga de Alvarado y su 
hija. Amalita Alvarado de Posso, a las 
que irán a saludar en su residencia ve-
raniega de Arroyo Apolo amigos nu-
merosos. . 
También están de días las distingui-
das señoras Amalia Gonsé de Onetti 
v Amalia Tejada Viuda de Govín, la 
respetable madre de un popular com-
pañero del periodismo, el señor José 
Manuel Govín, director de E l Mundo. 
Amalia Martínez Ibor, la distingui-
da esposa del general Carlos García 
Vélez, nuestro Ministro en Londres. 
Y una joven y bella dama. 
Me refiero a Amnlita Nogueras, la 
interesante esposa del querido amigo 
Carlos García Peñalver, para quien 
tiene el cronista un saludo especial de 
afecto y simpatía. 
Felicidad para todas. 
« 
Desde Guanabacoa. 
Una nota de amor muy simpática 
que llega de la villa vecina. 
Se refiere a Ofelia Villageliú, una 
gentil sobrina del honorable Secretario 
de Justicia, cuya mano ha sido pedi-
da por el joven Juan Luis Piol. 
Mi enhorabuena. 
Una boda en perspectiva. 
Rumbo a Camagüey ha partido es-
ta semana el doctor Gustavo Adolfo 
Tomen, distinguido catedrático de la 
Universidad Nacional, con objeto de 
contraer matrimonio en aquella ciu-
dad con la señorita Hortensia Lámar 
y Roura. 
L a señorita Lámar, muy bella y muy 
graciosa, pertenece a la más distin-
guida sociedad camagüeyana. 
Pronto se celebrará la boda. 
Será ésta apadrinada por la señora 
Angela Montejo Viuda de Roura y el 
señor Arturo Tomen, actuando como 
testigos el doctor Nicolás Porro y 
Adán, el licenciado Francisco Pérez 
Vizcaíno y los señores Bernardo Miya-
res Leal y Javier de Varona. 
Vendrán después los novios a la Ha-
bana para fijar entre nosotros su re-
sidencia. 
E l 14 de Julio. 
Prepárase nuestra colonia francesa 
a festejar el glorioso aniversario de 
la toma de la Bastilla. 
Al igual que en años anteriores ha-
brá en Miramnr un banquete. 
Se celebrará el lunes. 
El. Barón de Salignae, Encargado 
de Negocios de Francia, presidirá la 
tradicional fiesta. 
Siempre tan lucida y animada. 
« 
E n la playa. 
L a floreciente sociedad Havana Ju-
venil ofrecerá una matinée el domin-
go en la histórica glorieta de la playa. 
-Tocará una popular orquesta. 
Siempre atento el señor Luis S. Gue-
rra, presidente de la Havana Juvenil, 
se ha servido invitarme, i 
Asistiré. 
Otra matinée. 
L a ofrecerá también el domingo el 
Liceo de Jesús del Monte en sus es-
paciases salones. 
Se ha tomado el acuerdo, con respec-
to a esta matinée, de no dar invita-
ción alguna. 
Solo la de los cronistas... 
María Severini. 
Su reaparición mañana, en la esce-
na de Albisu, será la nota saliente en 
nuestra actualidad tcatrál. 
María Severini, tan l>ella y tan ele-
gante, se presentará formando parte 
de la Compañía de Opereta que ha si-
do organizada para actuar en el po-
pular coliseo. 
Modesto Cid, al frente de esta Com-
pañía, es garantía de éxito. 
Todo lo tiene dispuesto. 
Buen personal y buen repertorio. 
Para la función inaugural de maña-
na ha sido elegido Petit Café, obra 
deliciosa por su música }' por su Hibfó, 
traducido éste del francés por un li-
terato de tanta nombradía en la pren-
sa española como el señor Cadenas. 
L a nueva temporada de Albisu está 
llena de promesas halagüeñas. 
Lo que dice Aniadis. 
Una compañía excelente, obras nue-
vas en el repertorio, decorados lujosí-
simas, mujeres guapas, precios inve-
rosímiles por lo barato... 
¿Cómo no triunfar 1 
* 
* « 
Sobre un compañero. 
Trátase de Pedro M. de la Concep-
ción, el querido confrére de La Dis-
cusión, a quien acaba de designar el 
Secretario de Agricultura, general 
Emilio Núñez, para el cargo de direc-
tor del Boletín de dicho departa-
mento. 
Designación plausible. 
Un nuevo campo donde desplegar el 
popular periodista su laboriosidad, pe-
ricia e inteligencia. 
De vuelta. 
De su viaje a Nueva York regresó 
ayer, a bordo del Havana, el doctor 
Antonio González Curquejo. 
Reciba mi bienvenida. 
Del Colegio Esther. 
Acaban de celebrarse en este plan-
tel de señoritas los exámenes anuales 
con un resultado que honra, por su 
brillantez, a la meritísima profesora 
Otilia U. de Alvarez. 
E l plan de educación que se observa 
en el Colegio Esther es admirable. 
Pronto, y con igual lucimiento que 
todos los años, tendrá lugar la fiesta 
de la repartición de premios. 
Y a diré la fecha oportunamente. 
Esta noche. 
L a cita es para Miramar. 
Como jueves de moda se verá muy 
animado y muy favorecido el alegre 
jardín del Malecón. 
Habrá acertijos. 
' E n r i q u e FONTANIÍiLS. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
'"Petit Café" es un vaudieville 
gracioso, ingenioso, que hace reir mu-
cho y que, en llegando a su tercer acto, 
hace "sentir" debido a un final tan 
humano como conmovedor... siempre 
que los artistas sepan colocarse en el 
justo medio que separa lo sublime de 
lo ridículo. 
E l argumento del vaudeville de 
Tristán Bernard, que gente metida en 
andanzas teatrales atribuye a Ernest 
L a Jotmesse; "Petit café," que al 
estrenarse en París en el "Palais Ro-
y a l " fué calurosamente elogiado por 
Gómez Carrillo, quien se acreditó de 
buen profeta pues afirmó que en Es-
paña si se representara armaría una 
revolución. . . teatral, y la armó; .e l 
argumento es tan sencillo como inge-
nioso, y creemos que el lector se ente-
rará con gusto del mismo. 
"Alberto Loriflau, heredero impre-
vistamente de una riqueza cuantiosísi-
ma, acaba de ligarse por un contrato a 
seguir durante veinte años en su em-
pleo de mozo de un cafetín. Si el amo 
le despide, Alberto tendrá que perci-
bir 200,000 francos de indemnización. 
Claro es que esta cláusula convierte al 
servidor en dueño, pero si el camarero 
se despidiera por su libre voluntad, 
entonces sería él quien debería pagar 
otra suma idéntica. Y he aquí por 
dónde está él también sometido al ca-
pricho ajeno. De esta sumisión mu-
tua derívanse rail lances peregrinos 
y saladísimos. Alberto es mozo de ca-
fe hasta las doce de la noche y millo-
nario desde entonces hasta el momen-
to de empezar por la mañana el servi-
cio. E n el acto primero le vemos a 
merced de sus parroquianos. E n el ac-
to segundo 'le encontramos derrochan-
do el dinero en una noche orgiástica. 
Pero todo en este mundo tiene sus 
modas y el vaudeville también. ¿Qué 
buen vaudevülista moderno no añade 
al vaso lleno de risa unas gotitas de 
sentimentalismo que lo coronen? E l 
desenlace del Petit Café es, pues, jun-
tamente tierno y gracioso. E l mozo 
del cafetín m enamora de la hija del 
dueño, porque igualmente han vuelto 
las modas vaudevillescás a imponer 
la costumbre de que las comedias aca-
ben en boda. 
Si ahondamos en el alma de Alberto 
y desdoblamos su doble personalidad, 
tropezaremos con otra nueva paradoja, 
en la cual descansa toda la filosofía 
de esta entretenida y admirable co-
media. He aquí la conclusión: el mo-
zo de café es más feliz que el millo-
nario." ,' 
E n estos términos, que por lo justos 
y concisos reproducimos, refiere el 
argumento Ricardo L . Catarineu (ca-
ramanchel.) 
L a traducción, de José Cadenas, es 
honrada, fidelísima. 
L a música . . . no tiene música "Pe-
tit Café;" pero se le ha añadido y 
se ha convertido en opereta. 
L a empresa Severini-Cid no ha omi-
tido gastos para presentar bien la 
obra. E l notable escenógrafo Gomis 
ha pintado las decoraciones. Los tra-
jes, mucho frac, y mucho lujo en las 
damas, nada dejarán que desear si se 
llevan bien y con desenfado propio de 
gente elegante. Para el segundo acto, 
además del número de los violinistas, 
muy sugestivo, y otros, la empresa ha 
contratado una pareja de baile espa-
ñol reconocida en Cuba. 
Cnanto a la "tessitura" de la obra, 
decía " E l Imparcial" a raíz del es-
treno : 
"Pero hay más todavía, y sépanlo 
las madres. E s esta una obrita a la 
que, como dijo el otro, se pueden de-
jar llevar por sus hijas. 
Una vez leída la obra, cosa que he-
mos hecho pasando un buen rato con 
la lectura, y después de leer lo qne 
la crítica francesa y española ha di-
cho de "Petit Café," creemos sincera-
mente en el gran éxito que obtendrá 
en la Habana, máxime si una buena 
dirección escénica, cuidadosos ensayos 
y buena disposición de los intérpretes 
no se oponen al mismo. 
A la empresa debemos Rgraiecerl» 
que nos haga conocer "Petit Café." 
Y se 'lo agradecemos. 
• • * 
Una triste nueva. 
E l maestro compositor Tomás López 
Torregrosa ha fallecido en Madrid el 
día veinte y cuatro del pasado mes. 
L a noticia causó honda pena por 
tratarse de un compositor en la pleni-
tud de sus facultades/joven (pues te-
nía cuarenta y cuatro años) de quien 
podía esperarse mucho más de lo que 
hizo, que no fué poco. 
Las obras más aplaudidas, fruto de 
la inspiración del maestro, son " E l 
santo de la Tsidra," " L a fiesta de San 
Antón," "Los camarones," " E l po-
bre Valbuena," " E l perro chico," 
"Los niños llorones," " E l primer re-
sen-a," " L a banda de trompetas," 
" L a cañamonera," " L a moza de mu-
las," " E l refajo amarillo," " E l reclu-
ta" y otras. 
Su último éxito lo obtuvo hace po-
co con la partitura de " L a última pe-
lícula," que escribió en colaboración 
con Quinto Valverde. 
E l cadáver fué trasladado a Ali-
cante, ciudad natal del llorado compo-
sitor. 
Actualmente en la Habana se están 
representando muchas obras de Torre-
Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tienes . el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Cinzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubiertas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del Omagil. 
Tomado, en efecto, el Omagil (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cucliaradasopera, ó bien ¡as pildoras, á 
ia dosis de 2 á o, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueles y antiguos, y 
por rebeldes que sean á otros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosascualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
6 la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la salud. Es además el licor de un 
sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce y-
desde el primer día, y el tratamiento 
que sólo cuesta unos 30 céntimos 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil así como las señas de) 
Depósito general : Maison L . F R E R E , 
19, r u é Jacob, P a r i s . 5 
•irosa; y seguramente que si una com-
pañía, o todas 'las de zarzuela que 
funcionan, dedicasen una función a 
honrar la memoria del malogrado 
maestro, obtendríase un éxito completo 
que podría repecutir allá, en España, y 
llevar a la familia de Torregrosa con 
el recuerdo que los artistas y público 
de la Habana dedicarían al desapa-
recido una ráfaga de consoladora con-
dolencia. 
Y si alguien cree oportuno recoger 
la indicación. . . 
UNO D E L A P L A T E A . 
• # * 
E n señal de luto por la muerte del 
Igeperal Armando J . de la Riva. no 
funcionaron ayer los teatros, y es po-
sible que ocurra hoy lo propio! 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Juan Canitero, 
antiguo profesor de música. 
E n Sagna, don flosé Enrique Do-
mínguez y Pérez. 
E n Camagüey. la señora Angela 
Mariana Varona de Hortsmann. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
LINEA LLOYFÑORTE ALEMAN 
Norddeutscher L l o y d , B r e m e n 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos de apáralos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día, 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para 
VIGO, CORUÑA, 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para loe referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
( írandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordo en 
Vigo, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
Para Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
Para idem idem idem idem, en ter-
cef a Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
Para más informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 30-Jul. lo 
H A M M R G AMERICAN U N E 
(Coima laitonra AracaBa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 




















H a m burgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. Cruz de Tenerife, 






P R E C I O S D K P A S A J E O R O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a $35 á E s p a ñ a 
Ipiranga y Corcoyado l a $148 Prel. $ 60 3a $35 á E s p a ñ a 
O t ^ a p o r e s } ^ | = g g ^ 
R E B A J A S D K P A S A J E D E I D A Y V U E L / T A 
Boit— directo» baata Rio «• J—>«r» y • • • • • • Alr««. por lo« rapara* oomea 
le tmx», Ka»presa, con tmsbordo en Canarias, Vico. Coruña (Bspafia) 6 Hamborgo 
(Aleñania.) » precios módicos. 
I>aj«aos departameotos y oataaretee es ios valeres rdoidos, 4 preoico —n-mitn 
naie*.—Or«a nilanero d« oaiaarotce «aceerl«r«s para n a sote perswm.—TTimu» u—s 
bafioa—Cttmnturio.—JLue eléctrica, y atante os «Mctrloos.—Coactortoa diarto*.—mgfaBe 
r Umpiaxa. Mnaarada.—Sarvlaio na •operada 7 «Boetante trata da las rsssjoi us da 
todas elssea.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAAOLES -̂Bsatamoa da tes 
ras r del equípate GRATIS de te, Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de ^ HABANA P A R A M E X I C O : Junio 4,19, 20 y 27. 
de bANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes, 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G S T O N Y COLON, todos los jueves. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A PANAMA A L E C U A D O R 
P E R U , C H I L E , 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación pon el precio reducido de $36 HABANA-NEY Y O R K , r ia 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-60 
HAB ANA-PARIS „ . . . 233.75 
HABANA-GIBRALTAR. „ !.' .*. *.*.'.*. V . V. V. *. 125-00 
HAB A N A - G E N O V A NAPOL 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de loe vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambnrg-Ameriean Line. 
Próximas salidas de N E W Y O R K , del vapor 
I M P E R A T O R 
a Julio 19, Agosto 9 y Agosto 30. 
t & Rascfi-San Ignacio número 54--Teléfono A-4788 
W A R D 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," >a más cómo-
da y más barata entre la HABANA 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatl.M.tices d« 
todas las lincas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Paiís en 1ra. desde 144-60 
Salidat de la Habana para New Ycrk 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todee 
los lunes, 
Pssaje en 1ra. Progreso $22- y Vf racruz $32 
Tara Informes, reserva d̂  caf.iarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
Wm. HARRY SMiTH. Agenté Genera] 
07ICI08 NMS. S4 y JC 
127Í lf>S Ab. 10 
C0MPAGN1E GENERALE TRANSATLANTIQUE 
\ m m c o r r e o s f r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
SJidrá ©1 día 15 de Agosto a las 1 > 02 
la mañana., directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde „.. $ 148-00 M. A. 
En 2a clase _ „ 126-00 „ , 
En 3$ preferente _ 88-30 ,, , 
Ensuciase... _ 36-00,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. * 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c r j z 
Sobre el día l> y 17 de cada mes 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Pe venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditado? vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
l«s afamados trasatlánticos ranceses Frail-
ee, La Provenee, La Savoíe. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc' 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A»l 400 
HABANA 
2328 Jl.-l 
V A P O R E S C O B R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
PROXIMAS SALIDAS 
de l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 d e J u l i o 
Coruña. Gijón, Saotaoder y Bilbao, 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección nrl-r». 
Consejo Superior de Emigración d* 
paña, se ruega a los señores DaaalaíS ^ 
conduzcan entre sus equipajes V 89 
nalraente, armas blancas ni de í u p *tx%Xy 
De llevarlas contra lo dispuesto . 
rán entregarlas al Sobrecargo del \ ^ 
en el momento de embarcar ev i tad 
de esta manera el registro personal ^ 
está ordenado. a i coid0 
hz--. flotante, así para esta linea cnl w 
ra todas las demás, bajo la cual 
asegurarse todos los efectos aue 
barquen en sus vaporeo. 25 
Llamamos la atención de loe *«« 
pasajeron, hacia el artículo 11 del r 
mentó de pasajeros y del ordsn y tf11, 
men interior de los vapore* de cati 
pañía, el cual dice asi: 
rLcr pasajeros deberár; escribir ««w. 
todos loe bulaos de su equipa}- Bn « 
bre y el puerto de destino, coa 'todi* 
letras y con la mayor claridad " ^ 
Fundándole en esta disposición la 
pañía no admitirá buito alguno de •T*' 
paje qne no lleve claramente í e U i r ^ 
el nombre y apellido de su duefo a«f 
mo el del puerto de destijao. ' ^ 
El equipaje lo recibe gratuitament. 1 
la-cna "Gladiator." en el Muelle í , í 
Machma, la ríspera y día de salida 
las diez de la mañana. ^ 
Para cumplir el R. D. del Gobierno A. 
España, fecha 22 de Agesto ültlmo. L J! 
admitirá en el vapor más equipaje (m. !J 
declarado por el pasajero en el moBs«,t. 
de sacar sn billete «m la casa ConsW 
tara. ^ 
Todos los bultos de equipaje llen^. 
etiquet* adherida, en la cual ooastars , 
nflmero de billete de pasaje y el m J * 
donde éute fué expedido y no serán r«*v 
bldos a bordo loe bultos en loe cualei 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su conal»» 
tarío. w" 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS NUM, 26, HABANA. 
2r!TÍ TS-l j , . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: HAZAS, 
(aldra vara 
6 0 R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Julio 6 las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, ta-
c í o b o tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo pera Vigo, Gijón, Bilbao 7 Fa 
•TjM. 
Loe oilletes del pasaje sólo serta ex-
pedidos hasta las 6 de Ui tarde del día 19. 
Las pólizas de cargr. se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, b í q 
cuyo requisito serán nulaa 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La oorrespondeccia sólo se admite en 
la Administración de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Bs r o&s ¡ m $148 (Tí. s i adslate 
« r • «Bfi < 
« ¡T prefcpente « 8 3 » 
• 3̂  orauam «35 « t 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
m m o e v a p í i s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
«ALIDA& OE LA HABANA 
Durante el mes de Jblio de 1913 
V a p o r G C B A R A 
Jueves 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas fCamagüey), Manatí M 
10 a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gl 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, C* 
gimaya, Saetia, Felton) Sagua de Tánmo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago da Cub». 
V a p o r H A B A N A 
Martes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto P» 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bañe», 
Ñipe (Mayarí, AntiLla, Cagimaya, Saetia, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Saatiago 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas /Camagüey;, Maaatl, 
Puerto Padre (CLaparra), Gibara (Ho!« 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla. Cagima-
ya, Saetía, Felton), Baracoa, GuantlMamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a Jas 5 de Ja trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pi» 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiago d» 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro d« 
Macorís, San Juan de Puerto Rico, May* 
güez y Ponce, retornando por Santiago dr 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
MiércoJes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría, Antilla, 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa. Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los miércoles a Jas 5 de la tardA 
Para Isabela de Si^ua y Caibarién. 
NOTAS 
Carpa de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Saatiagí 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta la» 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, Lasta lu * 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 d« ̂  
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Ivos vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera; / 
los de los 10, 20 y 30 al de Bcauerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán " siempr' 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuê l" 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrid» 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embanju» 
serán dados en la Casa Armadora y Co»* 
sigoptaria a loe embarcadores que lo ** 
liciten. : * j admitiéndose ningún embarqu* 
con otros conocimientos que no sean pr*" 
cisamente los facilitados por la Empres*-
En los conocimientos deberá el embAJ* 
sador expresar con toda ciaridad y elA~ 
tltad las marcas, números, número de bu' 
tos, clase de los mismos, contenido, f*" 
de producción, residencia deí receptor, P* 
i o bruto en kilos y valor de -as mere*" 
cías, no admitiéndose ningún conocimi»» 
to que le falte cualquiera de estos reQÛ  
sitos, lo mismo quo aquellos qua en la ^ 
silla correspondiente al contenido, io'0 1 
escriban las palabras "efectos," "mercar̂  
cías" o Jebldas,*' toda vez que peí ^ 
Aduanas se ezigo se haga constar »» 
so dt. contenido de cada bulto. rf 
Loe señoree embarcadorec de bei),av£ 
sujetac al Impuesto, deberán oeuilLa' 
los conocimientos la clase y contenido 
coa oalLo. ^ 
En la casilla correspondiente a ! pa.i 
producción se escribirá cualq'Jera ae 
paUbraa "País" o -Extranj*.^." o o 
•i el oooteoido del bulto o bultos rea» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos püblloo, para general c o j > < * ¡ 
miento, que no será admitido ningan 
to que. a Juicio de los señores So^**,, 
gos. no pueda ir en las bodegas del d u i 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas P0*^ 
•er modificadas en la forma que eres c 
Teniente la Empr< 
OTRA.—Se suplica a ios seflores Cotf . 
ciantes, qne tan pronto estén los 
a la carga, envíen la que tengan d̂ P ^ 
ta. a fin de evitar la aglomeración en 
flltlmos días, con perjuiok» de loe cono 
tores de carros, y también de los Taj*l^ 
que tienen que efectuar Wi salida a <1*"'̂  
ra de la noche, con los riesgos co»^ 
guentes. 
llaoana. 2o. de .luiin «Jo 1J13. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8- ^ 
2375 58'1 
S|i| 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — S d i c í ó s d e l a m a n a b a . — J u l i o 1 0 d e 1 P 1 3 . 
P A G I N A O I T O E 
TARJETAS AL MINUTO 
La famiíia humana 
« • ' • t t - d e n " e a d a i n d i v i d u o d e 
r ^ r e - n t o v e n c o n t r ó q n e s n -
b a r b a r i d a d 
q u e n a c e 
^ A ^ y o s r e s p e c t i v o s . Y a 
t U V 0 ^ m E s t o s ú l t i m o s s u m a n o c h o 
8011 uArts v m a d r e s . C o n t i n u a n d o 
f n t r e P r e s i ó n " h a s t a l l e g a r a l p r i n e i -
!a T a I r a C r i s t i a n a se c a l c u l a n 
P 1 V 5 6 g e n e r a c i o n e s , y s i se h a c e e l 
üa i l d e i r d o b l a n d o e s t a s e a n t i d a -
í f S v e c e s , r e s u l t a r á q u e c a d a s e r 
* L n a c i d o e n n u e s t r a é p o c a h a 
l l U I ^ u n n ú m e r o d o a s c e n d i e n t e s m í e 
^ í i a d e 1 3 9 . 2 3 5 , 0 1 7 , 4 3 9 , 5 3 4 , 9 7 6 ; 
D0 í t i f r a s r e d o n d a s 1 4 0 m i l b i l l o n e s . 
0 D e d u c i e n d o a h o r a e l n ú m e r o d e p e r 
, n i i c h a n n a c i d o e n l a E r a C n s -
f ^ t e se e s t i m a e n 8 0 m i l m i l l o -
T s e a d v i e r t e e n s e g u i d a q u e n o p o -
Ü L t i t e n e r u n n ú m e r o d e a s c e n d i e n -
t m a v o r d e l a s u m a t . t a l d e l o s n a 
So¡ Qfli«w decir est0 qû  T c h 
; e n d i e n t e s d e u n a p e r s o n a l o f u e r o n 
f n , h i é n d e o t r a s m u c h a s . U n c á l c u l o 
t ^ i M o d i v i d i e n d o l a c i f r a m a y o r p o r 
f m é n o r n o s d a r á l a c u e n t a a p r o x i -
u H i d e a s c e n d i e n t e s p r o p i o s d e c a d a 
" o E s t o s s o n 1 . 7 5 0 . 0 0 0 . E s d e c i r , 
n V e n r i g o r c a d a p r ó j i m o d e l d í a h a 
t en ido e n l a E r a C r i s t i a n a m á s d e u n 
m i l l ó n y m e d i o d e a b u e l o s d i s t i n t o s d e 
]0S a b u e l o s d e o t r o p r ó j i m o c u a l q u i e -
r a y d e d u c i e n d o i n v e r s a m e n t e e n e l 
sent ido d e l a d e s c e n d e n c i a , t e n d r e m o s 
qlle c a d a p e r s o n a p o r t é r m i n o m e d i o 
es o r i g e n d e l n a c i m i e n t o d e 1 . 7 5 0 , 0 0 0 
c r i a t u r a s e n v e i n t e s i g l o s , q u e s o n 
87.500 p o r s i g l o . 
De m a n e r a q u e c a d a u n o d e n o s o -
tros c u e n t a l o m e n o s c o n 8 7 , 0 0 0 p a -
rientes, d e l o s c u a l e s u n a t e r c e r a p a r -
te son c o n t e m p o r á n e o s . A s í es q i i ? y o 
ten^o p o r a h í 2 9 , 0 0 0 p a r i e n t e s v i v o s , 
v de e l lo s a p e n a s c o n o z c o u n a d o c e -
na . . . " 
S i t o d a s í a s f a m i l i a s t u v i e s e n e l 
gnéaéo de a p u n t a r e n u n a l i b r e t a l a 
lista de s u s a s c e n d i e n t e s d i r e c t o s , o 
sea de l a s g e n e r a c i o n e s q u e v a n p a s a n -
do, p o d r í a m o s s a b e r q u i é n e s f u e r o n 
nuestros a b u e l o s e n f e c h a s r e m o t a s . 
¡ A h ! e n t o n c e s v e r í a m o s q u e c u a l q u i e r 
g a n a p á n t u v o u n a b u e l o e n l a s C r u -
zadas o e n l a b a t a l l a d e C o v a d o n g a . 
A n o t a n d o s o l a m e n t e l o s a b u e l o s v a r o -
nes d i r e c t o s d e l a l í n e a p a t e r n a , a l a s 
sesenta g e n e r a c i o n e s l l e g a r í a m o s a l 
año d e í n a c i m i e n t o d e J e s u c r i s t o . Y a 
ven q u e l a l i s t a n o h a b r í a d e s e r m u y 
larga p a r a s a b e r s i d e s c e n d e m o s d e u n 
celta, de u n g o d o , d e u n á r a b e , o d e 
un so ldado d e A t i l a . 
E l p a r e n t e s c o m u y g e n e r a l i z a d o se 
v i s l u m b r a e n l o s a p e l l i d o s c o m u n e s . 
Hay u n a v e i n t e n a d e a p e l l i d o s e s p a -
ñoles m u y c o r r i e n t e s , c o m o G a í - c í a , 
Pérez , F e r n á n d e z , G o n z á l e z , R o d r í -
guez. L ó p e z , e t c . , qup a b a r c a n l a m i -
tad de l a s g e n t e s d e r a z a e s p a ñ o l a . E s -
to i n d i c a b i e n c l a r a m e n t e q u e n o es 
e r r ó n e o el ' c á l c u l o a r r i b a e x p r e s a d o . 
U n a o b s e r v a c i ó n c u r i o s a . P o r l o g e -
neral p u e d e v e r s e q u e m u c h o s h o m -
bres n o t a b l e s s u e l e n t e n e r a p e l l i d o s 
raros, l o c u a l p u d i e r a d e m o s t r a r q u e 
los tales p e r s o n a j e s c é l e b r e s p r o c e d e n 
de f a m i l i a s c u y o s e l e m e n t o s a p e n a s se 
han m e z c l a d o c o n o t r o s . L o s a p e l l i d o s 
Castelar, C á n o v a s , S a g a s t a , C o m p o a -
raor, E s p a r t e r o , N a r v á e z , S i l v e l a , C a -
jal, E c h e g a r a y . e t c . , n o s o n a p e l l i d o s 
muy v u l g a r i z a d o s . 
H e a q u í u n t e m a d e e s t u d i o p a r a 
e l q u e q u i e r a p r o f u n d i z a r l o . H a y 
q u i e n d i c e q u e l a s g e n e r a c i o n e s se p e r -
f e c c i o n a n por r e p e t i d o s c r u z a m i e n t o s 
d e l i n a j e ; p e r o n o f a l t a q u i e n s u p o n e 
q u e u n a p e l l i d o r a r o i n d i c a u n a p r o -
c e d e n c i a d e f a m i l i a s o r i g i n a d a s p o r 
e n l a c e s c o n s a n g u í n e o s , y q u e p o r eso 
l o s a p e l l i d o s i l u s t r e s n o a b u n d a n e n -
t r e l a m u l t i t u d . V a y a u s t e d a v e r a h o -
r a s i l a c o n s a n í r u i n i d a d e s u n a e x c e -
l e n c i a o u n d e f e c t o . 
M a s t a m b i é n p u e d e o c u r r i r q u e e s a 
c o n s a n g u i n i d a d p e r s i s t e n t e s e v e r i f i -
c a s e e n g e n e a l o g í a s d e h o m b r e s l l a m a -
d o s L ó p e z o R o d r í g u e z . E n fin. s e a ' lo 
q u e s ea , l o i m p o r t a n t e d e n u e s t r o d e s c u 
b r i m i e n t o e s s a b e r q u e c a d a u n o d e 
n o s o t r o s p u e d e c o n t a r 2 9 , 0 0 0 p a r i e n -
t e s v i v o s , y c o n s o l a r s e c o n l a i d e a d e 
q u e a l g u n o d e e l l o s e s m i l l o n a r i o . 
p . G I R A L T . 
Unica en su clase 
L a j u g u e t e r í a d e l a m o d a , e l " B o s -
q u e d e B o l o n i a , " es l a ú n i c a c a s a 
q u e p r e s e n t a l a c o l e c c i ó n d e j u g u e -
t e s f i n o s q u e se f a b r i c a n e n E u r o p a , 
A d e m á s , h a r e c i b i d o e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d o a r t í c u l o s d e p l a t a a l e -
m a n a q u e j a m á s se h a v i s t o , p r o p i o s 
p a r a r e g a l o s . 
P u l s e r a s c o n s u s m o t e r a s p a r a p o l -
v o z d e a r r o z , a d o r n o s d e t o c a d o r , c a -
j a s p a r a p r e n d a s y g a n c h o s , c e p i l l o s 
d e c a b e z a , c e p i l l o s d e r o p a y p a r a 
p o l v o s , j u e g o s d e t o c a d o r , j a r r o s p a -
l a a g u a , v a s o s , c u b i e r t o s , floreros, 
v i o l e t e r o s , c o n c h a s d e m e s a e i n f i n i -
d a d d e n o v e d a d e s . 
" E l B o s q u e d e B o l o n i a , " O b i s p o 
n ú m e r o 7 4 . 
Departamento de S a n i d a d 
D E F U N C I O N E S 
R e n é C a i l l u s o , 25 d í a s , E s t r e l l a 40 , D e -
b i l i d a d c o n g é n i t a ; A u r o r a D o l o u , 17 a ñ o s , 
V i l l e g a s 75, T u í b e - r c u l o s i s ; J u a n a G a r r i d o , 
52 a ñ o s , S. C u b a , S u l p i n g i t i s ; J u i l a V a l l i -
n a , 83 a ñ o s , G e r v a s i o 5, A r t e r i o e s c l e r o -
sos; C a r m e n L a v a d o , 20 a ñ o s , J o v e l l a r 6, 
T u b e r c u l o s i s ; C r e s c e n d o V a l d é s , 5 a ñ o s , 
B e n e f i c e n c i a , E r i s i p e l a ; M a n u e l M o s c o s o , 
19 a ñ o s , L a B e n é f i c a , E n c e f a l i t i s . 
M a r c e i l i n o A c o s t a , 70 d í a s , C o r r a l e s 2 7 5 ; 
A n a Z u b i z a r r e t a , 45 d í a s . A n i m a s 1 7 0 ; 
C a r m e n V a l d é s , 1 a ñ o s , S i t i o s 82 , T u b e r c u -
l o s i s ; C l o t i l d e S o t o , 34 d í a s , M o r e n o 1 , 
C e r r o , C a s t r o e n t e r i t i s ; J o s é D í a z , 60 a ñ o s , 
I n d u s t r i a 118, M a l d e B r l g t o t ; G u i l l e r m i n a 
M a r t í n e z , 40 a ñ o s , L u z 29, T u b e r c u l o s i s ; 
M a n u e l S e m a n a / t , 52 a ñ o s , A c o s t a 8, A n -
g i n a d e (pecho. 
H o s t p l t a l N ú m e r o 1, A d r i a n o L e a l , 70 
a ñ o s , H i d r o f o b i a ; J o s é C a n o , 52 a ñ o s , R e u -
m a t i s m o a r t i c u l a r ; F r a n c i s c o C r e s i p o , 47 
a ñ o s , C a i q u e x i a c a n c e r o s a . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 10 D E J U L I O 
E s i t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P r e c i o s í -
s i m a S a n g r e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a s U r s u l i n a s . 
•Santos S i l v a n o , L e o n c i o . J e n a r o y M a r -
c i a l , m á r t i r e s ; s a n t a s F e l i c i t a s y s u s s i e t e 
. m á r t i r e s ; R u f i n a , m á r t i r , y A m a -
l i a , v i r g e n . 
S a n t a F e l i c i t a s y s u s s i e t e h i j a s , m á r t i -
r e s . S a n t a F e l i c i t a s , m a t r o n a i l u s t r e r o m a -
n a , e r a v i u d a : t e n í a s-iete h i j o s , t o d o s d e 
p o c a e d a d . J a n u a r i o F é l i x , F e l i p e , S i l a n o , 
A l e j a n d r o , V i t a l y M a r c i a l , v i v í a s i n r e -
p r e n s i ó n p r o c u r a n d o s e r v i r a D i o s , y q u e 
s u s . h i j o s l e s i r v i e s e n ; y c o n s u e j e m p l o 
y s a n t a i n s t r u o c i C i a Los a n i m ó y a r r a i g ó 
d e t a l m a n e r a e n e l a m o r d e D i o s , q u e 
t o d o s l o s s i e t e h i j o s a l a v i s t a d e b u b e n d i -
t a m a d r e f u e r o n m a r t i r i z a d o s e n t i e m p o 
d e l e m p e r a d o r M a r c o A u r e l i o , y c o n v a -
r i o s g é n e r o s d e t o r m e n t o s y m u e r t e c o n s u -
m i d o s y a c a b a d o s t a l d í a c o m o h o y . 
P e r o d e s p u é s q u e l o s g l o r i o s o s s a n t i c o s 
h i j o s d e S a n t a F e l i c i t a s p e l e a r o n v a r o n i l -
m e n t e , y a l c a n z a r o n l a v i c t o r i a ; t o d a l a 
s a ñ a y f u r o r d e l E m p e r a d o r se c o n v i r t i ó 
c o n t r a l a s a n t a m a d r e ; p o r q u e c o n s u s pa -
l a b r a s h a b í a e s f o r z a d o y d a d o a r m a s pa -
r a p e l e a r a s u s h i j o s P o r e s t o l a m a n d ó 
e l t i r a n o p o n e r e n l a c á r c e l , y n o q u i s o 
q u e m u r i e s e l u e g o , p a r a q u e v i v i e n d o , s i n -
t i e s e m á s c a d a d í a l a m u e r t e d e s u s h i -
j o s ; p o r q u e d a d o q u e p o r v e r l o s y a c i u -
d a d a n o s d e l c i e l o e s t a b a a l e g r e y c o n t e n -
t a , n o p o d í a c o m o m a d r e d e j a r d e s e n t i r 
e l h a b e r l o s p e r d i d o p a r a s í . a u n q u e l o s ha-
b í a g a n a d o p a r a D i o s D e j ó l a e s t a r c u a t r o 
m e s e s en l a c á r c e l p a r a a f l i g i r l a y a n g u s -
t i a r l a m á s ; y a l c a b o , v i e n d o q u e p e r s e -
v e r a b a e n l a c o n s t a n c i a d e l a f e d e Jes-u-
c r l s t o . l a m a n d ó d e g o l l a r . 
D e e s t a b i e n a v e n t u r a d a m a d r e y d e c h a -
d o d e m a d r e s c r i s t i a n a s , d i c e S a n G r e -
g o r i o , q u e f u é m á s q u e m á r t i r , p o r q u e l o 
f u é o c h o veces , s i e t e e n s u s h i j o s , y u n a 
e n s í , d i c e e l m i s m o S a n G r e g o r i o e s t a s 
p a l a b r a s : " C o n s i d e r e m o s , h e r m a n o s , es-
t a m u j e r , y a v e r g o n c é m o n o s q u e s i e n d o 
h o m b r e s , n o s h a g a t a n t a v e n t a j a , p o r q u e 
m u c h a s v e c e s u n a s o l a p a l a b r a d i c h a c o n -
t r a n o s o t r o s n o s t u r b a , y n o s h a c e d e j a r 
n u e s t r o s b u e n o s p r o p ó s i t o s : m a s a S a n t a 
F e l i c i t a s l o s t o r m e n t o s , n i l a m i s m a m u e r -
t e n o f u e r o n c a u s a p a r a v e n c e r l a y h a c e r -
l a v o l v e r a t r á s . N o s o t r o s c o n u n s o p l o 
d e c o n t r a d i c c i ó n d e s m a y a m o s y c a e m o s ; 
y e l l a r o m p i ó p o r e l h i e r r o y p o r l a s p e ñ a s 
p a r a a l c a n z a r l a c o r o n a . " 
F u é e l m a r t i r i o d e S a n t a F e l i c i t a s e n e l 
a ñ o d e 175. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s S o l e m n e s , e n l a C a t e d r a l y d e m á s 
i g l e s i a s l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e d e M a r í a . — - D í a 1 0 . — C o r r e s p o n d e 
v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e L o r e t o , e n l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia Parroquial de Jesús María 
B l j u e v e s , 10 d e l c o r r i e n t e , d a r á , p r i n c i -
p i o e l t r l i d u o a l g í o r l o s o S a n A n t o n i o de 
P a d u a y el d o m i n g o 13 h a b r á . C o m u n i ó n 
G e n e r a l a ilas s i e t e y m e d i a y l a fiesta d a -
r á p r i n c i p i o a l a s n u e v e , e s t a n d o l a c á t e -
d r a a carg-o d e l e l o c u e n t e o r a d o r R d o . P a -
d r e O r t t z , C a n ó n i g o D o c t o r a l de l a S a n t a 
I g l e s i a d e l a C a t e d r a l ; e l s e ñ o r C u r a P á -
r r a c o d o c t o r M a n u e l d e J e s ú s D o v a l y 
3a C a m a r e r a , I n v H a n p o r es te m e d i o a l a 
i l u s t r e A r c h t o o f r a d í a deil S a n t í s i m o y a las 
a s o c i a c i o n e s a n t o n i a n a s y d e m á s ' f i e l e s , s u -
p l i c a n d o sai a s s i t e n c i a p a r a m a y o r e s p l e n -
d o r de l a fiesta. 
L a C a m a r e r a . M . B . 
8295 3-10 
I g l e s i a d e B e l é n 
D í a 10 de J u l i o , ú l t i m o de I o m q u i n c e Jueves . 
¡ L o o r a l o « a m a n t e s d e l S a n t í s i m o ! E l 
A p o s t o l a d o , d e s p u é s de f e l i c i t a r s e p o r e l 
é x i t o q u e t u v o s u i d e a de o f r e c e r a l S a g r a -
d o C o r a z ó n Q u á r t c e J u e v e s , e n los q u e se 
o f r e c i e s e a l S e ñ o r p r e s e n t e en e l S a n t í s i m o 
u n s o l e m n e h o m e n a j e de c u l t o y a d o r a -
c i ó n p o r los s o c i o s de e s t a floreciente a so -
c i a c i ó n y t o d o s l o s a m a n t e s d e l S a n t í s i m o , 
q u e q u i s i e s e n u n i r s e en t a n s a n t a d e v o c i ó n 
c o n e l l o s , q u i e r e e l d í a 10. ú l t i m o de los 
Q u i n c e J u e v e s . c o r o n a r s u o b r a c o n u n a 
c o m u n i ó n g e n e r a l y u n a d e v o t a p r o c e s i ó n 
d e l S a m t í s i i m o q u e t e n d r á l u g a r en d i c h o 
d í a a l a s S a. m . y a l a s 8 p . m., r e s p e c l i -
v a i m e j i t e . 
E x p u e s t o e l S a n t í s i m o p a r a l a m i s a de 
c o m u n i ó n de l a s 8 d e l a m a ñ a n a , n o se r e -
s e r v a r á en t o d o e l d í a , p a r a -que t o d o s p u e -
d a n v i s i t a r l o , l i l e v á n d o ' l o e n p r o c e s i ó n p o r 
l o s c l a u s t r o s d e l c o l e g i o de B e l é n , que es-
t a r á n i l u m i n a d o s c o n p r o f u s i ó n , a l t e r m i -
n a r l a b r e v e a ' l o o u c i ó n . q u e d e s p u é s d e l r o -
s a r i o , p r o n u n c i a r á e l R e v . P. D i r e c t o r a l a s 
8 de l a nenche. 
N o d u d a m o s q u e es tas s o l e m n i d a d e s r e -
s u l t a r á n u n d i g n o c o r o n a m i e n t o de los cu i l -
t o s m á ^ c o n c u r r i d o s , q u e e n m u c h o t i e m p o 
h a v i s t o n u e s t r a lgle«>ia. ¡ L o o r a e l A p o s -
t o l a d o p r o m o v e d o r de t a n p o p u l a r e s y de -
v o t o s c u l t a s ! ¡ L o o r p o r s i í i n i p r e a l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o , a q u i e n t o d o s d e s e a m o s 
h o n r a r ! 
C 2397 l - i o 
IGLESIA OE LA MERCED 
E l v i e r n e s 11, a l a s 8, s o l e m n e m i s a c a n -
t a d a a N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 
S u p l i c a Ja a s i s t e n c i a d e t o d o s sus d e v o t o s , 
L A C A M A R E R A 
8130 4-8 
E . P . D . 
E L L I C E N C I A D O 
A r m a n d o J . v a y H e r n á n d e z 
G E N E R A L D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
H f l F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Dispuesto su entierro para las cuatro del día de maña-
na, su padre que suscribe, en su propio nombre y en el de 
todos los familiares, suplica a los amigos encomienden su 
alma a Dios y concurran a la casa Ayuntamiento, para 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Julio 9 de 1913. 
D t o r . M i g u e l R i v a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E J A S 
2 t - 9 l d - 1 0 
A b r i g a d e c o r o n a s f ú n e b r e s 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a . 
I g í e s i a d e S a n F e l i p e 
S o l e m n e s c u l t o » e n h o u o r de l a S a n t l a i n m 
V i r g e n d e l C a r m e n . 
E l d í a 7 c o m i e n z a l a n o v e n a c a n t á n d o s e 
t odoa los d í a s . * l a s 8 a. m . M i s a s o l e m -
ne y a c o n t i n u a c i ó n e l e j e r c i c i o de l a n o -
v e n a y gozoa. 
P o r laa t a r d e a , a l a s 7, E x p o s i c i ó n d « l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . R o s a r l o , N o v e n a . L e -
t a n í a c a n t a d a . S e r m ó n . R e s e r v a y g o z o s a 
l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
L o s M r m o n e s d e l n o v e n a r i o e s t á n a c a r -
g o de l o s o r a d o r e s s i g u i e n t e s : 
D í a 7.—R. p . M a r i a n o d e l N i ñ o J e s ú s . 
D í a 8.—R. p S e b a s t i á n de J . M . J . D í a 9.— 
R. P J u a n Jos* d e l C a r m e n . D í a 10.—R. P. 
A l f o n s o B l á z q u e z . V l c e r e c t o r d o l S e m i n a r i o . 
D í » 1 1 . — R p . F r a n c i « c o A b a s c a L P á r r o c o 
d e l S a n t o A n g e l . D í a 1 3 . — R P M a n u e l M e -
n é n d e z . P á r r o c o de J e s ú s d e l M o n t e . D í a 13. 
R. P D r . A l b e r t o M é n d e z . M a g i s t r a l Secre-
t a r i o de C á m a r a . D í a 14 .—R. P. D r . E n r i -
q u e O r t i z , C a n ó n i g o D o c t o r a l . D í a 1 5 . — R 
P A n d r é s L a g o . C a n ó n i g o de l a S I C. 
D I A 1 6 . — A las 7 a. m . M i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l . A l a s 9 M i s a s o l e m n e c o n a s i s -
t e n c i a de N . R v d m o P r e l a d o , s e r m ó n a 
c a r g o d e l I l t m o S r O b i s p o de P i n a r d e l 
R í o . P o r l a t a r d e , a iae i y m e d i a , r o s a -
r l o , s e r m ó n . B e n d i c i ó n P a p a l , p r o c e s i ó n y 
d e s p e d i d a a l a V i r g e n . 
T o d o s los d o m i n g o s y d í a s f e s t i v o s se 
c e l e b r a r a en e s t a I g l e s i a m i s a a las 9 y 
m e d i a y a las 10 y m e d i a . 
7988 8.4 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
E l d í a d i e z ( s e g u n d o j u e v e s d e l m e s ) a 
l a s 8 a. m . , se c e l e b r a r á M i s a c a n t a d a e n 
h o n o r d e N u e s t r a S e ñ o r a deJ S a g r a d o c o -
r a z ó n . 
S188 i t - S 2m-9 
PARROQUIA OE MONSERRATE 
Ei l l u n e s , 7 d e l c o r r i e n t e , e m p i e z a e n 
e s t a i g l e s i a l a n o v e n a d e l a S a n t í s i m a V i r -
g e n d e l C a r m e n c o n m i s a c a n t a d a a las 
8 % y d e s p u é s e l r e z o . 
B l 16, a l a s 7 % , m i s a de C o m u n i ó n y a 
l a s 8 % l a s o l e m n e fiesta c o n s e r m ó n p o r 
e l s e ñ o r C a n ó n i g o S a n t i a g o G . A m i g ó . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
8096 10-6 
T 




H A F A L L E C I D O 
Despubs de rec ib i r ios Santos Sacramentos 
Y dispuesto el entierro p a r a ' 
tas cuatro de la tarde de hoy. los 
que suscriben, padres, abuelo, 
hermanos, t íos y d e m á s parien-
tes y amigos ruegan a las per- I 
sonas de su amistad que enco-
i mienden el alma a Dios y se 
I s i rvan concurrir a la casa mor-
'•• tuoria; Calzada de J e s ú s del [ 
1 Monte núm. 407, p a r a acom- 1 
• p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio \ 
de Colón: favor que a g r a d e c e r á n . 
Habana 10 de Julio de 1913. \ 
A u r e l i o F e r n á n d e z . — A d e l a G u -
j t i é r r e z . — ' C e s á r e o F e r a á j i d e z . — T e - j 
r é s a , A d e l a i d a , F r a n c i s c a , A u r e l i o , \ 
\ S e r a f i n a , M a n u e l y R a m ó n F e r - ¡ 
i n á n d e z y G u t i é r r e z . — M i g u e l G o i - ' 
t T / u e t a . — F é l i x F e r n á n d e z . — P a s t o r • 
F e r n á n d e z — R a m ó n F e r n á n d e z . — 
A r t u r o B a r r i n a t . — R a m ó n G o i z u e -
t a . — R v d o . P . I z u r r i a g a . — F r a n c i s -
c o B a n d i n i . — J o s é U r r u t i a . — D o c -
t o r F e d e r i c o G r a n d e . R o s L 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
8310 i - i o 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Cia. 
Sol 'ÍO - Telf. A - S m - H a l i f i i a . 
P R O F E S I O N E S 
W m l Di U U ! 
Y 
Í Í S T O S A L O N S O Ü E i m i 
A B O G A D O S 
E s t u d i e : S a n I g n a c i o . - .üm. 30. de I a S. 
T E L E F O N O A 7999 
A J I 13 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o m p e a t e l i : n ú m . 101 . 
K a t r r M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
p r a c t i c a n - a n á l i s i s ae o r i n a , esputos , 
s a n g r e , leche , v i n o s , l i c o r e s , agruas. a b o n o s 
m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú c a r e s , e tc . 
A d A I U I s de o r i n e s ( c o m p l e t e ) , e s p u t o » , 
• a n c r - e l e che , dos pesos (92 . ) 
T E L E F O N O A - 3 3 4 4 . 
2284 J l - 1 
J U A N P A G E S 
C 2229 
V A L S E S 
A b o g a d o 
Empedrado número 10 
24-4 J L 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E Xl.̂ OS 
C o n s u l t a s de 13 a 3 C h a c ó n n ú m . 31 , es-
q u i n a a A g u a c a t e T e l é f o n o A - 2 5 5 4 . 
RAIMUNDO CABRERA 
A B O G A D O 
H a t r a s l a d a d o su r e s i d e n c i a a J o v e l l a r 
n ú m . 27. f r e n t e a l a U n i v e r s i d a d . T e l é f o n o 
A - 6 4 7 1 B u f e t e : G a l l a n o 79. b a j o s . C o n s u l -
t a s de 1 a 4 p. m . 
C 1944 26-6 J n . 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I M C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
G a l l a n o n ú m . 79, ba jos . T e l é f o n o 
A - 3 8 9 0 . De 9 a 5 p. m . 
C 1945 26-6 J n . 
D r . l p c i o Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
E S T U D I O Y N O T A R I A , C U B A 29, 
A s u n t o s j u d i c i a l e s . C o n t e n c i o s o a d m i n i s -
t r a t i v o s . C o l o c a c i ó n de c a p i t a l e s . A d m i n i s -
t r a c i ó n de b i enes . C o m p r a y v e n t a de I n -
m u e b l e s . 
7028 52-14 J n . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 . 
2287 J l . - l 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s í s 
D I R E C T O R D E L A C A S A D E S A U U D D E 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C o n s n i i n s d i a r i a s de 1 a S. 
. . e d i t a d n f t m . 34. T e l é f o n o A-44S6. 
2295 J l . - l 
L a M i r í o ÉlOr.Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A.3150 
C 2160 26-1 J l . 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o a s n l t a s y o p e r a c i o n e s de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O N U M . 105 
2292 J l . - l 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r g a n t a . N a r i z y O í d o n — E s p e c i a l i s t a de l 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de 3 a 4. 
C o m p o s t e l a 23, m o d e r n o . T e l é f o n o A - 4 4 8 5 . 
¿ 2 9 9 J l . - I 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c l i e z d e l a o r i n a 
V e n é r í j o . H i d r o c e l e . S í f i l i s ' t r a t a d a p o r la 
I n y e c c i ó n ^e. 6u6. T e l é f o n o A-5443. D e 
12 a 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
22S2 J l . - l 
D R . L A G E 
VrIAS U R I N A P . I A 3 , S I F I L I S . V E N E R E O 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A N U M . 30. A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
2119 26-22 J n . 
D R . J . D I A Q O 
V í a s U r m a n a s , S í t i l i * j E n l e r m e d a d o » 
qc S e ñ o r a s C i r u g í a . Dts 1 1 a 3. E m p a -
d r a d o n u m 19 , 
2301 J l . - i 
D R . R I C A R O O K L B A U O E J J 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
C o n s u l t a s de 12 a 4 . P o b r e s g r a x l * . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , c o r r i e n t e s do a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s . F a r á d l -
cas. M a s a j e c i b r a t o r i o . d u c h a s de a i r a ca-
l i e n t e , etc. T e l é f o n o A - 3 S 4 1 . 
C O M P O S T l í l . A 101 ( h o y 108) 
2285 J l . - l 
DR. J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a - C i r u j a n o d e l H o s p i t a l N u -
m e r o U n o C o n s u l t a s de 1 * 3 . 
A m l c t a d B Ú m . 34. T e l é f o n o \ . 4 R 4 4 . 
Q . N O T . - 1 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o especiaJ rta S f f l l l s r a n f e r -
medade i i v e n é r e a s C u r a c i ó n r á p i d a . 
C O N S U L T A S O E 12 A S 
L i m : n f l m . 40 . T e l é f o n o 4 1^40 . 
asm j l - j 
D R . P A L A C I O 
ü T a í e r m e a a d e s d<* ^ n o r a ^ . v í a » u r i n a -
r i a s . C i r w j í a rn í f e n e r a l O o n a u l t a s \c 12 
a 2 en San L á z a r o n í l m 24B D o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r n ^.-itre * > í n O m . ti. V e d a 
l o . r e l é f o n o h '-SSOS 
^302 J L - 1 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad gemto-unnar.a | R A N C I O BELLO \ AÍÜÜSO E x a M i e n v l su i t . i de ' * o r ' j L r a . »-t»j.ig-a r se 
p a r a - c l ó r t de l a o r i r u i . l f o j ida r i í ó n -on los 
u r r t r o s o o p l o . » y c l á t o c o p i c v n j i s o j o d e r n o s 
CoBMUltn» en N e p t u n n n O m . 6 1 . b « J o « , 
de 4 V i » 5 V ^ - — T e l é f o n o P - 1 S 5 4 . 
C • 23-8 J l 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i e n de v i s i t a E a p e e l a i l a t a de l a Caaa 
d r S a l a d " C o v a d o n g a . " de) C e n t r o 
A a t i i r l a n o de la H a b a n a . 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l N Q r a e r o i y d e l D i s -
p e n s a r l o T a m a y o T r a t a m i e n t Q de l a s afec-
c iones de l a p a r a t o G é n i t o - U r l n a r i o Con -
s u l t á n y C l í n i c a , de ó a 6 P M V i r t u a e a 1S& 
T e l é f o n o A - 3 1 7 6 . — H a b a n a 
2290 
C L I N I C A P A R A A F E C C I O N E S D E L A 
"Sar i / . G a r g a n t a > O í d o s . 
D r S u á r e z . — C o n s u l a d o 30. de 12 a 2 
P a r a p o b r e s $1-00 l a i n s r r l p c l A n . 
8006 13-4 
A . J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
B r . b a n a c ú i a . 
A i í O G A D O 
25 04 
T e l é f o n o A - 7 0 3 
J l . - l . 
Peiayo 
Peiayo García y Santiago 
Gama y Orestes ferrara 
t BTM» i f f 1 
C U B A H Ü M . S*. TELRFONO SiM, 
D E S A U A & L T O E l A g p a . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Es . le rxnedad~a de a l f i o s , ae f i e ra^ y C l r a s l a 
en fieaerml. C O N S U L T A S i de 12 a 2. 
C e r r o n f t ^ . . 5 1 » . T e l é f o n o A - S T I B . 
2293 J l . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
C l r u j ' - a e n g e n e r a l ; S í f i l i s , e n f e r m e d A 
d o s d e l ^ p t r a t o g é n i t c a r i n a r i o . S o l » 6 , 
aJ tos C o n s u l t a s d e 2 f 4, t e l é f o n o A 3373. 
C 2077 26-20 J n . 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Acosta núm. 29 altos 
22S8 J l . - l 
D R A R M A N D O O E C O R D O V A 
C a t s a r á t i c o A u x i l i a r da E n f e - x n e d a d e a 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . J e fe d e l S e r v i c i o d « 
A l i e n a d o : d e l H o s p i t a l n ú m . 1. C o n s u l t a * 
de 1 3. N e p t u n o 74. T e l é f o n o 4464. 
208 16S-8 B . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
W 8 P B O I A L U D A B T I A S U K H f A R I A S 
C ó n s u l t a a : L u s n f l m . 16. do 12 a t . 
2289 J l . - l 
Dr. Gonzalo P e d r o s o 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e i 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c ó p l » 
eos . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e l " 6 0 6 " 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O U N O 
C o n s u l t a s de 12 a 3 e n A g u i a r n ú m . 65 
D o m i c i l i o : T u l i p á n n ú m e r o 20 . 
6 4 4 1 156-2 J n . 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
D e n t i s t a d e l C e n t r o A s t u r i a n o y de las 
A i s o c l a c i o n c s de R e p ó r t e r s y de l a P r e n s a . 
C o n s u l t a s : de 8 a 11 y de 12 a 5. A g u i -
l a n ú m . 96. b a j o s . C 2227 26-4 J L 
D R . J O S E E . F E R R A N 
a C t e d r á t i e o de l a B a c a e l a de M e d i d a s 
M A S A G B V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s da 1 a 2 de a l t a r d e 
N e p t u n o n ú m . 48, b a j o s . T e l e f o n o A - 1 4 S 4 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
2298 J l . - l 
i r . S. Aivarez y Guanagi 
O C U L I S T A 
de las " acu l t ades de P a r í s y B e r l í n . C o n » 
s u l l a s de 1 a 3. 
C R E I L L T N U M . » 8 . A L T O S 
T e l é f o n o A 2 8 6 3 
2309 J l . - l 
• • G T O R B E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
C o n s u l t a s d e 2 a 5. A g u i l a n ú m . 9 i 
T E L E F O N O A - 3 9 40 
7195 26-18 J n . 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n , 
c í a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s : de 11 a ^ y de 4 K 5 
E c p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e $y2 a S 
2366 J l . - l 
D * * . A M L F © R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e f , T ¡ n o s . E x c l u s i v a m e n t e , 
L a m p a r i l l a 7 4 . — T e l é f o n o A - 3 5 8 2 . 
2354 J l . - l 
DOGTJR H. l i m i l ARTIZ 
E n f e r m c d n d e u de l a G a r g a n t a . N a r i s Oidoi 
C o n s u l t a s de 1 a 2 C o n s u l a d o 114. 
2305 J l . - l 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U f 
r d é d l e o de l a Cana de B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d . 
E s p e c i a l i s t a en las e n r e r m e d a d o s d « lo» 
n i ñ o s m é d i c a s y K u i r ú r g - i c a s . 
O o n s u l t a a de 12 * 2. 
A s m i a r n ü m i 0 6 V i . T e l é f o n o A-
2296 J l . - l 
Dr. francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n P u l m o n e s . N e r » 
v i o s a s . P i e l > V e n é r e c - s l f i l l t i c a s 
C o n s u l t a s de 12 a 2. L o s d í a , - ¡ a b o r a b i e s . 
L e a l t a d n ü m . 111 . T e l e f o n o A - M I * 
2300 J l . - l 
Doctores Ignacio Plasencía 
e Ignacio B Piasencia 
C l r o j a u » »iti U o s p A t a i n l u u e r o u a ó 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u J » 
rea. P a r t o s r C i r u e l a en g e n e r a l . C o n s a l -
ULM d « 1 & ¿ E m p e d r a d o 66. T e l é f o n o 2 > L 
2o03 J l . - l 
DR. HERNANDO SE8ÜÍ 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . ^ A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 103. de 12 a 3, t o d o s los d í a s ex-
cep to l o ^ d o m i n í r o s . C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o s p i t a l M e r c e d e s , l u n e s . m l é p « 
co les y v i e r n e s « las 7 de l a m a ñ a n a . 
2280 J l . - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PKUi>fc.«sOU lih. O K T A I , . U U L , O G I A 
e s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de ios OJot 
y de l o s O í d o s , ttallane 5 0 . 
D e I I a 12 y de 2 a S — T e l é f o n o A - 4 6 1 1 
D o m i c i l i o ; F B t i m . 16, V e d a d o . 
TE1.EFOIWO F - H i a . 
2294 J l . - l 
Sanatorie dei Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s i 
Se e n v í a a n í t u ' . o n i ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l e n f e r m o . 
B a r r e t e — G u a u s b a c o a . — T e l é f o n o 6111, 
U e r n a x a 3 2 . — H u b s . n c . — O e 12 a 2 
T E L E F O N O A - 3 6 4 6 . 
£312 J l . - l 
Sanator io del Dr. Malberti 
E s t a b l e c l m l e n t c d e d i c a d o a.\ t r a t a m i e n t o 
y c u r a c l ó x . d o l a s e i i f e r n i e d a d e s m e n t a l e s J 
n e r v i o s a : » . ( U n i c o « n a u c l a s o . ) 
C r t s t l a a s » . T e l é f o n o A-2S25 . 
2297 j ) . . l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COlUliCUOM N O T A R I O V Ü M K H C l A i . 
C I Ü N F U K G O S 
. > hace c a r g o cit i o d o a s u n t o r e l t c i o n s » 
d o con su p r o f e s i d n . > • d e m á s de l a c o m p r a 
> T o n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y a r b a n a a . 
a p a r t a h o k m » 
2310 ja..*'. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
- i c o C l r u / j i a v é* I * . V a c u i t a u ütr P u r l a 
Es c i a l i s t í . e n e m f e r m e d a d e s d e l e s t é < 
mk,go e i n t e s t i n o s , s e r ú i . e ' p r o c e d t m l e r . t » 
de I o p p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W l a * 
t e r . de P a r l a , p o r el a n á l i s i s d e l Jugo g á s -
t r i c o E x a m e n d l r e o t o d e l i n t e s t i n o I n t r 
n ó r m e n t e . 
C o n s u l t a ; de 12 a 3. P r a d o 76 
2300 ' ¡ n . - i 
C Ü N I G A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D Í A 3 5 Y O R E I L L Y 6 6 
nn^p^cDAo" n ú m e r < : s u f i c i e n t e de p r o f e s ó o s parn q u e el p ú b l i c o N O T E N G A 
u Z z ^ t . A CCn l0E a P a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r las, o p e r a c i o n e c c o r l a 
n o c h e . - ^ E X T R A C C I O N E S V O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R 
P R E C I O S ; 
E x t r a c c i o n e s , d e s d e $ 1 - 0 0 
L i m p i e z a s , d e s d e 
E m p a s t e s , d e s d e . 




D i e n t e s d e e s p i g a , d e s d e . . . % 4-00 
C o r o n a s d e o r o . d e s d e . . . . 4-24 
I n c r u s t a c i o n e s , d e s d e . . . . 5-30 
D e n t a d u r a s d e s d e 12-73 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e S p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n c i t a s de ? a. m . a 9 p . m . D o m l n g c « y d i a s f e s t i v o s , d e 2 a 3 a m 
C 2159 ^ 
P A C U N A D O C 5 
DIARTO r>F hJk M^RIVA.—EdK?i6« de la mañana.—Julio 10 de 101: 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Keribimos la siguiente carta: 
Habana 8 de Julio de 1913. 
Señor Director del D i a r i o d e l a M a -
Presente. 
Auv señor mío: 
En nombre de l a CoinLsión de Fes-
leios p inlorpretando a la vez el sen-
tir dé la Asociación, por la presente 
me cumple expresar a usted y demás 
personas que figuran al frente de esa 
importante publicación, las vaÁS e\-
'pMBñras gracias, por l a cooperación 
ef icaz activa, y valiosa que nos ha 
prestado con motivo de las cestas 
inaugurativas de los nuevos edificios 
de enfermería de nuestra Qumía -le 
Salud, el pasado domingo. 
Su brillante información y sus fo-
tograbados dieron singular realce a 
los pabellones citados, por todo pues 
reiteramos a usted nuestra gratitud 
por haber contribuido como dejo dicho 
»1 mavor esplendor de los festejos y 
B la popularidad de que goza esta Tns-
iitución Benéfica. 
De usted con toda consideración, 
Igrt-a-cM U-amhias, Secretario. 
C e n t r o G a l l e g o 
E n los exámenes oelebraidos por la 
c a l t a Sección dp Instrucción de este 
Centro, los Ixibimalps han otorgado a 
las ahmrnaR las siguientes calificacio-
nes : 
Primera Sección Diurna. — Seiio-
rilas Olinrpia Cabanas blovc¡r;is, So-
bresalient-e, Medalla de oro; Graciela 
Vrrutia Martín. Sobresaliente, Meda-
lla de piala; Celia Campos González., 
Sobresaliente, Medalla de cobre; Asun 
vión Terol* Sala, Sobresaliente; Con-
suelo de Armíus Moreno. Sobresalien-
te: Concepción Gnasch M ít.scaro. So-
bresaliente; Joesl'a Fernández Suárez, 
Shresaliejite-, l'íi.nnen L i V i ^ z 'Ba-liñas, 
Sobresaliente: Joseñua Travieso 
pez. Sobresaliente; ^Tatilde Várela 
Cid. Notable; Coloma Migtiez liópez. 
Notable; María Josefa'Basanta Ibá-
ñez. Sobresaliente : María del Carmen 
Teijeiro. Sobresaliente; Esperanza Sa 
rria Alieot. Sobresaliente; Josefina 
1/vpez Más, Notable; Angela López 
Má.s. Sobresaliente'; María Xúñcz Ba-
rros, Sobresaliente; Hortensia Gon-
náfcst Marrero. Notable'; Carmelina 
Salvat. SMneboz. Notable; Cla.udia Fer 
námlez Pardo. Uucno: Aderlinda 
Alonso Fernández, Notable. 
Segunda Sección Diurna. — Seño-
ritas María Josefa Duran Fonnoso. 
Sobresaliente; Conces ión Suárez Cas 
telo. Notable; Gloria Oses del Pozo, 
Notable; Eloína Palmer, Notable; 
Amalia yáñez Lenza, •StobresalHfhite; 
Josefina Pichel Benhorne. Notable; 
Leonila Suárez Gástelo. Sobresalien-
te; Josefina López López, Notable; 
Patria Casuso Hetancourt, Notable; 
Carmen de la Torre Pérez, Sobresa-
liente; Francisca Azcua López, Nota-
ble; Caridad Crespo Ojeda. Notable; 
Emerenciana Picallc^ Sobresaliente; 
Rosalía Vilabrille, Sobresaliente; Ra-
mona Freiré Concha, Sobresliente; 
Matilde F'ilgueiras, Sobresaliente; 
Hortensia Ramos Agüeites, Sobresa-
liente; Julia Carballás Román, Sobre-
saliente; Inés Sala Lázaro, Sobresa-
liente, Medalla de oro; Florinda Ca-
sanova. Sobresaliente; Rosa Sarria 
Alicit, Sobresaliente, Medalla de pla-
ta; Consuelo Surarte de la Torre, So-
bresaliente, Medalla de cobre. 
Tercera Sección Diurna. — Señori-
tas Zoila Rodríguez Redonet. Sobre-
saliente; Teresa Santaya, Sobresalien-
te, Medalla de cobre; María J . Fer-
nández González, Sobresaliente, Me-
dalla de plata; Esperanza Berenguer 
Ripoll, Sobresaliente; Eloísa Filguei-
ras Parapar, Sobresaliente; Margarita 
Brey Moya, Sobresaliente; Emelina 
Vázquez Be^múdez , Sobresal ients; 
María AJ'varez Infante. Sobresaliente; 
Guillermina Urmtia, Sobresaliente. 
Medalla de oro: María del Carmen 
Forján Yáñez, Sobresaliente; Angela 
García y García. Sobresaliente; Blan-
ca Sarria Alicot. Sobresaliente; Fran-
>cisca Rodríguez Redonet. Sobresalien-
te; María Josefa Rey Llaguno, Sobre-
saliente; Josefina Fernández Rivas, 
Sobresaliente ; Evelia Puebla Zorrilla. 
Sobresaliente; P i b r González Prieto, 
Sobresaliente; Carmen Frasra León, 
Sobresaliente; Pila/r Donderis Suárez, 
Sobresaliente; Rosa B.Telles Sánchez, 
Sobresaliente; Teresa Añel Rodrí-
guez, Sobresaliente. 
Cuarta Sección Diurna. — Señori-
las Carmen Gato Almeida, Sobresa-
liente-, Carmen Salgado Almeida, So-
bresaliente; Carmen Brey Mova. So-
bresaliente; María Teresa Brey Moya, 
Sobresaliente; Blanca Balseiro Somo-
za. Sobresaliente; Jnana Sueiro Seoa-
ne, Sobresaliente; Pura Novo Taboa-
aa. Sobresaliente: María Araujo Or-
tiz. Sobresaliente; Filomena Vázquez 
Bennúde/, Sobi'esaliente; .Filomena 
Rad Cliff López, Sobresaliente; Tere-
sa iglesias López, Sobresaliente; Isoli-
na Vales González, Sobresaliente; Ma-
ría Josefa Pérez Artze, Sobresaliente; 
Adolfina Santaya Forrera, Sobresa-
liente. Medalla de cobre-, Angela Four 
nier Ramos. Sobrecaliente. Medalla de 
pkita; María Luisa Sala Lázaro, So-
bresaliente, Medalla de oro. 
.Vota. — Todas las que no tienen 
tnedalla tienen mención honorífica. 
Nuestra más viva enhorabuena a to-
R e a l A c a d e m i a G a l l e g a 
En la junta general celebrada el lu-
nes por la Asociación Protectora de 
la Real Academia Gallega dióse lectu-
ra al informe anual presentado por la 
Directiva saliente y- han tomado pose-
sión de sus cargos los señores que ha-
bían sido electos en la junta general! 
celebrada el 29 del pasado. 
Tomáronse también importantes i 
acuerdos relacionados con la buena ! 
marcha de la. sociedad y por unanimi-j 
dad se acordó otorgarle ol título de so-
cio de honor de la Asociación Protec-
tora a nuestro querido Director Don i 
Nicolás Rivcro. por su iniciativa pa-1 
triótica y feliz éxito de 'la sucripción. [ 
para levantar un monumento en la j 
Coruña al gran cántor galiciano, el 
ilustre don Manuel Curros Enríquez. 
Finalmente quedó acordado que así | 
en las discusiones de las juntas como j 
en la redacción de los documentos so- ¡ 
cialcs sea cumplido hasta donde sea ¡ 
posible el idioma regional. E n él fue-
ron terminadas las últimas deliberacio-
nes de la expresada junta. 
D O N A T I V O 
CJn caballero (pie oculta su nom-
bie nos ha entregado seis centenes 
(31-80 en oro español) paré que por 
partes iguales so distribuyan entre 
las dos familias de los dos obreros 
que perecieron en el túnel del alcan-
tarillado en Casa Blanca. 
MAL A I . I F N T O . 
Multitud de personas se hacen 
repugnantes por esa imperdo-
nable afección. Tales personas 
deben de adoptar la costumbre 
de hacer gárgaras y enjuagues 
con el poderoso antiséptico PRE-
VENTINA (de Scott & Bowne). 
Conserva y hermosea también 
la dentadura. En l a s buenas 
boticas. « 
H O T E L E S Y F O N D A S 
Veraneando encima de las Nubes 
HOTEL K A A T E R S K I L L 
en las montañas de Catskllt, N. Y. (Altura 
tres mil piésO Se ha abierto. Carro Pul l -
man liega hasta la E s t a c i ó n del Hotel. 
Pullman llega hasta la Es tac ión del Hotel. 
Se strv* un te todas las tardes gratis a los 
huéspedes del Hole). mfisica. Muchas diver-
slor.es como Golf. Pesca, tenis, base ball, 
bolos, baiies. paseos en botes, autois y por 
las montañas . 
LTRACCIOKISS PARA LA G E N T E J O V E N 
Dos conciertos diarios por una Orquesta. 
Precios especiales para familias y de 
f.anseuntes desde $4. Harrison, S. Domns. 
19-21 West 44th St., New York. 
C 2164 alt. 5-1 
L A N A T U R A L E Z A NO P E R M I T E 
Que la Rosa, toda fragancia, tenga 
pesares. 
¡Qu<* previsora es la naturaleza •. n rio 
agobiar la rosa con padecimientos menta-
les, pues cuán aflifrida habría de estar al 
apercibirse que en el momento de desple-
gar todas sus salas un cáncer le roo el 
corazón, y que su belleza y fragancia osíAn 
condenadas á desvanecerse! L a nat:iraleza 
es una fuente de recompensas para iiq'io-
l'os que solicitan su ayuda. Kn años pasa-
dos la caída dfl cabello y el color ^r ia íc^o 
que inesperadamente hace su aparic ión lian 
llenado de amargura y tristeza el corazón 
de millares de mujeres Jóvenes quo apre-
ciaban el efecto encantador de una :nata 
do pelo, pero gracias ft las investigaciones j 
ctentfflcacs, se sabe ahora, que la ca'.uia do 
la deatrucción del cahello es un germen 6 
parás i to que roe los fo l ícu los del cabello. 
E l Hrrpicide Newbro destruye en absoluto 
este germen, dando lugar a que el cabello 
crezca como ten ía destilado. C u r a la come-
zón del cuero cabelludo,. Véndese en las 
principales farmacias. 
boa tamaños : 50 cts, y | l en monedii 
americana. 
"La Reuniftn," E . Sar. á.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
FRESCO Y CONFORTABLE PARA LOS CUBANOS 
— N E W Y O R K 
l'n hotel esmeradamente dirigido y 
de una maRníftca instalación, situado en 
la parte más pintoresca de la metrópoli. 
Kste hotel Cuentfl con las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela,—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott, es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con ,̂ 00 baños. 
Habitación con uso de baño. Sl-OO 
Habitación con baño . . . S I - S O 
Saleta, habitación y baño . S2-S0 
Precios nspnciales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por 109 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Música—Se habla español.—Cocina 
española. 
J O H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r . 
H O T E L E N D I C O T T 
Columbus Ave. and 81 St., New York City. 
C 2163 alt. 12-1 
r o s C o . 
D e c o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
N 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= ( S U ALMACEN DE M U E B L E S ) = 
T e l e f o n o A ° 8 9 1 4 . 
O 22Í 8 J l . 
No hay mejor retrato que aquel que el 
espejo, fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
P E R N A S & C . 
Importadores de Sedería, Perfttnvería y 
Novedades, han traala<lado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
GOMPOSTELA 90 , 92 Y 94 
E n t r e S o l 3r M u r a l l a 
Deposito general de loa l e g í t i m o s Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 S0-8 J l , 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES DENTALES 
D E L 
Esla acreditada casa debo su fama a ios 
inmejorabJes productos que expende; aca-
ba de recibir el sin rival vino de mesa Rio-
Ja Añejo, que detalla a $4-50 garrafón y 
30 centa.vos botella, Amonfillado Solera, 
^T-óO: Valdepeña^, $3-00; Fabes de ¿a 
Granja, Jamones. Lacones, Pimentón tino, 
dulce y picante en latas de medio kilo y 
1 kilo a 40 centavos y 75 centavos; Que-
so Caibrales, Sardinas en Salmuera, Lon-
ganiza curada a $1-00 libra; Vinagre de 
manzana. 
OBRARIA NUM. 90.—Teléfono A-5727. 
C 2273 4d-tJ -ít-
A R T E S Y O F I C I O S 
ALFONSO L / A 8 T R A . — A L B E R T O C. C A -
Itrera, Peritos Taquígrafoe-Mecanoyraf i s tas , 
Se dan-clases de ambas asignaturas. Se va 
a domicilio. Precios convencioTiales. SaJi 
Ignacio 3 6, de 12 y 30 a 3 p, m. y d« 8 a 
10 p. m. 8102 8-6 
FOTÓGRAFOS Y AFICIONADOS, TODOS 
los trabajos que se hacían en casa de Ha-
rrls, se consiguen garantizados en nues-
tro taller. Aguacate núm. 34; adquirimos 
y proporcionamos buenos aparatos, 
7993 ' 8-' 
GOMERCIAHTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A , los atenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240, Jesüs Ma-
ría 23, Habana. A. 
E N S E Ñ A N Z A S 
G L A S E S A R T I S T I C A S 
E n s e ñ a n z a de Pintura sin necesidad de 
saber dibujo, al oleo, agua y keslnton, en 
toda cOase de objetos, flores, paisajes, etc. 
Precios módicos y adelantados. Voy al Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte. Suárez 47. 
Clases de solfeo y piano por una señor i ta 
en su casa, del Conservatorio Peyrellade. 
Precios económicos y adelantado, Suárez 
núm. 47. 8273 4-10 
Toqf! dama elegante que se precie de 
ir bien vestida, ha de comprar en "La Ca-
s a Grande," Galíano y San Rafael. 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista v M é d i c o - C i r u j a n o 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e to-
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
m mu í e , i s & : i 
T E L E F O N O A = 7 C i I v# . 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Tenedur ía de 
libros. Cálculos mercantiles, Práct i cas co-
merciales ,if:ual que en un escritorio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxil iares) , I n -
Klés, Mecanograila, etc. Se admiten inter-
nos. Pidan prospectos. Direcc ión: A. Orilla. 
79S0 26-4 J l , 
L E O N I G H A S O 
LJCF-NCfADO KN F I L O S O F I A Y L E T l t A f l 
Da lecciones de Primera y Secunda E n -
señanza y de preparación par» el Marls -
terio. Informarán en la Adminstrac lón d« 
est6 periódico, o en Acosta núm, 99, anti-
cuo. a. 
L I B R O S [ I M P R E S O S 
S E Ñ O R E S A B O G A D O S 
o S„Romá-n' Derecho Civi l , 6 tomos. Id. por 
T - ' / J . 3 8 0 4 6 v o l « - ~i tomos, S. V i a d a 
Código penal ,apéndice y cuadros s inópt i -
cos, 8 tomos. Galindo, L * y Hipotecaria, 4 
tomos. C o l e t ó n Legislat iva de la K. C u -
bana. Jurlspruden.cia Españo la . Id. Cubana. 
Hay además 60 obras de Derecho, todo ba-
rato. De venta en Acoata núm. 54, librería. 
Habana. 4 9 
73S3 ífi-SJ Jt». 
OARTAB D E P1ASZA V PAKA MES KN 
fondo. Impresos pa .a demandas, c a r t e l * 
para ^asas y liabita-ciones varias a "0 ct« 
aooena y cien Vov vio pe,o. Obispo 86 IU 
a c 0 s t a 5 4 , Librería GRAN HOTEL AMERICA O B S E Q U i r i 
Habana. Bonitas novelas en castesLlano, in-
g l é s y francas a rea1. Piezas de música 
real. Comedias, dramas y la letra de las 
zarzuelas, colosal srurtido, a •escoger a 20 
centavos. Rezos y novenas a real, Cuen-
tecMüos imorales y divertidos a centavo. Se 
compran libros. Catá logos gratis. 
8244 4-9 
TAILOXES D E R E C I B O S P A R A ALQUI-
l-er.es de casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres llouldadas y talones de recibo en 
blanco aplica/bles a cuaJq.uier casa, a 20 cen-
tavos y seia por un peso. Obispo !S6, libre-
ría. 422.S 4-9 
A L Q U I L E R E S 
E X 14 t ' E X T E . X E S se alQuüa la casa Te-
jadiflo núm. 21, gran zaguán, sala. «aler;!. 
cuatro cuartos grande-s ytres pequeños . Se 
exige fiador o dos meses en fondo. Infor-
man en Amargura núm. ?,<). "Avisador Co-
mercial," Imprenta. 
82S6 N 8-10 
S E AliQVILA', Montr «1(7, 
pío para 7 u 8 cochee en el imejor estado 
sanitario. E n la fonda informan. 
8279 4-10 
S E AÍ&Vl'LA'S los bonitos altos de Ani-
mas 182; tienen «ala, comedor, :! cuartos 
y tino de criados. L a illave en los bajos. I n -
forman en Blanco núm, 40. 
82i78 4-1 0 
S E A L Q U I L A N , acabados de pintar, 3os 
frescos bajos de Blanco 4ü, tienen zaguán, 
salla, antesala, comedor, cuartos grandes 
y uno ¡pequeño. L a llave y los Informes 
en los altos, 8.277 4-10 
S E A L Q U I L A \ , a hombres solos o matri-
monios sin niños, freaicas y ventiiladas ha-
bitaciones en O'Reilly 81, segundo piso, 
se da Jlavín, 8275 4-10 
S E ALQLIL41V, en .el Vedado, las 
M esquina a 6 y 6 entre 11 y 13. Informes 
por Qos te lé fonos F-2505 v A-S801. 
8269 4-10 
E N L A P L A Z A de S a n F r a n c i s c o 
O F I C I O S 36, S E A L Q U I L A , P A R A E S C R I -
T O R I O UN S A L O N ENTREíiUKLO CON DOS 
B A L C O N E S A L A C A L L E , TÜILKTTM I N -
DEPIENDITENTB Y U N C U A R T O P A R A 
CRIADO, L A L L A V E E N E L E S C R I T O R I O 
D E L A L M A C E N , I N F O R M A N KN H 126, 
V E D A D O , 82^5 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Santa Clara núme-
ro 6, de aflto y bajo, acabada de rofotunar, 
la .planta baja es propia para una Icche.rla, 
barbería o frutería.2 E n Mercaderes 2̂ y2. 
informarán. S261 15-10.11. 
VEDADO.--23 núm. 2S5. ¿e alquila espa-
ciosa casa para familia de gusto, con do-
btles «erv-icios de orlados y Rarago para dos 
máquinas . L a llave en la botica y ati due-
ño en San Lázaro 398, 
8260 8-10 
S E A L Q U I L A 
por tres anejes, una oasa amueblada, con 
sala, saileta, comedor, tres cuantos con ser-
vicio cada uno, te lé fono , pianola, muebles 
de caoba, garage. Calle L núm, 189, entre 
19 y 21, 8257 4-10 
NfSFTUNO NUM. 84, altos, se alquilan, 
comTxueisitos de sala, antesala, coimodor, cin-
co cuarots y servicio sanitario, en 15 cen-
ten-es. Informan, NazAbal, Sobrino y Ca,, 
Muralla y Aguiar, telefono A-3860. 
8i2ó4 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y bien ven-
tilados altos de Condesa 17, ron sala, co-
medor y tres cuartos, sanidad completa, 
piisos do mosaicos, escállera de mA-rmol. L a 
llave en la bodega de Lealtad. Infonman en 
Za.nja núm. 32. 8250 6-10 
S E A L Q U I L A la «^asa .KS' ohar número 
95. L a /llave en la bodega ••srinina a. San 
Josó, Impondrán en Virtudes número 91, 
alltos. 1 8219 4-10 
S E A L Q U I L A N espléndidos lepartamen-
tos con vista a la •'•alie: es rasa decente; 
en l a mi'ama se alquila un hermoso zagu&n, 
Galíano 22, esquina a A.ni!ma«, 
«i248 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Paseo do Canlós I I I 
núeiro 8 D, altos, con saila, comedor, cinco 
cuartos y doble servicio isanltario, gas y 
eleirlrlcldad. La llave e informes en Beias-
coaln número 76, taller de maderas, 
8303 S-10 
e x c i n c o c e j í t e n e s se alquilan 'loa 
altos de Esperanza 29, con «a.la y *os Ciuar-
tos .seirviclo sanitario completo, casi es-
qtiLna a Florida, por dond? cruzan los ca-
rros, 8302 4-10 
S E A L Q U I L A \ . Noptuno 131, altos; San 
Rafael 159, altos: Marqués González C, a'l-
tos; Oquendo C, Bajos y Oquemdo E , altos. 
L a l lave de la primera e.n eil café esq-iUsa 
a Lealtad. I>as illa ves de las dos ú l t imas 
en la botica esquina a Zanja y las demás 
en la bodega San Rafael esquina a Mar-
qués Gonzáilez. Informan en el Banco Na-
cional de Cuba, quinto piso, cuarto númé 
ro 50.1. 8291 8-10 
I N M E D I A T O S A L P R A D O 
y ail Malecón, se alquilan los altos de la 
moderna y elegante casa Consulado ,núme-
ro 52. con sala, saleta, cuatro hermosos 
ouartos, am^ilio cuarto de baño, cAmbda co-
cina y ouarto para criado en la azotea. Su 
precio, 14 centenes. L a llave en la bodega 
esquina a Genios y para .más informe" su 
dueño en Amargura núm, 11. 
8290 4-10 
L ESQU IN A A I I . Vedado. Se alquilan dos 
hermosos y frescos chalets, acabados de 
fabricar. Informan en Prado 341^, Te l é fo -
no A-1693. 8222 4-9 
SE ALQUILAN 
grandes departamentos para oficina o comi-
sionistas en la esquina de Cuba y O'Reilly. 
Informan en e,l Café de Carrio . 
8'22;l 26-9 J l . 
E N L1HE A C M . 3 1 , antiguo, se alquila un 
departanrento alto, muy ventilado, de tres 
habitaciones, cocina y azotea ,a matrimonio 
sin hijos, iVM 8-9 
H A B I T A C I O N E S con vista al Prado, con 
y sin mueibles. luz toda Ja noche: se alqui-
lan h personas decentes, en Prado 71, altos 
del Centro de Veteranos. Suban sin pre-
guntar abajo. 8226 4-9 
S K A L Q U I L A una fresica y moderna ha-
bltajolón a hombres solos de moralidad; se 
admiten y se dan referencias: dos centenes, 
con luz eléctr ica . Lampari l la 69 B, a.ltos, 
BOde 4-9 
E S P A C I O S O S A L O N para cualquier clase 
de establecimiento, con frente a tres calles, 
en reparto de mucho porvenir. Encarnac ión 
y Serrano, a una cuadra de Correa, .Víbora. 
8218 4-9 
M A L E C O N 3 1 , b a j o s 
a tres cuadras del Prado, sala, antesala, 
comedor al fondo, cuatro cuartos y baño, 
cocina y cuartos de criados en los sótanos , 
cielo raso y luz e l éc tr i ca en toda la casa. 
Su dueño e informan en Consulado núme-
ro 62, antiguo. 8224 4-9 
H E R M O S O S A L T O S . Cuatro habitaciones, 
dobles servicios, espacioso sa lón , hermosa 
terraza y balcones a tres calles. E n c a r -
nación y Serrano, a una cuadra de Correa, 
Víbora. 821 7 4-9 
PARA MODISTAS 
SIN M S O S , S E A L Q U I L A UN C E N T R I C O 
L O C A L , UNA FRiESCA A N T K S A L A V UN 
OUARTO. E N CASA E L E G A N T E \ DOS 
C U A D R A S D E L P A R Q U K Y MKDTA D E 
SAN R A F A E L , I N D U S T R I A NUM. 130 
8216 4.9 
Industria 160, esquina a Barcelona Cor. 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe' 
so por persona, y con comida, desd^ dos 
peso?. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998, 
8215 26-9 J l . 
E N C A S A O E C E N T E . a una nuadra del 
Parque Central, se alquilan dos habitacio-
nes, una fresca en la azotea. ObrapTa n ú m e -
ros 116 y 118, aHos. 
8210 . 4-9 
S E A L Q U I L A N 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S E N LOS A L T O S D E O F I C I O S 
NUMERO 20 Y 22, F R E N T E A L A LONJA 
D E L COMERCIO, A P R E C I O S ECONOMI-
COS. INFORMAN, C A S T E L E I R O Y V I Z O -
SO, I i A M P A R I L L A NUM. 4. 
8209 - 8-9 
V E D A D O . — 9 n a . o L inea núm. 93, entre 
ü y 8, -se alquila la casa de altos y bajos, 
con garage, caballerizas y todas Jas como-
didades para una familia de gusto, en 36 
centenes. Informan en 7ma. núm, 59, te lé -
fono F-1139. 8208 4-9 
T U L I P A N , frente al paradero, se alquila 
la casa Rosa núm. 5, propia para una gran 
familia, grandes habitaciones frescas, de 
alto y bajo, baJlicón corrido, gran vista. E n 
la misma informarán, 
8202 8-9 
O F I C I O S NUM. B y Mercaderes núm. 12, 
se alquilan habitaciones buenas y baratas, 
con imuchas comodidades, a personas de mo-
ralidad, 8200 8-9 
E N «40 S E A L Q U I L A N los altos de la ca-
sa San Rafael 43, compuedtos do tres cuar-
tos, sala, comedor, cocina, baño, etc. Infor-
man en Neptuno núm, 77. 
8191 ' 4-9 
E N C A S A D E R E S P E T A B L E familia se 
alquila una espléndida habi tac ión, con sa-
lón a la calle de la Merced ,a persona so-
la o matrimonio. Informan en la misma, 
Damas 32. esquina a Merced, Tei, A-6795, 
8185 4-9 
S E ^ALQUILA la casa CaUzada del Monte 
núm. 94, popia para a lmacén de tabacos. 
Informan en la misma o. en Monte núm. 325. 
8233 8-9 
OFIGINAS frescas y amplias se alquilan 
en Teniente Rey 19, esquina a Cuba, 
8231 4-9 
E N D O C E C E N T E N E S se alqnila ila es-
pléndida casa acabada de pintar y propia 
para una familia de gusto. E s t á s l luada 
en -lo más céntr i co de la ciudad. Escobar 80 
bajos, entre Concordia y Neptuno, Con tran-
vías a la esquina. Tiene sala y saleta, co-
medor y cinco cuartos corridos y d e m á s 
cciniodidades. Las llaves en los altos de la 
misma y pata más ^infoirmes en Malecón 
número 6 B, altos, t e l é fono A-I733. 
8230 4-9 
E n 5 c e n t e n e s 
Se alquilan los altos de la casa Infanta 
núm. 24, nrimer piso. sala, recibidor, come-
dor, tres cuartos, baño y cocina, a \ina y 
media cuadra de la Cailzada del Monte es-
quina a Cádiz. L a llave en los bajos. Con-
diciones .fiador o dos meses en fondo, 
C 2383 á-9 
PARA LA T E M P O R A D A . Se a'quila un 
espléndido chalet en Columbia, con todas 
las comodidades. Informan en Aguiar 61, 
altos. 8242 4-9 
O ' R E I L L A ' NUM. 34. moderno, se alqui-
lan buenas habitaciones. San Rafael 106, 
antiguo, se alquilan buenas habitaciones in-
beriores y con vista a la calle; son casas de 
orden. 8238 4-9 
S E A L Q l I L A el piso primero, alto, de la 
casa calle de Bcrnaza núm. 31, con alum-
brado eléctrico. Informes en Obrapta n ú -
mero 75, panadería " L a Fama." 
8135 4-8 
CAMPANARIO NUM. 1 4 . esquina, a Lagu-
nas, altos, muy fresca, muy alegre y muy 
barata. L.f. l lave en l a bodega. Informarán 
en Gal i ano núm. 48. 
8116 4-8 
S E A L Q U I L A N , en medico precio, los ba-
jos Independientes de Sol 79. con Instala-
ción eléotrlca, sanidad, etc., para un matri-
monio o pequeña industria. Informan en 
la misma. 8170 • 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y modernos altos de la casa I3e-
lascoaln 24, Se componen de sala, saleta, 
4|4, comedor, ouarto de criados y doble ser-
vicio. Llaves e informes en .los bajos, Ju-
gueter ía , 8151 ' * 4-8 
C H A L E T 
A cuadra y media de la Calzada, San 
Mariano ,casi esquina a Marqués de la H a -
bana, Víbora., 4 cuartos bajos y dos altos, 
con sus servicios sanitarios, luz e léctr ica y 
gas. jardín a l frente y costado, traspatio, 
de nueva construoción. E n el mismo infor-
man. 8178 ' 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de San Nico-
lás 170, antiguo, con sala, 4 cuartos muy 
fresco?, suedos de mosaicos y todo servicio, 
abundante agua, en 6 centenes. L a llave 
en la bodega. Informan en Reina 3, sastre-
ría, 8168 4-8 
S E A L Q I ' I L A N , en cinco centenes, los al-
tos de Alambique y Puerta Cerrada, com-
puestos de tres cuartos, recibidor, sala, y 
demás servicios sanitarios a la moderna. 
Informan en Obispo núm. 34 y en 8 y 23, 
Vedado. 8166 4-8 
SALA G R A N D E , se alquila en 4 centenes, 
una habitación en dos centenes y otra en 
7 pesos. Industria 70; en el n ú m . 72 A, otra 
con balc*n a la calle, y «n Villegas núme-
ro 68, otra en ocho pesos. 
8181 4-8 
P A R A E L DIA l a se desocupan los nue-
vos y ventilados altos de Dragones 39 C, es-
quina a Campanario, con todas las comodi-
dades para una familia de gusto. Para in-
formes en Dragones núm. 39. 
8140 8-8 
E N ti U A N ABACO A. Se alquilan, en cua-
tro centenes, loa espaciosos y ventilados 
altos de la casa Jesús María 35, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno en la azotea, 
pisos de mosaicos. L a Uav» e Informes en 
los bajos. 8174 8-8 
S E A L Q U I L A N los aJtos d© Antón Recio 
núm. 98, antiguo'. Precio, 7 centenes; 4|4, 
comedor y sala, a media cuadra de los 
carritos. L a llave en los bajos. 
8134 4.8 
P A R A L A R G A F A M I L I A se alquilan los 
altos de la casa San Lázaro 340; 6 habita-
ciones bajas y tres altas; en los bajos dan 
razón. D a frente a l Malecón. 
8132 4.8 
S E A L Q U I L A habi tac ión bien amueblada 
y con su baño, barata. Informan en Zulue-
ta núm. 36 B. S120 4-8 
S E A L Q U I L A , en casia de familia respe-
table, un bonito departamento y una her-
mosa habitación con toda asistencia, a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s . Se dan y 
se loman referencias. Galáano 95, altos, al 
lado de "Cuba Cataluña." 
8117 8-8 
S E A L Q U I L A 
una amplia y ventilada esquina acabada 
de construir, propia para establecimiento, 
con frente a tres calles. Tamarindo y San 
L?enigno, igualmente se alquilan los altos 
de la misma y dos cSusas más, todo acabado 
de construir, muy cómodo y ventilado. P a -
ra informes, en la m i s m a 
S146 6-8 
s e \ I . Q | l l .AN los bajos de la Oa-̂ a iMa-
gones núm. 96, en II centenes. Hermosa 
sala, cuatro cuartos, baño moderno y es-
pléndido servicio sanitario. Informa el doc-
tor Vieta Ferro, Aguacate núm. 50 (teléfo-
no A - 3 T I 1 . aUtS Âm 
S K i L Q U I L A N lo« magníf icos y venti-
lados altos de San J o s é 85, Informan en 
los bajos. Para tratar en la Es tac ión de 
i Fesser, café de Inocencio Sánchez. 
8125 
I . O S E S P A C I O S O S A L T O S de Aguiar y 
Mnraüa para oficina o para familia. Se kl-
qullan. Informan en " E l Navio,-' Aguiar y 
Muralla. t am ¿.4 
E n esta hermosa casa teTi' ^¡n. 
mentó de dos habitaciones 0í Un¡ 
tro personas, que damos «J ' 
quince centenes para tr»» es
cia; y del mismo modo u?011 
diez centenes para do^' p a 'labit 
las s o l i c i t e s de abonadn0r Ser \ 
dan abonos de un mes p0 a U 1 
pesos plata para dos Uaí treiflta^ 
pléndida. «, 0nas V ' 
8128 
S E A L Q U I L A Conde !•> 
tela, con pisos do mosa'icoT"1* O 
tres habitaciones, patio bu* SíUa. t*1 
servicios. Precio módico r baf") y* 
altos. L a dueña en Cuba h? 
8083 Da 'Ol. a J ü l 
MI A L Q U I L A la casa Estrw 
con sala, saleta y cinco ouaw "üis, 
plio y azotea Servici0 m a r i ^ 
en Obrapla 32. teléfono * i510- 1m 
8088 ^'iUt. 
E S Q U I N A para b o d e s - 7 7 T ~ ^ \ I í l* 
nería o frutería, se a l q u ^ ^ O B ü -7 j ^'fiu, * 
n a independiente, la casa ñ Co,i 
esquina a C, Vedado. Inrnr¡nta %1 
Puig, en Cuba núm. ] 7 .i ma * ^' 
8109 ' a 1 
ÍMARG1 II \ M nf. 72 T 
frescos y bonitos altosfcomn alquil»riJ 
comedor, cuatro cuartos cooin tos í.J 
den verse a todas horas 1 y b»«4 
bajos. Para más informes «T* llav« J 
7978 en Obi, 
S E A L Q U I L ^ 
los hermosos altos de \ n u ' I 
números 317B y 319, unas " S f dí: ^ ra,,, •
a la moderna, con sala, «aleta *• 
tos grandes con todos los gJL,r tr,« 
ríos, agua abundante n t„j- ctos 
8063 aas hor 
E N " L A N E W Y O R K , " ^ m i , . ^ S 
se alquilan habitaciones con " ^ l 
bles, desde un centén haMa el*0 8i;i' 
miten abonados a la me-sa t^x/0 y * 
8060 ^'"onoA.j 
Ú 
S E A L Q U I L A , en cinco c e n t T T ^ 
alto en la casa Habana a't ^ l 
man. García, Tuftón v Ca '» .'• " 
ralla, 7974 ' Asui" 
S E A L Q U I L A , en o! Vedado iTT" 
casa calle N entre 17 y línea fri 
de sala, comedor, cuatro habitac'on 
to de criados y baños. Construid» 
glesa. Informes en Monte núm. 
ve en la casa contigua, 
7977 
S E A L Q U I L A , en el mejor pUnt, H 
Calzada del Cerro, la hermósa v ¿l1' ! 
casa núm. 575. L a llave en la mismT 
má.s informes en San Ignacio núm V 
8020 , 
A L T O S D E M O N T E SO. modernos . 
quina a Angeles, se alquilan habité 
con derecho a la cocina, al baño 
cón de la calle y a la azotea 
8014 
VISDAPO—Calle 14 entre Calzada 
nea. frente al Tennis-Club y al mar, i, 
quilan unos altos acabados do constru:. 
llave en Línea núm. 138. lnforman«i 
pía núm. 25, altos, teléfono A-3535 
7935 
S E A L Q U I L A N los altos de la casal 
cipe Alfonso núm. 372, muy en proporl 
de construcc ión moderna, muy frescojT] 
paces para numerosa familia. La llavil 
los bajos a todas horas, 
7904 
ION C A S A D E F A MI I/I A respetable «1 
quilan dos habitaciones juntas o sepanj 
con toda asistencia. Teléfono A-1655 
7896 is.jji 
S E A L Q U I L A N , en 15 centenes, 1m' 
filados altos de Malecón esquina a 1 
panario, con sala, recibidor, gabinct;, i 
medor, tres cuartos, un hermoso salíaJ 
to, doblo servicio y una espléndida nj 
na. L a llave y su dueña en San lAnv. 
altos de la botica, entrada, por Campaaul 
7895 8-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Lázaro 229, antiguo, entre (Tervasloyl 
lascoaín, con sala, antesala, comedor, 4c 
los grandes y 3 chicos, baños, cocina,! 
vabos e instalación e léctr ica y de 
bies, etc. L a llave en los bajos, Intoi 
en 5ta. 43, Vedado, te léfono F-1041, 
7923 
S E A L Q U I L A , en casa de familia red 
table, un bonito departamento y unili 
mosa habitación con toda asisteticla»l4 
bres solos o matrimonios sin niños 
y se toman referencias. Galiano 95, líj 
al lado de "Cuba Cataluña." 
7952 
M O N S E R R A T E N U M . ' 7 . moderno,^ 
habitaciones muy frescas, vista al niar.i 
moderna y de familia decente, con "̂ j 
bles o sin ellos, baño moderno, alff 
do e léctr ico y comida si se desea. 
7948 
S E A L Q U I L A N 
en 10 centones, los altos de Concordlawj 
antiguo, con sala, comedor, cuatro 
clones y un salón alto muy fresco 
vista al mar; cuarto de baño con 
ro, ducha y bañadera esmaltada; 
ro para criados, ga ler ía de cristales ! l 
slanas; cielo raso en todas las l>*H 
nes, mamparas, agua caliente en • 
y en el baño; tres ventanas a la ca 
7944 
H O T E L MAISON R i j 
CAUE IT NUMERO SSyESOÜINMJ 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodame"^ 
frasco, en el punto más alto del ^ 
con lujo y confort moderno, c00'".,« 
s i ' 1 bajo la dirección del mismoJí 
cés de la estación de invierno 




teléfono i" - !»»* ! 
COMPOSTELA NUM. H5 
esta entre Sol y Riela. Se alquila 
dida casa de dos piso?, cada P' 
tuye un gran sa lón corrido de ̂ ^oj 
cuadrados, de construcción de 
armazón de acero a prueba de g 
casa es apropiada para com^slí)nei(Hi y 
cén o industria, mucha ventilat )J0 • 
También se alquila solamente 
Precio módico. Informa, Moraie . 
y 13 esquina a F , Vedado. 
7965 _ 
HABITACIONES g4, 
muy frescas y ventiladas en 
fentre Teniente Rey y Muralla, ^ 
módicos, 7858 
d e s d i ; e l p r i m e r o dé Ju ' j , . , , : * 
la elegante casa Cuba 120-.pa.ratambif 
oficinas, se piden referencias: ^ 
la misma se alquila un (leparh']eciniifí 
jo para cualquier clase de estaDi ^ j 
7781 
S E A L Q I T L ' a un bueV de^arff*ci 
ra oficina "en la hermosa y c*n ^ 
CUba núm. 54. esquina a E"lpDOl 
puede ver a todas horas, k1 
forma. 7642 
E N R E I N A N U M . 14 se ^ ¿ j ^ W * 
sas habitaciones, con o sin nlU jiof*5 
do el servicio y entrada a toda^ ^ gi 
las mismas condiciones en Re»1 
sean personas de moralidad, , í . f U 
a . 7343 
isK A L Q l ' I L A N . 
de 
sala. 
lud núm.^StS y 97, bajos, eon 
comedor. 4 cuartos, uno par^, \.e e11''fC 
más servicos modernos. La 1 a 55. 
tica. Informan en Obrapía num-
no A-2956 784* ^ - ^ ^ 
O F I C I O S í " 
Se alquila el espléndido piso ' 
tra B. con vista a la Alameda ' c ^ 
ra oficina o familia. Informan 
Jos, M MufVoz, í821 
D i n f r o e H i p o t e c a s 
A-6T9--
P i n C r 0 . ^ v % S r 6 ^ 7 T 8 Por 100. 
l0repJ^¿^ T i e n t e Rey. Lago Lacalle. 
Tel¿fono_A-oouu: sfono Aroow ~-̂ 2 — 
— T ^ T v t f p \ S Y P I G Ñ O R A C I O x N E S 
H a 3. . — • 
r n ^ " E N HIPOTECA E X TODAS CAN-
r>1> «n toda p ron t i tud y reserva. M i -
t i d V F M á r " u e Z Corredor. Oficina. Cuba 32. 
a 5 t c l « o n o A-8450. 
de 3 * ' 26-23 Jn. 
S O L I C I T U D E S 
COLOCARSE UN JOVEN PE-
, S S S d 6 criado de manos: es trabaja-
v íormal y tiene quien lo garantice. 
¡Sonoa el conserje de la redacción de 
este MARIO. 
- T ^ T a CRIA-NDERA ISLEÑA. ROBUSTA Y 
.indable. como lo revela el ndño y ael lma-
8 1 al oaí^ desea coolcars* a leche en-
1 h .ena y abundante, reconocida. Mar -
Va al campo. 
FmVvDERA JOVEN, P E N I N S U L A R . D E -
o oo'lócarse a aeche ente/ra, con recomen-
f ^ t t ^ Á Í ' t o m * hizo 0'Lras ^rfas: t iene 
g f S í e . de parida. Morro n ü m . 24. • 
H i : 
- ^ B q o U C I T A UNA C R I A D A P A R A DOS 
habitaciones, con referencias; sueldo. 3 cen-
v ropa liimpia. Quin ta "Santa Aima-
¡ i" - en Arroyo Apolo, de 12 a 5. 
4'10 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villnverde y Ca.. O'RellIy 13. Te l . A-2348 
Si usted quiere estar bien servido pida 
bus criados a esta an t igua y acreditada ca-
ta A los hoteles, cafés , fondas, p a n a d e r í a s . 
etr etc.. se manda dependencia en todos 
eiros lo "mismo para esta capi ta l que para 
cuali'uier punto de la Is la y cuadr i l las de 
trabajadores para el campo. • 
s^s: 4-10 
" c o c i n e r a e s p a ñ o l a , d e m e d i a n a 
edad, que sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , 
desea colocarse con ma t r imon io s in hijos 
o señora sola. Informes: Zequeira 155, en-
tre Sarabia y Patria, Duerme en la colo-
cación. 82"^ l l i 0 ^ 
""«E SOLICITA, EN SALUD 97, ALTOS, A N -
tljuc, una criada de manos, peninsular, 
que sepa cumpl i r con su ob l i gac ión , para 
un matrlimonlo sin n iños . H a de t raer re-
comendaciones. Suoldo, 3 centenes, ropa 
limpia y de cama. 8274 4-10 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro repostero, cocina a la e s p a ñ o l a , f r an -
cesa y cr iol la , en casa part lcui lar o esta-
blecimiento. I n f o r m a r á n en Habana 102, 
barbería; t a m b i é n va al campo si es co-
lina buena. 8272 4-10 
SASTRES Y CAMISEROS. ¿ D E S E A N Es -
tablecerse por poco dinero en el griro de 
sastrería y c a m i s e r í a ? H a y para vender 
tienda bien sur t ida y con excelente mar-
thantería, en punto c é n t r i c o . I n f o r m a el 
señor Vela, Empedrado n ú m . 6 . 
8271 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de manos en 
casa de corta famiilla: sabe m u y bien su 
obligación y t iene buenas recomendaciones. 
Informarán en Inquis idor n ú m . 29. 
8270 4-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de cocinera, en casa de f ami l i a , 
porque duenme en la c o l o c a c i ó n : tiene re-
ferencias. San Rafael núm. 100, altos. 
8268 4-10 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de orlada o manejadora: tiene bue-
nas referencias. I n fo rman en Zulue ta . 53, 
moderno. 8263 4-Í0 
L'XA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI -
cita coflocarse a leche erntera, de dos me-
ses, teniendo quien la garant ice . Espada 
núm. 26%. entre San Rafael y San J o s é . 
8255 4-10 
DESEA COLOCARSE U N MAESTRO Co-
cinero, entiende cocina francesa, es .pañolá 
X repostería , no tiene -Inconveniente en Ir 
Para el campo siendo f a m i l i a decente: t l e -
be quien d é informes de él. Teniente Rey 
102, antiguo, b a r b e r í a . 
8251 4.X0 
SE SOLICITA UN COCINERO DE COLOR 
•lúe .sea muy joven y l imp io , y con bue-
na-s referencias; se da buen sueldo y loa 
viajes a una persona que sepa bien el o f l -
y sea honrada. Calle 17 n ú m e r o 128, en-
lre L y K . Vedado. 8306 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
Y W añois, para ayudar a los quehaceres 
una casa, o para manejar un n iño . I n -
forman en la calle 17 núm. 126, entre K y L . 
I*?130- 8305 4-10 
t)DaEA COLOCARSE U N J O V E N PE 'NIN-
uiar de criado de manos, acostumbrado a 
'•r, ar en 91 pa,s- I n f o r m a n en el ca fé 
Polo," Reina n ú m . 31. / 
8304 4.10 
UNA BUENA COCINERA, D E M E D I A N A 
^ d desea una casa pa r t i cu l a r de corta 
amuia: cocina a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a . I n -
iorman en Agu i l a 198, aocesoria. a todas 
8301 4 - 1 0 
D ^ ^ E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
^ninsulares en casa de mora l idad : tienen 
soL 3,3 recomiende. I n d u s t r i a n ú m e r o 121. 8300 4 . ]0 
J J * * JOMEN P E N I N S U L A R OFRECE SUS 
ser hC10S de linvpieza de habitaciones y oo-
mili •«ahe vest i r s e ñ o r a s y que sea fa-
a de moralidad, teniendo quien l a reco-
soqo ' Infor'man en Sol n ú m . 8. 
—Jll9 4-10 
co\̂  JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
moníivf6 d€ c,riaida de manos en casa de 
y J, ad: tiene Quien responda por el la 
b i a r ^ f tres « e d e n e s y ,ropa l impia . Ta -
'indo núm. 32. cuarto n ú m . 2, bajos. 
^ 8 • 4-10 
íe COLOCARSE U N A C R J A N D E R A 
ber a ^ n t e l e c h e • de dos meses de ha-
ver i , a luz: t icne el n i ñ 0 86 P"ede 
• ^informan en Corrales n ú m e r o 78. 
4-10 8296 
' o c ^ A R0 Y ^ P O S T E R O DESEA CO-
'«Pañoi" 'comencl0 o par t icular , habla 
riCan ° .e '"BTlés. cocina a la e s p a ñ o l a , ame-
ja<, J 'm poco cubana, buenas refcren-
fae l \ c Uiila 123, an t lguo . entre San Ra-
—^i__^an J o s é . 8294 4-10 
s ^ 0 0 1 ^ 1 ^ Y REPOSTERO D E P R O F E -
h-,ient'(J>eninsU'lar. se ofrece para estableci-
ó l a a i<a>a de ^me110'0 o pa r t i cu l a r : co-
cón rcf francesa y e s p a ñ o l a , es sol tero y 
b a r h » ! encias- I n f o r m a n en O'Rei l ly 72, 
»•>«» 4-10 829: 
ie s ^ ^ ^ T A UNA C R I A D A DE MANOS 
iraieaepa su obí'K'acIón. sea t raba jadora y 
ha ga re^o(mendaciones de l a casa en que I 
enir« r. 0- CaJ1Je ^9 n ú m e r o 75. a n t i g u o . ' 
* y 6. Vedado. 
4-10 
^ v ^ . f^UCHAClÍA P E N I N S U L A R DESEA 
»abe <3e 'criada de manos o manejadora: 
*n p oumplir con e>u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
«2ífirnandina n ú m . 57. 
- ^ ¿ f 4-10 
A JOVEN F I N A DESEA COLOCARSE 
do mora l idad y e s t á acostumbra-
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de orlada de manos o para habi-
taciones: no tiene Inconveniente en Ir a l 
campo y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenos Informes. Calzada de^Ayeste-
rán n ú m e r o 10, Anca " L a Riquefta." 
8223 4'9 
JOVEN P E N I N S U L A R DESDA COLOCA-
clón de cr iada de raanoe o de manejadora. 
Tiene Inmejorables antecedentes. I n f o r m a n 
en Suspiro n ú m . 18, bajos. 
8225 4-9 
U N JOVEN D E 25 A SOS, ESP A SOL, SE 
ofrece para la asistencia de u n enfermo en 
la I s l a o en el ex t ran je ro : e s t á p r á c t i c o y 
tiene recomendaciones. I n f o r m a n en Cr is -
t ina n ú m . 9, Café Muftlz. R. F. F . 
S220 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locación un Joven peninsular con buenas 
referencias. Teniente Rey n ü m . 69, barbe-
ría . 8214 4-9 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 
criado de manos para l i m p i a r oficinas: sabe 
trabajar. In fo rman en San Ignac io n ú m e -
ro 6. 8213 4-9 
SIE DESEA U N OPERARIO SASTRE Y 
un aprendiz. In fo rman en Malo ja n ú m e r o 
92. ant iguo. 8¡207 5-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse a leche entera, de dos meses, 
teniendo quien l a garantice. Manr ique n ú -
mero 151, ant iguo. 8206 4-9 
U N A P E N I N S U L A R DESEA SE L E CON-
fíe un n iño para cuidar en su casa. I n f o r -
man en Vi l legas 1 0 1 , puesto de frutas . 
8 2 0 4 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A I S L E Ñ A D E 
mediana edad, para criada de manos: t i e -
ne referencias de las casas donde ha es-
tado. In fo rman en Oficios n ú m . 7, entresue-
los. 8203 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, acl imatada ©n el pa í s , con bue-
na y abundante leche, 3 meses de parida, 
tiene referencias. I n f o r m a n en San L á z a r o 
n ú m . 2 2 9 . 8 2 0 1 4-9 
SE SOLICITA UNA S E Ñ O R I T A QUE SEA 
háb i l en M e c a n o g r a f í a , posea una buena le-
t r a y tenga algunos conocimientos de n ú -
meros. Se p r e f e r i r í a que haya estado prac-
ticando en establ e-cimiento u oficina. Se 
exigen buenas refarenciais. Para Informes, 
doctor V ie t a Ferro, Aguacate n ú m . 50. 
8 1 9 9 4-9 
COCINERO E N G E N E R A L . CON B A 8 T A N -
te r e p o s t e r í a y buena r e c o m e n d a c i ó n , ofre-
ce sus servicios). I n i o r m a n en Monserrato 
n ú m . 71. altos del ca fé " L a F l o r i d a , " habi -
t a c ión n ú m e r o 1. 8196 4-9 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cr iada de manos o mane jadora 
In fo rman en Monte n ú m . 123: t iene buenas 
referencias. 8195 4-9 
U N A C A T A L A N A DESEA COLOCARSE 
de cocinera en casa decente: no duerme en 
la co locac ión . Sitios n ú m . 33. 
8193 4-9 
Z U L U E T A NUM. 3 8 , MODERNO. SE So-
l i c i t a una cr iada de manos: tiene que ser-
v i r la mesa, que no sea muy joven. 3 cen-
tenes y aavado. 8192 4-9 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de c r i a í i da de manos: sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y e« p r á c t i c a en «1 pa í s . I n f o r -
man en Progreso n ú m . 1/2. 
8190 4-9 
U N A M U C H A C H A D E 18 AÑOS, P E N I N -
sular, sol ic i ta colocarse de criada de ma-
nos, teniendo quien lu garantice. Progreso 
n ú m . 32, al tos. 8 1 8 9 4-9 
' UNA MODISTA FRANCESA, QUE CORTA 
t é c n i c a m e n t e por los ú l t i m o s figurines, se 
ofrece para casa pa r t i cu la r : va fuera de la 
Habana si le pagan los viajes. I n d u s t r i a 
n ú m e r o 23. 8187 " 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para cocinera: no duerme en el acomodo. 
In fo rman en Merced n ú m . 2 8 , ant iguo. 
8184 4-9 
D E S E A N COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
p u d i é n d o s e ver su n iña , y una cocinera. 
In fo rman en Salud n ú m . 39. 
8247 s 4-9 
DE-SEA COLOCARSE U N A COCINERA, 
con p r á c t i c a al estilo del p a í s , con refe-
rendas de donde ha servido. I n f o r m a n en 
I entre 21 y 33, Vedado. 
8245 4-9 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A H A -
bltaciones so l ic i ta colocarse una joven pe-
ninsular que sabe coser a mano y en m á -
quina y que tiene buenas referencias. Ca-
lle 15 esquina a A Vedado. 
8241 4-9 
U N MSECANICO AJUSTADOR. C A T A L A N , 
sol ic i ta colocarse de tornero, sin Inconve-
niente en i r al campo. Inqu is idor n ú m e -
ro 19, p o r t e r í a . 8186 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
recién llegada, de cr iada de manos: no quie-
re ganar menos de 3 centenes: sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a n en la ca-
lle del Cristo n ú m . 11. an t iguo . ' 
8240 4-9 
P A R A L A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O -
nes se so l ic i ta una cr iada blanca que sea 
fina y sepa coser. Se exigen referencias. 
Campanario n ú m . 5, de una a tres p. m. 
8237 4-9 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de manos o por te ro : sabe 
oumpílir bien con su o b l i g a c i ó n . I n fo rma-
r á n en la Plaza del Vepor por Reina, pues-
to de huebos, n ú m . 2. 
8236 4-9 
FARMACEUTICO. SE SOLICITA P A R A 
regentar impor tante fa rmacia de una po-
b lac ión de la p rov inc ia o r i en ta l . Sueldo, 
130 pesos oro americano. In forma, S a r r á . 
8234 8*9 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos o de cuartos, sabe ves t i r 
s eño ra , es fina y sabe su od l lgac lón . va fue-
ra de la Habana si es necesario. Tejadi -
l lo núm. 13. a n t i g ü e , In fo rman . ' 
8 2 3 2 4-9 
JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
do y que conoce varios p a í s e s de Amér i ca , 
contabil idad y habla bastante Ing lés , so l i -
c i ta co locac ión sin pretensiones. Vedado, 
calle E n ú m . 29, ant iguo, Anton io Abello. 
8 1 1 4 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA ES-
p a ñ o l a en casa pa r t i cu la r o estabaeclmiento. 
D a r á n r azón en Bernaza 19, altos del ca-
fé. 8177 4-8 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O DE 
J o s é F e r n á n d e z B o n s o ñ o y V l l l a m l l , para 
asuntos de fami l ia . D a r á n r a z ó n en Amis -
tad 1 2 4 , pregunten por Belarmino López. 
8176 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de 22 años , rec ién l legada: t iene abundan-
te leche, de dos meses, contando con bue-
nas referencias. Animas n ú m . 58. 
8175 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para cr iada de manos de 
un ma t r imon io solo o cor ta f a m i l i a . Sueldo, 
tres centenes y ropa l i m p i a ; tiene referen-
cias. G entre 9 y 7. n ú m . 69. altos, del cha-
let . « I"3 4-8 
SE SOLICITA. E N C A M P A N A R I O N U M E -
ro 70. altos, una buena cr iada de cuartos 
que sepa vest i r y repasar ^ ropa. H a de 
t raer Informe*. 8172 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N & U L A R 
áf mediana edad, de criada de manos: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene qnlen 
la g a r a n t i ó * . No admite tarjetas. Tenien-
te Rey núm. 47. bodega. 
4-8 S167 
" DESEA SOLOCARSE U N A JOVEN E N 
caíia de moral idad, que no sea mucha fa-
mi l i a . D i r i g i r s e por escri to o en persona 
a Sol núm. 80. accesoria, antes de las 8 de 





ri servir en buenas casai- Tiene muy 
recomendaciones. I n f o r m a r a n en el Altn» . " "^"'"o u i iornia.ra.ii «  t 
U Z u r d e s , calle 15 esquina a F, Ve 
4-10 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA DE 
mediana edad para cuartos y repasar ropa: 
l leva t iempo en el p a í s y tiene referen-
cias de las casas donde ha estado; no se 
coloca menos de tres centenes. I n f o r m a n en 
Monte n ú m . 398, an t iguo . 
8165 
D E S E O P R O F E S O R de Francés 
D E N A C I O N A L I D A D FRANCESA, QUE H A -
B L E INGLES O A L E M A N . D I R I J A N S E POR 
CORREO A L A S E Ñ O R I T A BLANCO, A N I -
MAS NUM. 2 0 . 8 1 5 2 4-8 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de manejadora o cr iada de ma-
nos: tiene quien responda por e l l a Cuba 
n ú m e r o 18. 8171 4-8 
E N CASA D E HUESPEDES. H O T E L O 
par t icular , de moralidad, desea colocarse, 
para camarera, una joven cubana. Calle 8, 
esquina a 21, Vedado. 
8169 6-8 
UNA PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una fami l i a que se embarque para C o r u ñ a 
del d í a 16 a/1 2 0 , es c a r i ñ o s a para con los 
n i ñ o s . I n f o r m a en la • Beneficencia, le su-
per iora de l a maternidad. 
8183 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsular para criada de manos: es p r á c t i c a 
t a m b i é n en la cocina en la Habana, que sea 
en cas-a de poca fami l i a , con g a r a n t í a s ; si 
no os casa de moralidad, no se molesten. 
In fo rman de 9 a 10 a. m. y de. 2 a 4 p. nv, 
en Maloja núm. 109, esquina a Campana-
rio . SISO - ' 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular para cr iada de manos o habi ta-
ciones: t iene buenos informes. Cuba n ú m e -
ro 36. moderno. 8179 4-8 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
r^T' :>*bre3 r de peqnefto capital , 
den * tener*n nvedloB de vida, pae-
t ««-"'arse lc»er»»l r v e n t a j » « a m e n -
• J^n^ue ^e lo Impidan canea* d l -
f o r * - e8eribíen<3o con sello, may 
rrnal. confldencialmente y sin o«-
r ^ p u l o * , al s e ñ o r ROBLES, Ap*T-
^ o 1014 de correos. Habana—Hay 
^e o r í ' a s y viadas ricas que a^ep-
^an ' ' ' «^ r imon io con quien careaca 
de 
iedad 
capital y sea m o r a l — M o c h a se-
LOMA D E L MAZO. E N LO MEJOR V K N -
do 20 por 40 o la mi tad , j n buenas condi-
ciones. In fo rman en Empedrado 2 4 . nuevo, 
de des a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de J e s ú s del Monte y San Francisco. 
Te l é fono A-5829. Arango. 
7963 15-3 J1. 
POR NECESIDAD SE V E N D E UNA Es-
quina en l a calle de Patrecla lo , a veinte 
y dos pesos metro, mide 1.280 metros cua-
drados. Su d u e ñ o en Obispo 74. 
7139 26-17 Jn. 
reserva impenetrable, aun 
para los í n t i m o s famil iares y a m i -
gos 
V E N T A B E F I N C A S 
TERRENOS. SE V E N D E N 23,000 METROS 
de terreno en la Calzada do A v e s t e r á n . L 
Mugía , San J o s é 38, t e l é f o n o A-6792. 
8 2 5 
SE OFRECE UNA B U E N A COCINERA Y 
repostera, e.spañola,: desea casa seria y no 
se coloca menos de 3 o 4 centeTies. I n f o r -
man en O'Reilly 23, altos. 
8138 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A L A ^ 
vandera y planchadora: tiene buenas refe-
rencias. In fo rman en Manr ique n ú m . 135. 
8137 , 4-8 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N COLO-
carse, una de t r iada de manos y de cocinera 
la o t ra .ambas con referencias. San L á z a r o 
n ú m . 251, moderno. 8136 4-8 
U N A BUENA COCINERA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r o esta-
blecimiento: cocina a la e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
entiende de r e p o s t e r í a , teniendo quien la 
garantice. In fo rman en Vives n ú m . 170. 
8139 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de cr iandera : puede verse su n i ñ o . I n f o r -
man en Mar ina núm. 5 0 . an t iguo, cuarto 
n ú m e r o 4. 8133 4-8 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SO L i c i -
ta colocarse en oasa de f ami l i a o de comer-
cio, dando buenas referencias: puede dor-
mi r en l a co locac ión . Monte n ú m . 12, ha-
b i t ac ión núm. 40. 8131 4-S 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHACHAS 
Jóvenes de criadas de manos o de* manejado-
ras: l levan t iempo en el pa í s , sa.ben cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y una de ellas desea 
dormi r fuera. In fo rman en Animas 5S. 
S129 4-8 • 
SE SOLICITA UNA COCINERA BLANCA 
que dueirma en el acomodo, para una cor-
ta f a m i l i a ; si ayuda algo a l a l impieza, se 
le da un buen sueldo. I n f o r m a n en Cef-ro 
n ú m . 75. por l a tarde. 8 1 5 9 4-8 
E N COMPOSTELA 116. ALTOS, E N T R E 
Acosta y J e s ú s Mar ía , se necesita una cr ia -
da de manos, peninsular, que sepa su ofi-
cio de verdad, que cosa a mano y a m á -
quina y que tenga persona que l a garan-
tice. 8158 ' 4-8 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a los queha-
ceres, ha de d o r m i r en la co locac ión . Corta 
fami l i a . Calle 25 núm. 3 1 5 , entre B y C, 
Vedado. 8 1 5 7 4-8 
COCINERA QUE SABE C U M P L I R F I E L -
mente con su cometido, desea colocarse con 
f a m i l i a honrada. Informes: A m i s t a i 136, 
h a b i t a c i ó n núm. 20. Tiene buenas referen-
cias. 8156 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsular de manejadora o cr iada de manos: 
tiene referencias y sabe su ob l i gac ión , pre-
fiere de manejadora y no tiene inconvenien-
te en I r al campo. Carmen n ú m e r o 4, cuar-
to n ú m . 11. 8155 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una de c r iada o manejadora 
y l a o t ra de ama de c r í a con buena y abun-
dante leche. Be l a scoa ín n ú m . 3, cuarto n ú -
mero 33. 8154 4-8 
DOS COCINERAS PENINSULARES So-
l ic i t an colocarse en casa de f a m i l i a : t ienen 
buenas referencias. B e l a s c o a í n n ú m e r o 17, 
entrada por Vir tudes . 
8150 4-8 
S E S O L 9 G I T A 
una s e ñ o r a de mediana edad, de moral idad, 
para la l impieza en general de una casa 
de corta f a m i l i a ha de d o r m i r en el aco-
modo; si es v iuda se le admi te una n i ñ a 
que no pase de 12 a ñ o s ; se le pagan los 
viajes para t ra ta r . I n f o r m a n en Cerro 775, 
por l a tarde. 8160 4-8 
8-10 
SE V E N D E U N G R A N C A F E E N E L M E -
j o r punto de la Habana, buen con t ra to y en 
buenas condiciones. I n f o r m a n en O b r a p í a 
n ú m . 8 8 , Domingo G a r c í a . 
0 I - f r 9 9 S 8 
( t A N G A . S E V E N D E U N A I M P R E N T A 
con todos sus acesorios. Vi l legas 32, es-
quina a Progreso. 8264 4-10 
SE V E N D E UNA BODEGA E N $ 1 . 2 0 0 O 
se admite un socio Inte l igente en el ramo, 
con 6 0 0 pesos. I n f o r m a en Dragones 1 6 , 
Roque Gallego. 8 2 3 5 • 4-9 
SE T R A S P A S A ' U N A CASA D E I N Q U I L I -
nato, grande, por no poderla atender quien 
la tiene. Renta mensualmente l ib re 9 0 pe-
sos. In forman en Monte y Agu i l a , Café de 
Ber l ín , de 7 a 8 a m., Francisco R o d r í -
guez. 8 2 4 6 4-9 
GANGA. GANA $ 1 5 - 9 0 . CASA MODERNA, 
con dos ventanas, sala, comedor, dos cuar-
tos, sanidad moderna, $ 1 , 5 0 0 . O t ra mayor, 
$ 2 , 0 0 0 . L A K E , Prado 1 0 1 , entre Pasaje y 
Teniente Rey. c 2387 4-9 
G A N G A , CASA MODERNA. PORTAL, SA-
la, saleta corr ida, cua t ro cuartos, sanidad, 
mosaicos, cielo raso .alcantarLllado. cerca 
t r a n v í a $3.750. L A K E , Prado 101, entre Pa-
saje y Teniente Rey. 
C 2386 4.9 
HERMOSA CASA. MODERNA, DOS V E N -
tanas, sala, recibidor, cua t ro cuartos, sa-
lón comedor, doble servicio, ouarto para 
orlados, pat io . traspatio, mosaico .azotea, 
p r ó x i m o t r a n v í a , $6.000. Ot ra de $4.500 
hasta $ 1 2 . 0 0 0 , en J e s ú s de! Monte, parte a l -
ta. L A K E . Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. C 2385 4-9 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . GA-
nando $ 4 7 - 7 0 . con contrato, en $4.700 por au-
sentarse. Otra gana t95-40. $8.000 y $7,000. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. C 2384 4-9 
SE V E N D E , E N $15,000 ORO ESPAÑOL, 
Una casa de alto y bajo, de moderna cons-
t r u c c i ó n y s i tuada en l a calle de Drago-
nes, antes de Campanario. No se desean co-
rredores. Para informes, d i r i g i r s e a la ca-
l le del Aguacate n ú m . 50, bajos. 
8197 6-9 
F INCA A Z U C A R E R A E N O R I E N T E 
Sembrada de caña , con bueyes y carretas, 
poblados, l ínea f é r r e a estrecha, carros pa-
ra caña , una locomotora, etc., etc. L a c r u -
za el fe r rocar r i l . Para m á s informes, Mon-
te n ú m . 187, "La Or ien ta l . " 
8161 4-8 
E N C A R D E N A S 
se arr ienda o se vende el potrero Bolafios, 
de t r e in t a y ocho c a b a l l e r í a s y 326 corde-
les de t i e r ra .situado en el t é r m i n o m u n i -
cipal de M a r t í (antes Guamutas) compues-
to de los lotes n ú m e r o s 1 y 2 de la Hacien-
da San Miguel de la Rioja . I n f o r m a r á n en 
la Habana, Calzada n ú m . 5 4 . piso al to, en-
tre F y G, del barr io del Vedado. 
8163 10-8 
DESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E 
criandera, r ec ién llegada, con 3 meses de 
parida. Escobar n ú m . 176. Pregunten por 
Mar ía . 8149 4-8 
U N A COCINERA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de cor ta fami l ia . 
In forman en J e s ú s del Monte. San Indale-
cio 15, entre Correa y E n c a r n a c i ó n . 
8148 4-8 
E N L A MEJOR C U A D R A D E L A C A L L E 
de Luz, vendo una casa de al to y bajo, nue-
va; 2 grandes rejas, sala, comedor, 4|4, pa-
t io , cocina, cuartos de b a ñ o e Inodoro y 
buenos mosaicos. E l a l to Igua l ; escalera 
de m á r m o l y azotea. Gana 19 centenes o 
sean $100-70 y piden $12,000. Espejo, O'Rei-
l l y 47, de 3 a 5. 8182 4-8 
U N CAFE. SE V E N D E UNO CON V i -
driera, de tabacos y cigaros en Egido , f ren-
te a la E s t a c i ó n T e r m i n a l ; se da barato 
por tener el d u e ñ o que ocuparse en otros 
negocios. In fo rman en L a m p a r i l l a n ú m . 94, 
altos, de 8 a 10% de la m a ñ a n a . 
8144 8-8 
SE V E N D E U N G R A N W E S T O D E F R U -
tas en punto de mucho t r á n s i t o , venta dia-
r l a de 25 a 30 pesos; «e vende por motivos 
que se d i r á n a l comprador. I n f o r m a n en 
Be la scoa ín y Estre l la , bodega 
S145 8-8 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una Joven peninsular que tiene 
quien Informe de ella. A g u i a r n ú m . 16. 
8143 4-8 
CASAS E N V E N T A . ESCOBAR. $4.000; 
Apodaca. $6,000. Leal tad, $8.000. Chacón , 
$14,560. Luz, $8,50.0. San Rafael. $8.500. 
Misión, $2,800. Vi l legas , $22,000. M a r t í n e z , 
Habana n ú m . 70, N o t a r í a , 
8105 10-6 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa pa r t i cu la r o estableci-
miento: tiene personas que l a recomienden 
y no duerme en l a co locac ión . I n f o r m a n on 
Monte n ú m . 20, ant iguo. 
8141 4-8 
DOS HERMANOS D E S E A N COLOCARSE 
juntos en casa de mucha mora l idad , él pa-
ra el servicio de mesa o portero, sabe l i m -
piar y planchar trajes de caballero, y ella 
para l impieza de habitaciones o manejado-
ra, sabe coser, los dos t ienen recomenda-
ciones y no tienen inconveniente en sa l i r 
fuera. In fo rman en Someruelos n ú m . 17. 
8127 4-8 
SE OFRECE UN COCINERO P A R A Co-
mercio, casa par t icu la r u oficina, de i n t a -
chable conducta. Para informes. O b r a p í a 
núm. 45, c a r n i c e r í a . 8124 4-8 
D e I n t e r é s 
Un s e ñ o r que estuvo establecido en el co-
mercio ve in t icua t ro a ñ o s y que es act ivo en 
sus deberes, desea t raba ja r como viajante 
en todos los giros comerciales, por tener 
nociones de todos. Incluyendo maderas, mue-
bles, tabacos y cigarros, licores, agente de 
cualquier industr ia , etc. T a m b i é n como ma-
yordomo, administrador , empleado, etc. Tie-
ne quien lo garantice y proporciona otros 
Informes en esta Empresa del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 8118 15-8 J l . 
U N ASIATICO. COCINERO. DESEA Co-
locarse en casa par t icu la r o de comercio: 
sabe bien e l oficio y tiene referencias. Luz 
n ú m . 73. puesto de frutas. 
8119 ' 4-8 
UNA S E Ñ O R I T A CON P R A C T I C A E N 
of ic ina desea encontrar empleo de m e c a n ó -
grafa, posee a d e m á s buena l e t r a y algo de 
contabi l idad. In fo rman en Habana n ú m . 38, 
ant iguo. 8121 8-7 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ESPA-
fiol de criado de manos: sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo recomiende. 
In fo rman en 23 y 4, bodega. Vedado. 
812.2 4-7 
C O C I M E R A , Costurera y Lavandera 
Se sol ic i tan para atender a un ma t r imo-
nio sin n i ñ o s . Si no saben c u m p l i r con sus 
obligaciones, que no se presenten. La costu-
rera t e n d r á que saber cor tar y bordar. La 
lavandera l a v a r á en l a casa. Buen «neldo. 
Se exigen referencias. San L á z a r o 234, an-
t iguo . 8085 8-6 
E N $6,200 SE V E N D E UNA CASA MO-
derna de 2 pisos, cerca del Parque, ren ta 
$60. Urge l a venta. Monserrate 13 A, bajos, 
de 12 a 3. Sin corredor. Directo . 
8081 6-6 
F I N C A B A R A T A . SE V E N D E U N A CA-
b a l l e r í a de inmejorable t i e r r a a media le-
gua de Alqu íza r , frente al ingenio " B a r b ó n , " 
con casas gran vega y arboleda. I n f o r m a -
r á en A l q u í z a r Francisco Casti l lo, M á x i m o 
G ó m e e 42 y en la Habana en Prado 38, an-
t iguo . 8100 8-6 
SE V E N D E U N A CASA PROPIA P A R A 
fabr icar en punto c é n t r i c o . I n f o r m a n en 
Bernaza núm. 72, ca fé . 
8113 10-6 
8,842 METROS DE T E R R E N O 
E n el reparto de las C a ñ a s . Cerro, y a l 
n i v e l de la f á b r i c a de cerveza "Pala t ino," 
con solo la zanja por l indero, vendo 7,012 
metros de terreno l lano y a p r o p ó s i t o para 
establecer una gran indus t r i a ; y en l a es-
qu ina de Churruca y Daolz, 1,830 metros 
m á s , propios para un chalet o indus t r i a 
grande. I n fo rma su duefio en Campana-
rio 18, t e l é f o n o A-1527. 
8 0 3 2 8-5 
S E V E N D E 
un café acreditado en gallo Inmediata a los 
muelles en 2,800 pesos oro e s p a ñ o l ; t iene 
unos 50 abonados a comida, una buena v i -
dr ie ra que casi paga el a lquler to ta l le 
la casa. Hay contrato por cuatro a ñ o s y 
se pagan once centenes Incluyendo los a l -
tos para vivienda; se da a prueba durante 
15 d í a s o un mes y facilidades para el pa-
go. Vea a Pol inomio, O b r a p í a 14, esquina 
a Mercaderes. S034 8-5 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Por cambio de local se cede o ar r ienda 
el que ocupa l a t ienda de ropa "Cor t i ce l l i , " 
en J e s ú s del Monte 539, 12 metros de f ren-
te por 9 de fondo y 5 cuartos grandes. Se 
da muy en p r o p o r c i ó n . T a m b i é n se venden 
los armatostes, tres m a g n í f i c a s vidr ieras de 
calle y un mostrador. 
7987 8.4 
SE V E N D E UNA BODEGA B A R A T A A 
mi tad de precio en la calle de Manrique. 
In fo rman en Dragones n ú m . 48, ant iguo. 
1969 8-3 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. Lleva l ibros en horas désocu -
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Knfacl n ú m . 149, Hitos. 
P A R A C O L O C A R D I N E R O 
Vendo una casa en Apodaca en $10 600-
Arsenal, $4.600; B e l a s c o a í n . |8,600 y $9,000: 
Cll̂ CAnft\$10,00O: Cura iao . K 5 0 0 ; C o m p í t e -
la $6,000; Estrella, $4,000; Gervasio, $10 600-
Agui la , $6,000; Habana, $5,500; Indio, $9'ooo: 
Indust r ia , de $7,000 dos; Leal tad, $6,500'Cu-
ba 7, s - t lguo, de 12 a 3, J. M. V 
7899 ' 8-3 
BARBEROS. GRAN OPORTUNIDAD 
para establecerse. Se venden los lujosos 
muebles de la barbería de Villegas 55, es-
quina a Obispo. Se dan baratos. 
7991 8-4 
M U E B L E S v P R E N D A S 
U N JUEGO D E COMEDOR, U N ESCAPA-
te ropere, camas, l á m p a r a s e l é c t r i c a s , un 
escri tor io de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos se venden m u y baratos por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Escobar 24, a l -
tes, esquina a Lagunas. . 
8 2 5 6 10-10 
M U E B L E S 
Se v e n d e u n 'ajuiar c o m p l e t o , e n c o n -
j u n t o o e n d e t a l l e . 
A g u i l a 107 , p i s o s e g u n d o , de 2 a - i 
t o d o s los d í a s . 
c. 2 4 0 4 4-10 
COMERCIANTES. E N V E R D A D E R A gan-
ga se vende una v i d r i e r a m e t á l i c a de seis 
metros y un t a b l ó n de cedro de mostrador, 
15 plés de largo por 23 pu l . de ancho. A m i s -
tad n ú m . 6 9 . de 5 a 7 P. M . 
8 2 1 2 4-9 
¡ I M P O R T A N T E ! P A R A V E N D E R SUS 
muebles (no ant iguos) y objetos, sin anun-
cio, avise por una postal a A. C , ernaza 56. 
8211 4-9 
P IANO A L E M A N Y M U E B L E S E N G A N -
g a Se vende, b a r a t í s i m o , un gran plano 
a l e m á n , s in estrenar, de lo m á s moderno 
y todos los muebles de la casa, por em-
barcarse l a fami l ia . Tenerife n ú m . 5. 
8110 8-6 
POR T E N E R QUE I R A ESPASA, vendo 
una v id r i e r a de mucho porvenir . I n f o r m a n 
en la m i s m a San J o s é y Amis tad , café . 
8123 4-8 
A L O S F O T O G R A F O S 
y aficionados. Se vende, en módico precio, 
una magn í f i ca c á m a r a de p e l í c u l a s Kodak , 
Car t r ldge n ú m e r o 5, 5 por 7 pulgadas, en-
teramente nueva I n f o r m a n en San L á z a -
ro 226, altos. 8107 8-6 
E N " L A F L O R I D A , " SAN R A F A E L N U -
mero 6, so l iqu idan m a n l q u í s . anaqueles, un 
escri torio, colgadores, etc. M u y barato. 
8042 8-5 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A los sastres y camiseros que deseen es-
tablecerse. Se venden los enseres comple-
tos de una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a todo nue-
vo y de cedro, en buenas condiciones, y se 
da todo por la mi tad de su precio. I n f o r -
man en Inquis idor n ú m . 27, bodega. 
7967 10-2 
B I L L A R E S 
Se venden bi l lares nuevos a plazos con 
efectos de p r imera clase. T a m b i é n hay to-
da clase de eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J. Forteza, A m a r g u r a 43. 
8056 26-5 J l . 
MIMBRES, CAMAS, CUNAS 
escritorio señora, mesas co-
medor, libreros, sillerías de 
todas clases, juegos de caoba 
para sala, comedor y cuarto 
etc. Todo a precio de liqui-
dación. Visite usted esta 
casa antes de comprar. 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
C 2243 alt. 8-5 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía, 
2336 J l . - l 
SE V E N D E UNA M U E B L E R I A E N B U E N 
punto, por asuntos de f a m i l i a I n fo rman en 
San Rafael núm. 61, S á n c h e z . 
7921 8-3 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuar to y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
Leal tad núm. 103, entre Neptuno y San M i -
guel . 7843 16-1 J l . 
U N JUEGO D E COMEDOR, A S I COMO 
l á m p a r a s , mimbres y otros muebles, se ven-
den por tener que ausentarse su d u e ñ o . Es-
cobar 24, altos, esquina a Lagunas. 
C 2122 15-26 Jn. 
PIANOS NUEVOS D E B E R L I N ' 
a $10 Cy. a l mes. Anselmo L ó p e s , Obispo 127. 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
precio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C2121 26-26 Jn. 
A R M O X I l MS F R ANCESES 
transposltores. Han llegado a casa de A n -
selmo López , Obispo n ú m . 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2 1 2 0 2 6 - 2 6 Jn. 
PIANOS 
Thomas F i l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque r e ú -
nen cuantos requisitos pueda ex ig i r el pia-
nis ta m á s inte l igente . Bahatnonde y Ca., 
Bernaxa nfim. 16. 7538 26-25 Jn. 
P I A M O S 
H a m l l t o n Baisselot, de Marsella, y Lenol r 
Freres, modelos especalles por su pureza 
de sonidos y c o n s t r u c c i ó n e l e g a n t í s i m a , se 
venden al contado y a plazos. Planos de 
uso, desde 15 centenes en adelante. Se a l -
qui lan y arreglan toda clase de pianos. V i u -
da e Hi jos de Carreras, Aguat-ate 53, entre 
Teniente Rey y M u r a l l a t e l é fono A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
D E A N I M A L E S 
POR E M B A R C A R SU DUE550 P A R A E L 
extranjero, se venden en Colón n ú m . 1, dos 
caballos propios para n iños , de 5% y 6 
cuartas, muy bonitos, finos, muy mansos, 
muy baratos y con mucho picadero. 
8280 
SK V E N D E UN C A B A L L O D E MONTA 
propio para un n iño . In fo rman en el Ve-
dado, calle Nueve núm. 72, donde puede ver-
se de 9 a 2. Si 94 4.9 
MULAS Y CARRO. SE V E N D E UNA 
buena pareja de m u í a s y un carro nuevo 
para muelle. Para verlos y t r a t a r en F i -
guras núm. 3, con el s e ñ o r P é r e z 
8239 • 
SE V E N D E L A CASA RAYO NUMERO 76 
t r a to directo. In fo rman en l a m i s m a 
10-J 
A l o s C o n t r a t i s t a s 
Se venden 15 parejas de mulos con sus 
wagones bottom dump. Una cantera de pie-
dra caliza dura, con tres t r i turadoras , dos 
ci l indros de Bufaflo de 10 toneladas y dos 
de bueyes. G. Gumá , Churruca n ú m e r o 57 
Cerro. 8 1 4 2 j q - s " 
SE V E N D E UNA JACA CRIOLLA F L 
na y nueva, de siete cuartas de alzada 
Se puede ver a todas horas en Acosta 80 
A- O- «93í> « .3 ' 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E . POK AUSENTARSE SU D U E -
ño, un ml lo rd , l imonera, trees libreas, d o i 
bombas ,todo én excelentes condiciones. 
Puede verse en Morro núm. 6. 
8 2 9 3 5-1(> 
¡OCASION! ESPLENDIDO A U T O M O V I L 
marca •Locomobile," 3 0 a 3 5 H . P., 7 pasa-
jeros, equipo completo, gomas nuevas, se 
vende por ausentarse su d u e ñ o ; puede ver-
se a todas horas en "La Casita C r i o l l a , " 
m u e b l e r í a . Cerro núm. 6 1 6 , t e l é fono 1 - 1 5 1 7 . 
8 2 8 1 - 1 5 - 1 0 
S E V E N D E U N M I LORD E N BLANCO D E 
pr imera clase. Calle de la Indus t r i a n ú m e -
ro 131. 7 9 1 9 S-3 
M E N O S D E L C O S T O U N H E R M O S O T 
flamante mi lo rd f r a n c é s en blanco. I n f o r -
man en A g i n a r n ú m . 114. 
8 0 0 0 8-4 
A U T O M O V I L 
propio para un medico o comerciante, do» 
asientos, acaba de l legar y se ofrece en 
módico precio; es el carro m á s l indo qu« 
se conoce , económico y bien construido. 
Habana núm. 9 4 . 7 8 4 5 alt. 6-1 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N E N L A R E F I N E R I A D E 
C á r d e n a s The Cubaa Suitrar Rcfinii iR Co. 10 
c e n t r í f u g a s de ' H e p w o r t h " y 6 id. de "Wea-
ton," con sus accesorios y pueden verse * 
cualquier hora. 
C 2378 4.9 
SE V E N D E N 3 C H I M E N E A S IXB H I B -
rro 8' x 150 piés . Motoras horizontales d« 
8" x 10", 11" x 20•^ 15" x 24", 82". x S S " . 
1 conductor de caña , otro de baga/.o. 5 f r a -
gatas de v í a 30". Francisco Selglie. Ce-
rro 609, Habana. 8021 8-4 
C A R P A N T E R O S 
Maquinarlas de C a r p i n t e r í a al c o ñ u d o y 
a plazca. B E R L I N . O'Reilly / i i imern 17,, 
te lé fono A-3268. 
2334 J l . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I H I A 
A l contado y a plazos, aa vbnrtr ¿raraa* 
t i zándo los . Vi laplana y Arredondo. 0"Rel-
1 n ú m e r o 6 7 . Habana. 
2332 J l . - l 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N O O ^ P E T O G Ü I 
Bomba y Motor de 60" malcríes por hora, 
J100-00. Bomba y Motor de 3 0 0 galones por 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y Í125-00. B E R L I N , O'Krl l l .v CT, ta-
léfono A-3268. Vl lnplana y Ar r ednnd» , S, 
2331 J l . - l 
E L E C T R i C O S 
A L E M A N E S , 
I T A U A N 0 S Y A J E R I O m 3 
A l contado y a plazos lofi Hav ao ia c » 
sa B E R L I N , de V i l ap l ana y Ar redondo 
S. en C O'Rei l ly n ú m 67. t c l é t o n o v a S S » 
2 3 3 3 J l . - l 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente direcla de 15 caballos 
3 id. id. Id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id. id. id. 3 id, 
I id. id. id. id. id. *¿ id. / 
6 id. id.allerna, sinasienloil ¿4 i i. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E TODO E L D E S B A R A T E DBJ 
madera de la casa calle del Sol n ú m . 6, en 
muy buenas condiciones y en la misma in^ 
f o r m a r á n . 8262 15-10 
D E O G A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de una bó-
veda, con osarlo y de dos b ó v e d a s y dof 
osarlos, de nueva y perfecta c o n s t r u c c i ó n , 
terminados, con sus m á r m o l e s , uno de do» 
b ó v e d a s , tiene monumento. In fo rman en 
Bernaza n ú m 5 5 . m a r m o l e r í a . 
7393 . 26-21 Jn. 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muetief. Maquinarla 
construida por la FRANK MACHIN^ 
COMPANY, de Buf'aU N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P« 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los sollcW 
te a los Agentes en la calle de Cuba nfr 
mero 60. Habana. 
2335._ J l . - l 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 
• m m U REFRESEKTÁM E M M I 
^ para los Anuncios Franceses. £ 
^ Ingleses y Suizos son ios £ 
t S m L . M A Y E N C E . C I E : 
X 9, Rué Tronchet — PARIS J 
i — : 
d e s p u é s d u P a l u d i s m o 
Se consigue una rápida 
recuperación de fuerzas 
y apetito tomando 
V i n o 
T ó n i c o 
1 4 V A N A \ 
i (Marca o'e Fábrica') 
Alimenta y vitaliza el 
Ciierpo y cerebro 
j Se vende en frascos en 
todas las Farmacias 
j ĴJŝ Bl'KKoUr.HS Wf>:.i COME Y CÍA. 
| JZÜ L o n d r e s 
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C A B L E G R A M A S 
D E N U E S T R O S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
IOS m DESCWRTIZARDH A JALON 
M a r í a L u i s a S á n c h e z h a c o n f e s a d o a l f i n q u e e l l a 
p r e s t ó s u p e r s o n a l a y u d a a s u p a d r e e n e l 
d e s c u a r t i z a m i e n t o d e G a r c í a J a l ó n . 
Madrid, 9. 
Todos los periódicos de esta noche 
publican la espeluznante descripción 
que acaba de hacer María Luisa Sán-
chez de cómo entre ella y su padre 
descuartizaron el cadáver de Garda 
Jalón. f 
Se recordará que desde el mes de 
Mayo último estaban detenidos padre 
e hija, acusados de la comisión de di-
cho crimen, sin haberse podido lograr 
que él confesase (a pesar de las prue-
bas abrumadoi'as que contra él se han 
ajoumulado) ni que ella tampoco di-, 
jese ctra cosa que k amañada histo-! 
ría de que encontrándese hablando í 
con Jalón entraron unes enmascara-
dos, quienes le golpearon y también a 
ella, sin que luego hubisse po dido dar-
se cuenta de lo sucedido. 
De la confesión de María Luisa re-
sulta ahora que ella ayudó a su padre 
a descuartizar el cadáver de Jalón, 
después que él le mató a golpes de ma-
za. 
Parece por lo tanto quedar desoar-
tada la historia de los enmasoarajdos, 
forjada por ella, puesto que sólo se 
trata de un acto que llevó a cabo en 
complicidad con el autor de sus días. 
Las gentes comentan apasionada-
mente la horrible declaración de la 
hija del nefando capitá/n. 
P 
A dos criollos, Marsans y Almeida, debe el Cinci su victoria sobre los Superbas 
Marsans da un hit que permite el empate. Almeida da otro hit que anota la 
decisiva. Trescientos cubanos, entre ellos el general Monteagudo, pre-
sencian el desafío, celebrando después el triunfo de sus paisanos. 
Doble derrota de los Cardenales. Los Senadores ganan un juego 
y pierden otro. Interesantes descripciones de los juegos de hoy. 
LIUVIA DE FUEGO EN VALENCIA 
Madrid, 9. 
Despachos que se han recibido de 
Valencia anuncian que una lluvia de 
fuego ha, sembrado la ruina y eU es-
panto en todo el distrito que rodea 
a Alcocer. 
Los vecinos, aterrorizados por tan 
tremendo e inesperado azote, se re-
fugiaron en una iglesia, donde per-
manecieron hasta que cesó el extraño 
fenómeno. 
Tres formidables detonaciones si-
queron a la lluvia de fuego. 
Acto seguido surgió una tremenda 
tempestad, bajo un cielo clarísimo. 
Sobre los inmediaibos pueblos de Be-
navides y Cuartál descargó horroroso 
pedrisco. 
Las piedras mayores pesaban más 
de tres libras. 
las gentes están asombradas ante 
el extraño fenómeno celeste. 
OTRO E 
Madrid, 9. 
El general Alfa.u comunica que tres 
columnas españolas batieron a los mo-
ros que trataban de concentrarse en 
Sam^a. 
Los rifeños tuvieron gran número 
de bajas. 
Por parte de los espa.ñoles hubo un 
cabo muerto, un oficial indígena y 
siete soldados heridos. 
Dice también el general Alfan, rec-
tificando anteriores noticias, que las 
bajas españolas en el combate de Al-
cázar, ascendieron a setenta. 
L A M i f l l S A B E L 
Palma, 9. 
La Infanta ha sido ovacionada en 
todos los pueblos que ha visitado. 
S. A. está muy satisfecha del cari-
ñoso recibimiento que le han hecho en 
ios lugares por donde ha pasado. 
| LOS PROYECTOS DE GASSET 
Madrid, 9. 
Según ha dicho el Ministro de Fo-
mento, señor Gasset, en el Consejo que 
ha de celebrarse el viernes, se tratará 
• principa1.mente de los proyectos que 
él ha, presentado. 
I E l Ministro de Hacienda señor In-
' clan ha ofrecido a Gasset los recur-
! sos necesarios para llevar a cabo su 
obra en breve. 
Cartagena. 9. 
Se ha acordado regalar una bande-
ra al nuevo destróyer ''Bustamante". 
E l general Ldatán ha salido para 
ir a tomar posesión del Apostadero de 
Cádiz. 
—Alba está reorganizando la ins-
pección de las fundaciones benéficas 
en la aprobación general. 
. d o b í T é í a j e 
E l homenaje que los coroneles de 
caballería habían acordado rendir al 
general Silvestre por la brillante cam-
paña que ha realizado en Africa, se 
hará ahora extensivo al general Be-
renguer, ascendido también como Sil-
vestre por sus brillantes acciones de 
guerra. 
« o o o o o o o o k 
Y 
N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s d e B e l g r a d o , S o f í a y A t e -
n a s C a n s a d o s d e p e l e a r . A n u n c i o d e a r m i s t i c i o . 
Londres, 9. 
De Belgrado dicen que despachos 
fidedignos de origen privado anun-
cian que nueve batallones de búlga-
ros que invadieron a Servio por 
Kniarsevatz fueron completamente 
aniquilados. 
Ha ocurrido un combate entre ser-
vios y búlgaros a la entrada de Za-
jetzar. 
De Sofía anuncian semi-oficial-
mente que los búlgaros han salido 
triunfantes en toda la línea, recha-
zando todos los ataques de los ser-
vios, quienes sufrieron enormes ba-
jas y se han retirado hacía Egripan-
ka. perseguidos por los búlgaros. 
De 'Atenas llega la noticia, oficial-
mente, de que los griegos, atacando 
a los búlgaros en los' desfiladeros de 
las montañas hacia Strumitza. ano-
che, los obligaren a huir precipi-
tadamente, infligiéndoles bajas con-
siderables. 
El Rey Pedro de Servia ha publi-
cado una proclama, anunciando a sus 
subditos que ha declarado la guerra 
? Bulgaria. Esta proclama dice tex-
tualmente: 
•" Los búlgaros, olvidando la fra-
ternal ayuda y la heroica sangre ver-
tida por los servios en los campos de 
Kitalla de Tracia, han dado a las na-
ciones eslavas y al mundo civilizado 
un ejemplo abominable de ingrati-
tud y codicia. Esta actitud fratrici-
da me ha causado el más profundo 
dolor y herido mis sinceros sentí-
mientes de eslavo. La responsabili-
•dad de ese crimen contra la naciona-
lidad eslava y contra la humanidad 
caerá de lleno sobre los autores de 
esa ingratitud y codicia." 
Un despacho de Belgrado al "Dai-
ly Mail" dice que los búlgaros están 
atacando ferozmente a Pírot, en la 
línea del ferrocarril de Belgrado a 
Sofía. 
Los diplomáticos rumanos que se 
encuentran en Londres dicen que el 
ejército rumano, que se está movili-
zando, invadirá a Bulgaria si el re-
sultado de las hostilidades es desfa-
vorable a Servia, siendo así, que Ru-
•manía teme que se perjudiquen sus 
intereses si Bulgaria llega a ser 
demasiado poderosa. 
De Viena se anuncia que Bulgaria 
ha enviado a las potencias una cir-
cular en la que se muestra dispuesta 
a negociar la paz. Dícuse también 
que los jefes búlgaros y servio están 
negociando un armisticio, en vista 
de las tremendas pérdidas sufridas 
por ambos ejército? y ia creciente 
epidemia del cólera. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N.YorkS-GhicagoO 
Brooklyn 5-Ginci 6 
Boston e-San Luis 3 w 
Bosíon 10-San Luis 6 ^ ) 
Fiia O-Pittsburg 3 
SITUACION DE LOS CLUBS 





Boston . . 
Saint Louis. 
Cincinnati -.. 
G. P . 
49 23 41 28 40 36 35 35 36 38 32 41 31 44 28 49 
A v e . 
680 594 526 500 486 438 413 346 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 2-N. York 0 
Cleveland 3-Filadelíia 5 
Detroit 5-Washington 3 1 
Detroit O-Washington 91-> 
St Luis O-Boston 9 





Bosíon . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 
New York . 
2 l i 
• 55 19 743 . 48 30 615 . 43 35 551 . 43 36 544 . 37 36 507 . 32 51 385 . 31 51 377 21 52 288 
D E T A L L E S E ) E L O S J U E G O S 
**** 
F i l a d e l f i a O — P i t t s b u r g 3 
Fíladelfta, 9. 
En los terrenos del club local y a 
presencia de millares de fanáticos, los 
Piratas dieron hoy los nnev© ceros al 
team de los Kuakeros. 
E l Fitfcsbnrg hizo sai primera ca-
rrera con lina transferencia, un sen-
cillo de Miller y un error de Kuabe 
qne pifió el roiling" de Wilson. Las 
otras dos anotaciones las agregó en el 
noveno inning cen nn hit de Me Car-
tihy, un doble de Simen y nn wild de 
Alexander. 
Dos de les hi ts sacados a Adans fue-
ron de arañazos. 
Anotación: 
C. H. E . 
Fila: 0 3 1 
Pittsburg: 3 10 2 
i N e w Y o r k 3 — C h i c a g o O 
New York, 9. 
En Polo Grcunds hubo hoy gran 
entusiasmo por la manem magistraJ. 
como los Gigantes dejaron en blamco 
a los Cubs después de una brega reñi-
dísima.. 
Marquard tuvo al Chicago a merced 
de sus lanzadas durante todo el desa-
fío, pero los visitantes solo pudieron 
darle un hit limpio en toida la tarae. 
'Clheney pitcheó un buen juego, ex-
cepto en el cuarto inning, en el que el 
New York anotó dos veces con senci-
llos por Fletoher y Doyíe, un doble 
robo por Fletcher y Merkle, un pass 
ball de Bresnaihams y un wild de Ohe-
ney. Los Gigantes hicieron otra carre-
ra en el noveno. 
Anotaicicn; 
C. H. E . 
New York: 3 6 3 
Chicago: 0 4 0 
C i n c i n n a t i 6 — B r o o k l y n 5 
Brooklyn, 9. 
Oon trescientos cubanos, entre ellos 
el general Monteagudo, ocupando los" 
palcos y asientos de preferencia del I 
hermoso Grand Stand, los players cu- j 
baños Marsans y Almeida se porta- j 
ron hoy a la altura de las circunstan- ! 
cías ganando a la hora crítica el triun-
fo para su club. 
Con una carrera menos en el nove-
no inning. Devore logré posesionarse 
de la segunda y Marsans le hizo em-
patar el score dando un precioso hit. 
Armando aprovechando el tiro a bo-
rne se colocó en la intermedia y Al-
meida cerró el score con broche de 
oro, disparando el hit más oportuno y 
sensacional de la tarde, en el oual pi-
só Marsans la dura gomia anotando 
la carrera decisiva. 
Almeida estuvo esta tarde hecho 
un coloso, tomando parte en un doble 
play en el noveno inning que substi-
tuyó a Dodge en la teroera. 
Marsuns alcanzó un record notabilí- i 
simo, además de un hit y su carrera. \ 
reaJizó cinco outs dificilísimos que le | 
valieron ruidosos aplausos. 
La Colonia Cubana encantada con 
el modo brillantísimo con que jugaron 
los cubanos, celebró después del desa-
fío la victoria de sus padsanos. 
Anotación:' 
C. H. E. 
Brooklyn: 5 13 1 
Cinci: 6 17 1 
D o s v i c t o r i a s d e l B o s t o n 
Boston, 9. 
E l doble header entre Boston y San 
Luis resultó en un doble triunfo para 
los muchachos locales. 
En el primer encuentro el Boston 
dió hits en casi todos los innings con 
estos y las películas kilométricas pro-
yectadas por Sweenney y Myers, fue-
ron más que suficientes para ganar el 
desafío. 
En el segundo partido el San Luis 
dió los hits más que el Boston, pero 
tuvo la desgracia de no .agruparlos 




C. H. E. 
Boston; 6 10 1 
San Luis: 3 12 ¡2 
(Segundo juego) 
Anotación: 
C. H. E. | 
Boston: 10 8 1 | 
San Luis: 6 12 3 | 
C h i c a g o 2 — N e w Y o r k O 
Chicago, 9. 
Hoy ha sido día de lechadas. Los 
Yankees también sufrieron la suya a 
mimos de los Medias Blancas. 
E l desafío fué muy reñido, ganán-
dolo el Chicago en el cuarto inning 
con los siguientes recursos: un doble 
do Shalk. un fumble de Midriff y un 
pase de Bc-die. 
Scott estuvo brillantísimo, dominan-
do todo el .tiempo y sacando .diez 
struick outs. 
Anotación: 
C. H. E. 
Chicago: . 
New York: 
2 6 1 
0 2 1 
C l e v e l a n d 3 — F i l a d e l f i a 
Cleveland, 9. 
Las bases per bola de Mitohell y el 
infame basserunning impidió que el 
Cleveland subiera su score. 
Los Napoleones, sin embargo, hicie-
ron un esfuerzo en el noveno inician-
do un batting rally que dió dos carre-
ras, pero Bush con sus lanzadas impi-
dió que continuara el carreraje. 
Score por innings: 
C. H. E . 
S a n L u i s O — B o s t o n 9 
San Luis, 9. 
Con relativa facilidad ganaron loj 
visitantes, dejando en blanco a los 
Carmelitas. 
Los Puritanos batearon muy duro» 
los lanzadores del San Luis, y en 
cambio los sluggers de este dub tw 
pudieron hacer nada contra los pit-
ohers del Boston. 
Anotacicn: 
C, H. Í 
San Luis: 0 4 6 
Boston: 9 10 0 
D o s j u e g o s e n D e t r o i t 
Detroit, 9. 
Senadores y Tigres combatieron dos 
veces con igual resultado. E l primer 
desafío lo ganó el Detroit y el Wash 
ington cargó con el segundo. 
Danss pitoheó muy bien en el primer 
partido, sacando siete struck out. So-
bre todo estuvo muy efectivo en los 
momentos de apuro. 
En el segundo juego el famosc 
Johnson contuvo al Detroit de tal mo 
do que solo le dieron dos hits en sei? 
entradas que ocupó el box. Su puesto 
lo ocupó después el pitcher Gallia. 
E l Washington hizo cinco carrená 
en el quinto inning, dos en el sexto, en 
este segundo juego, dándole una 1« 
chaida a les Tigres. 
(Primer juego) 
Anotación: 
C . H . B . 
Detroit: 5 9 1 
Washington: . . . . . . . . 3 8 3 
(Segundo juego) 
Anotación • 





Detroit: . . 
Washington; 
0 2 3 
V. '* 9 12 1 
E s c u r s i o n t e r m i n a d a N u e v a ó p e r a d e M a s c a g n i 
Río Janeiro, 9. 
Por la vía de Bahía, Trinidad y 
Barbados, han salido para Nueva 
York los miembros de la Cámara de 
Comercio de Boston que visitaban el 
Brasil y quienes fueron espléndida-
mente obsequiados por el Gobierno 
en sus excursiones a Río Janeiro, 
Santos y Sao Paulo. 
C o n t r a t o d e u n a b a i l a r i n a 
Nueva York, 9. 
E l éxito asombroso que ha alcan-
zado en París la bailarina Evelyn 
Thaw. esposa del joven millonario 
matador del arquitecto White, ha i 
hecho que el manager del Teatro | 
Victoria la contrate con un sueldo 
de cuatro mil pesos semanales. 
Evelyn Nesbit y su compañero 
Jack Clifford debutarán el día 4 de \ 
Agosto. 
D e s a p a r e c i ó e l q u í m i c o \ 
Londres. 9. 
Clayton. el químico sentenciado a 
21 meses de prisión por haber auxi-
liado a las sufragistas militantes y 
que fué dejado en libertad en cum-
plimiento de la "ley del gato y el1 
ratón," ha desaparecido. 
Dícese que los agentes de la se-
creta que vigilaban al químico des-
pués que salió de la cárcel, fueron 
retirados porque los veci nos de la 
casa que habitaba Cla.yton rechaza-
ron su presencia en la misma. E l 
químico aprovechó la ocasión y creen 
haya salido para el extranjero. 
Roma, 9. 
La nueva ópera de Pietro Mas-
cagni. "Parisina," de cuyo libreto 
es autor D' Annunzio. ya está casi 
terminada. 
Consiste de 1,450 versos, divididos 
en cuatro actos. 
Su título completo es: "Parisini. 
tragedia lírica, por G-abriele D'An-
nunzio, entonada por Pietro Mas-
cagni. '' 
E l argumento de Parisina es bien 
conocido. Bajo el reinado de Nico-
lás I I I ocurrió en Ferrara una re-
pugnante tragedia doméstica. Por 
el testimonio de uno de sua asisten-
tes y sus propias observaciones, el 
Marqués de Este llegó a adquirir 
pruebas de las incestuosas relaciones 
sostenidas por su esposa con su hijo 
ilegítimo, Hugo, mancebo hermoso 
y valiente. Ambos fueron decaníta-
dos en el castillo por orden del Mar-
qués, que sobrevivió a su vergüenza 
y a la eiecución de su esposa y de su 
propio hijo. 
P l á c e m e s 
d e l R e y C o n s t a n t i n o 
Salónica. 9. 
E l Rey Constantino, de Grecia, ha 
enviado el siguiente mensaje a to-
das las divisiones griegas: 
"A mí valiente ejército, que ha 
demostrado tanto -heroísmo durante 
las recientes batallas, derrotando al 
enemigo donde quier? que lo ha en-
contrado, yo le envío el testimonio 
de mi admiración y del orgullo que 
siento por ser su jefe." 
E g a b i n e t e m e j i c a n o 
Ciudad de Méjico, 9. 
E l Presidente Huerta ha ofrecido 
al señor Federico Gamboa la cartera 
del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, en sustitución del señor de la 
Barra, que ha dimitido. 
Gambca ya ha sido Subsecretario 
de relaciones exteriores bajo Ignacio 
Mariscal y Enrique Creel. 
I n j u s t o f a v o r i t i s m o 
Washington, 9. 
La opinión pública se halla muy 
interesada en las acusaciones dirigi-
das en el Congreso contra la admi-
nistración de las academias naval y 
militar Annapolis y West Point. 
E l representante Homard. de Geor-
gia, fué el que dirigió el ataque con-
tra la Academia Naval. Lo secun-
daron otros representantes del Sur. 
quienes no sólo dirigieron sus censu-
ras contra la Academia Naval, sino 
también contra West Point. Se ale-
gó que los exámenes de capacidad 
mental para el ingreso en dicha Aca-
• demia er an excesivamente rigurosa, y 
que, en cuanto al reconocimiento fí-
sico, las exigencias eran absurdas, 
hasta el extremo de que sólo un Ado-
nis podía ingresar en esas Acade-; 
mias. Otras acusaciones de carácter | 
más serio todavía imputaban a los, 
directores de dichas Academias, la 
propensión a favorecer a los ricos, 
con exclusión de los aspirantes per-
tenecientes * familias de modesta po- ' 
sición social. ] 
R e s c a t a n d o a u n a f r a n c é s ? 
Londres, 9. 
A fines del mes pasado una par-
tida de rifeños saquearon unos t*" 
lleres en Wad Telag. llevándose con-
sigo una francesa llamada Elconore 
Loi et. Desconocíase la suerte 
había cerrido la infeliz mujer, P®1̂  
ahora noticias de Orán indican 
esta presa, como La Pisanelle en 
última producción de d'Annun^ 
ha dado lugar a graves disensión» 
entre varios salvajes jefes moros. 
Su primer raptor se la cedió a 6 
di Ornar Tellush, quien a sU.YeZp! 
la entr egó a Mchamed Shengiti, ^ 
ghi de Tazza, quien la instaló com 
favorita de su harén. . y 
Los nativos, fanáticamente i™11*' 
nados con el favor que se le 
sa a la francesa, piden a 
que devuelva o mate a la (j 
pero el moro es demasiado orĝ 1 
para recibir consejos de nadie-
Sabedor el Alto Comisario 
Francia que Eleonore vivía, emí*^ 
a gestionar su rescate con el P1^^ 
secuestrador Sidi Haddin. y 000 |' 
actual poseedor, Shengiti. El P ^ 
mero ofrece devolver la muebacb^ 
un rifle francés por veintioeno 
bras esterlinas, cantidad q̂16 ^ 
tan baja uorque la joven ya ô 
en su poder. 
Shengiti, por el otro l ^ 0 ^ 
abierto negociaciones ba.io Ia 
d el6 chelines por cada pelo quC 
ga la cautiva en la cabeza. 
LA BOLSA EN 
Madrid, 9. ^ 
Hoy se han cotizado en la Bol*'1 
francos a 8-10 
